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POVZETEK 
 
Oroţje obstaja in ga ni mogoče odstraniti. Njegov osnovni namen je ubijanje, kar terja 
resno obravnavo z vidika pravnega urejanja in vzpostavljanja ustrezne oroţne kulture. 
Drţava omogoča legalen dostop do oroţja vsem tistim, ki ga ţelijo imeti in izpolnjujejo 
formalne pogoje. Posedovanje oroţja je bolj privilegij kot pravica, ki sovpada z 
neodtujljivo dolţnostjo, da se z njim ravna odgovorno.  
Oroţje je lahko tudi predmet ljubiteljstva, kjer estetska vloga prevlada nad osnovno 
funkcijo. Drţavljan, ki ga ţeli zbirati, mora izraziti interes in izpolnjevati zakonsko določene 
pogoje. Predloţiti mora ustrezna dokazila o opravljenem zdravniškem pregledu, o 
opravljenem preizkusu znanja o ravnanju z oroţjem in zagotovitvi ustreznih prostorov za 
hrambo oroţja. Zoper njega ne smejo obstajati zadrţki javnega reda in miru. Zakon 
razvršča oroţje na kategorije A, B, C, in D, določa, katero oroţje je dovoljeno, pogojno 
dovoljeno ali pa ga ni dovoljeno zbirati. Dolţnost zbiralcev je pravilno pravno in strokovno 
ravnanje glede nabave, posesti, prenašanja, izposoje, prodaje, menjave, vzdrţevanja, 
ravnanja in hrambe. 
 
Ključne besede: človek, vojna, oroţje, Zakon o oroţju, zbiranje, kategorije oroţja, 
zdravniško spričevalo, preizkus znanja, odgovorno ravnanje  
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SUMMARY 
 
COLLECTING WEAPONS 
Weapon has existed since the beginnings of mankind and it cannot be eliminated from 
social strata. Since killing is their main purpose, weapons demand to be taken a serious 
matter regarding legal status as well as weapon culture in society. In a democratic state, 
one has the legal right to possess weapon if they meet formal conditions, set by 
regulations in corresponding law. Possession of weapon is more a privilege than a right 
obliging the owner to responsible handling.  
Apart from its primary function, weapon has a strong aesthetic function that prevails 
when it becomes an object of amateur activities, such as collecting. To collect weapons, a 
citizen must fulfil some legal requirements: they must present a medical examination 
certificate, pass weapons handling test to prove their competency and provide an 
appropriate place to keep weapons. There must also be no constraints of law and order 
concerning the citizen. According to the corresponding law, weapons are classified into 
categories A, B, C and D. The law clearly specifies weapons that are allowed to collect, 
allowed under certain conditions, and also those that are not allowed to collect. Collectors 
are obliged to behave responsibly regarding purchasing, possession, selling, trading, 
preservation and handling weapons. 
 
Key words: man, war, weapon, Firearms act, collecting, weapons categories, madical 
examination certificate, weapons handling test, responsible handling 
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1 UVOD 
Zgodovina nas uči, da so ljudje radi prijeli za oroţje, če je bil za to dober razlog, ki pa jih 
je bilo in bo vedno dovolj. Izvir je v potrebi po preţivetju, zadostitvi primarnih in 
sekundarnih potreb, ki so človeštvo gnali v smeri ustvarjanja orodij za njihovo 
zadovoljevanje. Oroţje obstaja in je sestavni del človekovega vsakdanjika. 
Demokratična druţbena ureditev je bila podarjena redkokateremu narodu, večina narodov 
si jo je moralo priboriti. Tudi Slovenci so se morali v številnih trenutkih, o katerih nam 
govori zgodovina, navsezadnje ne še tako dolgo nazaj, zateči k oroţju. Nobena drţava se 
ne more popolnoma odreči oboroţenim silam, namenjenim zaščiti njenih drţavljanov, 
kakor tudi ne more odreči določenih drţavljanskih pravic, kot je tudi pravica do posesti 
oroţja.  
Na Slovenskem ima oroţje dolgo in bogato tradicijo, naj gre za rabo v vojaške, obrambne, 
zaščitne ali zasebne namene. Ne samo uporabljalo, tudi izdelovalo se je na naših tleh. 
Pravica do oroţja je bila Slovencem priznana ţe v Avstro-Ogrski. 
Človeštvo je s svojimi dejanji skozi zgodovino povzročilo dve šoli mišljenja; prva zagovarja 
stališče, da je oroţje samo po sebi slabo, druga pa, da mora imeti človek pravico do 
oroţja kot orodja za zagotavljanje svojega obstoja, zoper drugega človeka, ki predstavlja 
zlo s katerim ogroţa ţivljenjske funkcije ali ţivljenjski prostor. Pogosto je predstavljeno kot 
atribut izkazovanja nadvlade, moči ali predmet, namenjen zgolj napadu in izvajanju 
kriminalnih dejanj.  
Oroţje in pravica sta dva pojma, ki zaradi svoje specifike in stanja oroţne kulture 
zahtevata dva koncepta razumevanja posedovanja oroţja: da je civilna posest pravica in, 
nasprotno, da je privilegij. Na eni strani imamo zagovornike obstoja oroţja in na drugi 
nasprotnike, ki negirajo vsakršen smisel roţja. Druţbeni pojavi v preteklosti kaţejo, da je 
razmišljanje o oroţni kulturi smiselno. Vprašanje je, kako se ta uveljavlja in kakšna je 
srednja pot oziroma morebiten kompromis med obema nasprotujočima se poloma glede 
pravice posedovanja oroţja posameznika.  
Med glavnimi vprašanji, ki se jih loteva diplomsko delo, sta koncept ureditve glede oroţja 
v Sloveniji in evropska praksa. Pravna drţava, ki nudi svoboščine vsem drţavljanom, ki z 
zakoni dovoljuje, prepoveduje in omogoča kar se da varno okolje, se pri pravnem urejanju 
vprašanja o pravici do posesti prav tako sooča z dilemo. Pri reševanju dileme je treba 
upoštevati oroţno kulturo in njeno uveljavljanje ter se zavedati, da so drţavljani bolj kot 
prepovedi potrebni vzgoje in izobraţevanja. samo od sebe se tudi postavlja vprašanje 
smisla dopuščanja zbiranja predmetov, katerih osnovni namen je ubijanje. Oroţje je po 
svoji naravi in namenu nevarna stvar, je torej lahko predmet ljubiteljstva – zbirateljstva? 
Zakaj sploh oboroţevati posameznika, ki upravičenega razloga ne dokazuje po sluţbeni 
dolţnosti ali s potrebo po varstvu osebne svobode, športa ali lova? 
Da bi našli odgovore na omenjena vprašanja, kar je bil temeljni cilj diplomskega dela, je 
bila potrebna podrobnejša predstavitev oroţne kulture kot temeljnega elementa, 
vezanega na posest oroţja. Tako so predstavljena izhodišča za rešitve v svetu in pri nas 
ter načini zakonskega reševanja problematike, pri čemer je poudarek na preteklem in 
današnjem stanju na naših tleh. Opredelili smo institut zbiranja in dejavnike, ki ga 
omogočajo, oblikujejo in omejujejo. 
Področje zbiranja oroţja je po normativni plati natančno obravnavano, okvirji so 
postavljeni jasno. Merljivost instituta je z vidika statističnih podatkov in njihove 
dostopnosti dovolj transparentna. Zakon, ki ureja področje, je redno spremljan in 
analiziran ter glede na aktualne zahteve in izkazane potrebe tudi spremenjen, usklajen in 
dopolnjen. Od pristojnih organov se podajajo poročila, ki odraţajo skladnosti ali 
neskladnosti, bistven element pa so statistični podatki. Vsi uradni postopki so jasno 
definirani in rezultatsko merljivi.  
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Področje je – z izjemo normativne plati, mnenj strokovne javnosti v obliki člankov v 
specializiranih revijah in časopisih, še posebej v obdobjih sprejema zakona ali novel – 
razmeroma skopo obdelano. Veliko je segmentov, vezanih na različna obdobja, ki pa niso 
zdruţeni v celoto. Ni praktičnega vidika, ki bi zdruţeval normativno in dejansko 
predmetno, ljubiteljsko plat. 
Delo je potekalo s preučevanjem pravnih virov, po ljubiteljski plati pa s pomočjo 
specializiranih revij in literature, ki delno obravnava tovrstno problematiko. Nujni so bili 
obiski in pogovori z neposredno udeleţenimi. Uporabljena je bila zgodovinska metoda 
preko spoznavanja dogodkov in vzrokov v preteklosti na osnovi dokumentov. Pri tem je 
bila upoštevana kronologija, ki odraţa razvoj predmeta raziskovanja. Za opisovanje znanih 
dejstev oziroma procesov, ki se nanašajo na temo diplomskega dela, je bila uporabljena 
metoda deskripcije. Z metodo kompilacije so povzeta spoznanja drugih avtorjev. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij. Najprej je predstavljen preplet človeka in 
oroţja, pogojevanje enega z drugim. Sledi kratek opis razvoja in zgodovine oroţja, ki je 
pomemben za razumevanje kompleksnosti zbiranja. Vsebuje kratek kronološki pregled z 
veliko podatki, ki so pospremljeni z opombami za laţje razumevanje. Dosledno so 
predstavljene vrste strelnega oroţja, osnove poznavanja streliva in vzdrţevanja oroţja, kar 
poda širino obravnavanega področja. Predstavljen je odnos med drţavo in drţavljanom 
glede vprašanj, vezanih na oroţje, s podanimi zakonskimi okvirji in koncepti urejanja. 
Tretje poglavje obravnava Zakon o oroţju, njegov razvoj z vzroki za nastanek, podrobno 
je razdelana kategorizacijo oroţja z navedbo zakonsko določenih oroţnih listin. V četrtem 
poglavju so opisani vsi gradniki instituta zbiranja oroţja, pravni in ljubiteljski, ki ga ob 
izpolnjevanju, spoštovanju in upoštevanju omogočajo. Posebnosti so predstavljene v 
petem poglavju, najprej v zvezi z Zakonom o varstvu kulturne dediščine, ki zadeva 
arheološke najdbe. Sledi obravnava odnosa do starega vojaškega oroţja in ravnanja z 
njim, izpostavljena je tudi verjetnost obstoja nelegalnega ali »črnega« oroţja ter z 
zakonom določena postopanja z njim. Moţnosti uporabe, oziroma pod kakšnimi pogoji 
lahko zbiralci oroţje uporabljajo. Obravnavan je tudi način prenašanja oroţja. Zadnje 
šesto poglavje je zaključek naloge.  
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2 OROŢNA KULTURA 
2.1 ČLOVEK IN OROŢJE 
Oroţje obstaja od učlovečenja človeka in je sestavni del njegovega vsakdana. Zgodovina 
nas uči, da večina ljudi rada prime za oroţje, če imajo za to dober razlog. Razlogov pa je 
bilo in bo vedno dovolj. 
Izvirni greh je v osnovni potrebi po preţivetju, torej motivih, ki imajo v človekovem 
ţivljenju pomembno vlogo. »Glede vloge, ki jih imajo motivi v človekovem ţivljenju, 
razlikujemo primarne in sekundarne motive.« (Lipičnik v: Ivanko, 2003, str. 28). »Primarni 
motivi so tisti, ki usmerjajo človekovo dejavnost k tistim ciljem, ki mu omogočajo 
preţivetje. Sekundarni motivi pa človeku vzbujajo zadovoljstvo, če so zadovoljeni, ne 
ogroţajo pa njegovega ţivljenja, če niso zadovoljeni. Glede na razširjenost med ljudmi 
ločimo takšne motive, ki jih srečujemo pri vseh ljudeh in jih imenujemo splošne, in takšne, 
ki jih srečujemo samo na določenih območjih in jih imenujemo regionalne. Motive, ki jih 
srečujemo pri posamezniku, pa imenujemo individualne. Strnemo jih lahko v tri skupine: 
primarne biološke potrebe, primarne socialne potrebe in sekundarni motivi.« (Ivanko, 
2003, str. 28).  
Primarne biološke potrebe so kot motivatorji zelo uspešne, njihova moč postane očitna ob 
pomanjkanju vseh tistih dobrin, ki človeku omogočajo doseganje ciljev v sluţbi preţivetja. 
Gre za splošne, podedovane potrebe, značilne za vse ljudi: potrebe po snoveh, kot so 
voda in hrana, potrebe po spanju, počitku, potrebe po fizični celovitosti idr. Primarne 
socialne potrebe so večinoma pridobljene, človek jih prejme iz okolja, ki ima največji vpliv 
na nastanek le teh. Potrebe po druţenju, potrebe po spremembi, simpatiji idr. Za človeka 
so nujne in vezano na različne kraje tudi različne. Sekundarni motivi vplivajo na 
motivacijo. Vsak človek je edinstven z različnimi motivi; nekatere motivira denar, nekatere 
adrenalin, nekatere ekstremnost situacij in druge ugodje. Pomemben sekundarni motiv so 
lastnosti dela, ki vključujejo različne moţnosti. Vsako delo ima bistvene značilnosti, ki so 
lahko izziv, lahko omejitev ali določitev nekoga oziroma njegove vloge. Postavljena morajo 
biti pravila, ki delujejo kot pomemben del organizacijske prakse, vključno z vodili, prakso 
upravljanja in urejenim sistemom plačevanja in nagrajevanja v organizaciji. Vsak 
posameznik čuti potrebo po napredovanju, kar doseţe z izvajanjem ustreznih aktivnosti, ki 
pa so odvisne od različnih dejavnikov, kot so: ekonomske razmere, politične razmere, 
tehnologija, socialni trendi idr. (Ivanko, 2003). 
V sluţbi preţivetja so lahko hrana, materialna dobrina, ţivljenjski prostor, varnost, 
svoboda, uveljavitev, kariera, sprememba, zabava idr. Različni vidiki so človeštvo gnali v 
ustvarjanje orodij, ki sluţijo doseganju različnih ciljev. Zadovoljitev potrebe po hrani, 
varnosti ali po čem drugem lahko terjajo uporabo številnih orodij, med drugimi tudi tistih, 
ki jih – glede na njihov namen – skupno imenujemo oroţje. Teţava nastane, ko se 
potreba izrodi in orodju da drugo podobo – podobo pošasti. Človeštvo v skladu z 
razmerami, časom in okoljem izumlja  vedno nove načine, kako ujeti, onesposobiti ali 
uničiti, bodisi z vidika hrane, naravnega sovraţnika ali sovraţnika sočloveka. Napredek se 
odraţa na vseh segmentih; razvoj ali izum nečesa ni v preteklosti nikoli ostal samo pri 
samem predmetu, ampak je imel nemalokrat vpliv na številne dejavnike, ki so krojili 
človeštvo. Ekstremne razmere so terjale nove ideje in obratno. Nove rešitve so pomenile 
nova oroţja in uporaba novih oroţij je vodila v nove rešitve. Z izumom smodnika je 
industrija oroţja izjemno napredovala in verjetno se v zgodovini še ni zgodilo, da bi 
razvoj, prodaja in uporaba oroţja nazadovali. Nasprotno, danes je na trgu ogromno 
število različnih vrst oroţja, še posebej strelnega, ki je bilo ţe v osnovi izdelano za 
ubijanje in zato zasluţi poseben odnos. Po svoji naravi je sicer nevarna stvar, ni pa nujno, 
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da je ţe samo po sebi slabo. Orodje deluje skladno z namenom uporabnika. Nevarni niso 
tisti, ki ga uporabljajo, temveč tisti, ki ga zlorabljajo. Ubijajo ljudje, ne oroţje. 
Obstajata dve šoli mišljenja: prva zagovarja stališče, da je oroţje samo po sebi slabo, 
druga pa zagovarja stališče, da mora človek imeti pravico posedovati oroţje. Zadosten 
razlog za to naj bi bilo razumevanje oroţja kot branika pred ţivalskostjo drugega človeka 
in zla na svetu. Po mnenju nasprotnikov oroţje sodi v »talilnico ţeleza«, medtem ko 
zagovorniki trdijo, da oroţje ni ničesar krivo, ker je mrtvo in inertno – kriv je človek, ki ga 
uporabi ali zlorabi. Po njihovem mnenju so praktično vse stvari nevarne, tudi ţivljenje 
samo po sebi, ki se ne glede na vse konča s smrtjo; oroţje naj bi bilo koristno, ker lahko 
odigra svojo legalno obrambno vlogo, npr. v silobranu. 
»Strah pred strelnim oroţjem je znak zaostalosti v spolni in čustveni dozorelosti.« 
(Sigmund Freud). 
»Če ima nekdo pištolo in te poskuša ubiti, je razumno streljati nazaj z lastno pištolo.« 
(Dalai Lama).1 
»Pri večini imetnikov oroţja so v ozadju nezavedne teţnje, saj v psihoanalizi oroţje 
pomeni falus. Gre za zavrto agresivnost, ki pa je lastniki oroţja ne priznavajo: tudi v 
poklicih, kot so vojaki, policisti, lovci, obstaja moţnost uresničevanja svojih agresivnih 
teţenj na legalen način. Teţava je, da je tisti, ki se počuti ogroţenega in nabavlja oroţje, 
največkrat povzročitelj hudega.« (Umek, 2008). 
»Če bi strelno oroţje res bilo falični simbol, potem noben moški ne bi hotel imeti 
toponoščka2. (Avtor neznan). 
Človek je odgovoren subjekt druţbene skupnosti, ki je zaupanja vreden, zato mu mora 
druţbena skupnost zaupati – z izjemo ljudi s kriminalno preteklostjo. Oroţna kultura ima 
in bo vedno imela zagovornike posedovanja in tiste, ki bodo ţeleli, da oroţje popolnoma 
izgine iz našega okolja. Jedro je torej v filozofski dilemi, ki ponuja dva enakovredna 
odgovora – da ali ne. Ljudje se oboroţujejo, da bi si zagotovili večjo varnost, se počutijo 
bolj varne, po drugi strani pa so s tem manj varni in bolj ogroţeni. Kompromis med 
zagovorniki obeh resnic je teţko dosegljiv, kar pa ne pomeni, da ni mogoč. Če hočemo biti 
objektivni ali realni, lahko resnico najdemo nekje vmes, ker imata oba načina v sebi nekaj 
resnice. Vendar oroţje obstaja, pa naj si ga ţelimo ali ne. Ţelje po njegovi odstranitvi so 
na tej stopnji razvoja človeštva zgolj nedosegljiv ideal. Edina pot je torej soočenje in 
razvijanje kulture odgovornega ravnanja, to pa je področje, kjer morajo vsi, še posebej 
oblast, igrati aktivno vlogo.  
Kljub bogati oroţni kulturi se oroţje pogosto predstavlja kot atribut izkazovanja nadvlade 
moči ali kot predmet, namenjen napadu in izvajanju kriminalnih dejanj. Zato so razumljiva 
pogosta prikazovanja, da drţavljani nimajo interesa za oroţje oziroma, da ni ljudi, ki bi se 
ţeleli na zakonit način ukvarjati z njim – izvzemajoč področje lova in športa. Povsem 
logična je trditev: manj ko je oroţja v rokah ljudi, večja je verjetnost, da ne bo prišlo do 
zlorabe. Deleţ tistih, ki gojijo poseben odnos do oroţja pa vseeno ni zanemarljiv. 
Zanemarljivo tudi ni, da je v večini kaznivih dejanj uporabljeno ilegalno pridobljeno oroţje, 
tisto, nad katerim je nadzor dobesedno nemogoč, medtem ko je registrirano oroţje 
redkeje zlorabljeno. Preprečevanje zakonite posesti ne more izničiti njegovega obstoja, še 
maj pa njegove količine in moţnosti nabave. Nadzor je lahko še tako močan, rezultat bo 
vedno isti: oroţje bodo imeli vojaki, policisti in banditi. Ilegalna ponudba se zaradi 
omejitve ali neobstoja legalnih moţnosti in posledično večjega povpraševanja poveča. 
Drţava se mora spoprijeti z dejanskimi vzroki zlorab. Človek je navsezadnje nepredvidljive 
narave, vendar sam po sebi ni slab; je lahko predmet številnih manipulacij, kar pomeni, 
da je spremenljiv in edino razpoloţljivo orodje je odprave nasilja iz človeške druţbe.  
                                               
1 Odgovor na vprašanje dekleta, kaj narediti, če nekdo meri na tvojega sošolca, 15. maja, Portland Oregon. 
2 Revolver z dolţino cevi pribliţno 50 mm. 
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Dejstvo, da oroţje obstaja, omogoča laţje razumevanje ţelje posameznika po njegovi 
posesti, kar naj bi bilo omogočeno s pravico, vendar pogojeno z dolţnostjo odgovornega 
ravnanja. Edino odgovoren drţavljan je lahko oboroţen drţavljan. 
2.1.1 ZGODOVINA OROŢJA 
Oroţje je bilo v rabi ţe od samega nastanka človeka. Od primitivnih oblik je skozi stoletja 
napredovalo do danes tehnološko najbolj dovršenih oblik. Napredek na določenem 
področju je vedno vplival na številna druga. Novi materiali in tehnologija pomenijo nove 
moţnosti, tako je tudi na oroţarskem področju. Vojne so terjale nove izume, ki so vodili v 
drugačne vojne ali so jih korenito spremenili, jih naredili bolj učinkovite in obenem tudi 
bolj krute. 
 
Slika 1: Srednjeveško ognjeno oroţje – topič 
 
Vir: Hermann Historica München (2007). 54. Auction. Fine antique and modern fire arms, 
str. 21. 
 
Do 13. stoletja je bilo v rabi v glavnem hladno oroţje3, če odštejemo katapultne ognjene 
smolne krogle ali druge z gorljivo snovjo obdelane izstrelke, ki so se izstreljevali na 
oblegane ali v obrabne namene z različnimi orodji. Prevladovalo je oroţje za direktni stik, 
lov ali boj moţ na moţa, na neposredno bliţino. Vse se spremeni okoli leta 1265, ko 
angleški menih Roger Bacon zapiše formulo za črni smodnik. V začetku 14. stoletja so bili 
ţe v uporabi prvi ročni topiči, kot na sliki 14, ki so imeli za vţig zunanji vir ognja – ţarečo 
ţico. 15. stoletje je uvedlo luntni celin5 na vzvodu; ob aktiviranju sproţilca je zanetila 
smodnik v ponvici, povezani s smodniško komoro v zadku cevi. Dovršil se z uporabo 
kolesnega celina, ki se je navijal kot ura, pri proţenju pa je bil v kljunu petelina privit pirit, 
ki je z drgnjenjem ob vrteče se kolesce povzročil snop isker. Kolesni celin je v 16. stoletju 
omogočil izdelavo prvih praktičnih pištol in kremenjač6. Nadomestile so se s kremenskim, 
imenovanim tudi francoskim celinom. V petelina so vpeli kos kremena, ki je podrgnil po 
odmičnem jezičku nad ponvico in povzročil snop isker. Gre za prelomni trenutek v razvoju 
oroţja. Avstrijska vojska je ţe v 18. stoletju oboroţila graničarje s kombinirano bokarico7 z 
eno risano in eno gladko cevjo. Škotski pastor Alexander Forsyth le v letu 1807 patentiral 
perkusijski – udarni vţig8. Gre za to, da fulminatni prah9 pod udarcem kladivca zaneti 
                                               
3 Hladno oroţje so boksarji, bodala bajoneti, buzdovani, gumijevke in drugi predmeti prirejeni za napad (ZOro-
1, 4. člen). 
4 Prikazan je ročni topič iz srednjega veka, nemškega porekla, dolţine 40 cm in premera cevi 33mm. Sluţil je 
kot ognjeno pehotno oroţje. 
5 Celin je vţigalni mehanizem, zlasti pri starejšem ognjenem strelnem oroţju.  
6 Izraz za oroţje, ki se je aktiviralo s pomočjo kremena ali drugega minerala npr. pirita. 
7 Puška dvocevka, cevi sta ena nad drugo, uporablja se tudi izraz bokovka. 
8 Vţig z udarcem s pomočjo netilne kapice. 
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ogenj, ki vţge smodnik. V nekaj letih je bil dodelan z netilno kapico, ki je bila napolnjena z 
odmerkom fulminata in nataknjena na netilno cevko. Omogočila je preprost in zanesljiv 
perkusijski – udarni vţig. Leta 1832 je Casimir Lefaucheux patentiral dvocevko prelamačo 
in enoviti naboj zanjo, to so tako imenovani lefaucheux naboji s štrlečo udarno iglo. To je 
bil pomemben povod za to, da je leta 1835 Samuel Colt patentiral prvi praktični revolver10. 
Leta 1841 je pruska vojska uvedla puško igelnico z vrtljivim valjastim zaklepom in 
primitivnim enovitim nabojem. 
Francoz Louis Flobert je ustvaril prvi kovinski naboj, sicer brez smodnika, in sicer tako, da 
je vstavil svinčeno kroglico v ustje netilne kapice. Christian Sharps je leta 1848 patentiral 
puško risanico11 z bočnim zaklepom. Tri leta zatem je Angleţ Robert Adams patentiral 
perkusijski revolver dvojnega delovanja z zaprtim ogrodjem. Leta 1854 je Eugene 
Lefaucheux patentiral revolver enojnega delovanja na kovinske naboje z iglo, ki jih je 
dodelal Francoz Pottet. V letu 1855 je patentiral naboj s središčnim vţigom. Smith in 
Wesson sta za svoj prvi revolver zasnovala kovinski naboj. Francoska mornarica je šele v 
letu 1859 uradno sprejela v oboroţitev revolver Lefaucheux. Avstrija je v mornarico 
uvedla mornariški kolt12. Američan Christopher M. Spencer je leta 1860 patentiral 
repetirko13 na kovinske naboje z robnim vţigom, ki je bila mnoţično v uporabi v ameriški 
drţavljanski vojni med letoma 1861 in 1865. 
Glavna gonilna sile razvoja strelnega oroţja je bila udarna učinkovitost, ki so jo 
pogojevale: natančnost, domet in hitrost ponovnega streljanja – polnjenja. Do leta 1862 
je bilo zasnovano oroţje za posamično streljanje, dokler ni ameriški zdravnik Richard J. 
Gatling patentiral ročnega mitraljeza14 z vencem obračalnih cevi.  
Leta 1863 je britanski puškar James Purdey patentiral dvojni vzdolţnozatični zaklep za 
prelomne lovske puške, ki je še vedno v splošni rabi. Prav tako je britanski puškar v letu 
1865 patentiral prečnozatični, zgornji dodatni zaklep za prelamače15. Leta 1869 je Švica 
kot prva evropska drţava uvedla puško repetirko Vetterli 10,4 mm z robnim vţigom in 
cevastim nabojnikom16. Avstro-ogrska mornarica in kopenska vojska uvedeta revolver 
Gasser 11 mm. Američan Hiram Maxim je leta 1884 patentiral samodelujoči mitraljez, ki je 
prvo pravo avtomatsko oroţje, pomemben mejnik v taktiki vojskovanja. Leta 1886 je 
francoska vojska uvedla repetirko Lebel17 8 mm na brezdimni smodnik, avstro-ogrska 
vojska je uvedla premovlečno repetirko Mannlicher18 11 mm s škatlastim nabojnikom, 
Gustav Fukert pa je patentiral samonapenjalno petelinko19 – kronsko puško. V letih od 
1888 do 1891 se posveča veliko pozornosti razvoju pušk: nemška vojska uvede puško 
M.88 7,9 mm s škatlastim nabojnikom na brezdimno strelivo, pojavi se prva serijska 
mavzerica20 v kalibru 7,65 mm, avstro-ogrska vojska uvede brezdimno strelivo. V Italiji 
skonstruirajo repetirko Manlicher-Carcano 6,5 mm. Rusija uvede repetirko Mosin-Nagant 
7,62mm.  
                                                                                                                                              
9 Ţivosrebrov fulminat je eksplozivna snov. Osnovne sestavine so ţivo srebro, dušikova kislina in etilni alkohol. 
V uporabi za izdelavo inicialnih vţigalnih kapic in polnjenje detonatorskih kapic. 
10 Samokres z vrtljivim bobničem, v katerem so leţišča za naboje. 
11 Puška, ki ima v cevi rise – ţlebove za natančnejši strel s kroglo. 
12 Uporabljeno domače ime za samokres znamke Colt. Pogosto ţargonski naziv za revolverje nasploh. 
13 Repetirke so vrste pušk, pri katerih je potrebno pred vsakim strelom potisniti naboj v cev in napeti sproţilec. 
14 Mitraljez je popolnoma avtomatsko oroţje, ki potrebuje podstavek za laţje merjenje. 
15 Prelamače so puške in pištole, pri katerih se cev za polnjenje in praznjenje povesi – prelomi. 
16 Nabojnik je del več strelnega oroţja, kjer so naboji pripravljeni za potisk v cev. Lahko trak z nanizanimi 
naboji za mitraljeze in puškomitraljeze. 
17 Lebel: starejše francoske puške in revolverji 
18 Mannlicher, puška avsto-ogrskega konstruktorja Ferdinanda Mannlicherja.  
19 Petelinka je največkrat puška dvocevka z zunanjimi udarnimi kladivci – petelini. 
20 Mavzerica je izraz za puške in pištole nemške tovarne Mauser ali njene pribliţke. 
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V naslednjih letih je sledil nagel razvoj oroţja, ki je na kratko povzet v nadaljevanju. 
 1892: Avstrijski Schonberger – prva polavtomatska pištola21.  
 1893: Nemški Brochardt, prva komercialno uspešna polavtomatska pištola, 
predhodnica Lugerja. 1896: Pištola Mauser C.96, ki je bila prva v uradni vojaški 
oboroţitvi.  
 1899: Pištoli Brochardt-Luger 7,65 in Browning22 7,65 mm. Italijanska mornarica 
nabavi 5000 pištol Mauser C.96. Avstro-ogrska vojska sprejme revolver Gasser23 
M.98 8mm. Pištolo Luger sprejme švicarska, FN Browning pa belgijska vojska. 
Styer24 razvije puško Manlicher Schoenauer.  
 1903: Ameriška vojska modificira mavzerico in uvede puško Springfield25 7,62 mm. 
Pojavi se lahki puškomitraljez Madsen.  
 1905: Nemška vojska uradno zamenja puškovno strelivo z novim, uvede se lahka 
krogla koničaste oblike. Temu vzoru so sledile tudi druge drţave.  
 1908: Nemška vojska uvede pištolo Parabelum P.08 9mm. A-O vojska sprejme 
pištolo M.7 8mm Roth Styer in uvede mitraljez Schwarzlose 8 mm. Standardiziran 
je mitraljez Maxim 7,9 mm v nemški vojski.  
 1914: Nemška vojska uvede dolgocevni Parabelum LP 9 mm, imenovan tudi 
artilerijski luger. Izveden je sarajevski atentat, povod za prvo svetovno vojno, in 
sicer s pištolo FN Browning 9 mm – izboljšava iz leta 1910.  
 1915: Italijanska dvocevna brzostrelka Villar-Perosa 9mm, ki je bila v uporabi na 
soški fronti, prikazana na sliki 2. 
 
Slika 2 : Brzostrelka Vilar-Perosa 
 
Vir: Lastni 
 
 
                                               
21 Polavtomatska pištola, enocevna pištola z več naboji, ki se samodejno polnijo iz nabojnika v cev, za strel je 
potreben le pritisk na petelina. 
22 -browning John Moser, ameriški konstruktor strelnega oroţja, znan po polavtomatskih pištolah. 
23 Gasser, dunajska znamka revolverjev. 
24 Stayer je Avstrijska oroţna tovarna oziroma znamka oroţja. 
25 Springfield: nekdanja ameriška drţavna tovarna oroţja, ameriški arzenal. Danes predvsem znamka oroţja 
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 1917–1921: Francozi kot frontno oroţje uvedejo polavtomatsko puško26 RSC M 
1917 8 mm, Američani mitraljez na vodno hlajenje Browning 7,62 mm (v uporabi 
še po drugi svetovni vojni) ter teţki mitraljez Browning 12,7 mm, ki je še vedno v 
uporabi po vsem svetu. Pojavita se nemška brzostrelka27 Bergmann-Muskete 9 mm 
in avstro-ogrska poskusna brzostrelka Netsch. Ob koncu vojne je predstavljena 
angleška brzostrelka Thompson sprva kot civilno samoobrambno in policijsko 
oroţje, nemalokrat videno v rokah ameriške mafije in z dobro začrtano 
prihodnostjo v angleških in ameriških enotah. 
 1926–1933: Izdelan je češkoslovaški puškomitraljez vz.26 kal. 7.9 mm ali lahka 
zbrojevka. Pištola Walther PP 7,65 mm (tudi 9 mm), ki je bila po svoji konstrukciji 
vzor mnogim drugim. Leta 1932 so v Marseillu ubili jugoslovanskega kralja 
Aleksandra s avtomatsko pištolo Mauser-Westinger 7,63 mm ali imenovano Mauser 
Schnellfeuer, nekaj jih je kupila tudi starojugoslovanska vojska za padalce, med 
drugo svetovno vojno je bila statusno oroţje partizanskih veljakov. Revolver Smith 
& Wesson in 357 Magnum, oba tedaj zelo iskana na legalnem in ilegalnem trgu. 
 1934–1938: Nemški univerzalni (puško)mitraljez MG.34 kal . 7.9 mm, imenovan 
tudi Rolce Royce bojnega polja. Pištola Walther P.38 kal. 9 mm, na sliki 3 z 
dvojnim delovanjem, kot nadomestilo za P.08 v nemški vojski, zelo zaţelen trofejni 
plen Ameriških vojakov pri osvoboditvi Evrope. Razvijejo prvo brzostrelko Erma 
MP.38 kal. 9 mm s preklopnim kopitom. Italijani uvedejo sluţbeno pištolo Beretta 9 
mm, teţki mitraljez Breda 8mm, zelo priljubljeno in ţelenono oroţje jugoslovanskih 
partizanov po kapitulaciji Italije. V Ameriki nastane prva uspešna polavtomatika28, 
M1 Garand 7,62 mm, s katero so oboroţili celo armado. V Kragujevcu pričnejo z 
licenčno proizvodnjo lahke zbrojevke. 
 
Slika 3: Pištola Walther P.38 
 
Vir: Markham (1989, str. 57). 
                                               
26 Polavtomatska puška je enocevna puška z več naboji, ki se samodejno polnijo iz nabojnika v cev, za strel je 
potreben le pritisk na petelina. 
27 Brzostrelka je podskupina ročnega strelnega oroţja, ki je prenosno, namenjeno bojevanju iz bliţine. 
Uporablja pištolsko strelivo. Zaradi dolţine cevi je vmesna podskupina med kratkocevnim in dolgocevnim 
oroţjem 
28 Polavtomatika je ţargonski izraz za polavtomatsko puško. 
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 1939–1945: Prične se proizvodnja brzostrelke Erma MP.40 9mm, poznana kot 
šmajser, ki jo zaradi zahtev na bojiščih dodelajo in razvijejo v MP.41 9mm z 
lesenim kopitom, značilna za bojišča na področju Balkana. Američani masovno 
opremijo svoje enote s karabinko29 M1 kal. 7,62 mm. Razmere na bojišču terjajo 
nova učinkovita pehotna oroţja, ki naj jih odlikuje učinkovitost, še posebej pa 
odpornost na vse pogoje bojevanja. Novi nemški univerzalni (puško)mitraljez 
MG.42 kal. 7.9 mm – »hitri šarec«, polavtomatsko puško G.43 kal. 7.9 mm in 
jurišno puško Haenel MP 43 kal. 7,9 mm, katere dokončna verzija je jurišna puška 
StG.44, značilna za padalske in SS enote, ki je veljal za eno najbolj revolucionarnih 
oroţij, še v osemdesetih letih so ga uporabljale posebne enote JLA. Sovjetska 
zveza je uvedla kratki puškovni naboj 7,62 mm. V tem obdobju se velik poudarek 
na stroških prozvodnje, ki mora biti nizka, posledično se uporabljajo materiali – 
surovine slabše kvalitete in toliko bolj novi materiali, kot je plastika – bakelit. 
 1947: Kalašnikov30 razvije jurišno31 avtomatsko puško AK-47. Uradno jo vojska 
sprejme leta 1949. V nekaj letih zaradi svoje učinkovitosti, preprostosti in 
trdoţivosti postane eno najbolj razširjenih oroţij po vsem svetu. V Jugosalviji steče 
proizvodnja mavzerice M.48 kal. 7,9 mm in kopija nemškega hitrega šarca MG.42, 
univerzalni (puško)mitraljez M53 kal. 7.9 mm. Sovjetska pištola Makarov PM 9x18.  
 1953: NATO uvede avtomatsko puško FN32 FAL 7,62. 1955 revolver Smith & 
Wesson 44 Magnum33.  
 1957: Ameriška (pol)avtomatska puška M14 kal 7,62 mm NATO in belgijski 
univerzalni (puško)mitraljez FN MAG 7,62 mm NATO. Leta 1959 nemška vojska 
sprejme avtomatsko puško Heckler & Koch G3 kal. 7,62 mm NATO, jugoslovanska 
vojska se odloči za polavtomatsko puško M59 – kopijo sovjetske Simonov SKS 7,62 
x 39. Zastava34 izdela ničelno serijo pištol M57 kal. 7,62 mm, gre za dodelano 
kopijo sovjetske Tokarev M33. 
 1961–1970: Češka avtomatska pištola Škorpijon 7,65 mm, ki postane tudi del 
jugoslovanske oboroţitve (M61 in M84). Ameriška vojska, kot standardno oroţje 
sprejme jurišno puško M16 kal. 5,56x45. Rodi se slavna jugoslovanska 
polavtomatska puška M59/66 kal. 7,62 mm – »papovka«. Zastava izdela pištolo 
M67 kal. 7,65 mm in 9 mm, predhodnica pištole M70. Izdela tudi ostrostrelno 
puško Zastava M69 kal. 7,9 mm sistema Mauser. JLA sprejme Zastavino različico 
kalašnikovke AK47 kot AP M70. 
 1972: Puškomitraljez Zastava M72 kal. 7,62 mm. 1976 polavtomatska ostrostrelna 
puška Zastava M796 kal. 7,9 mm. V Avstriji uvedejo, kot uradno oboroţitev vojske 
jurišno puško Steyr AUG 5,56x45.  
 1982: Pištola Glock 17 kal. 9 mm.  
 1983: Revolver Zastava 357 Magnum.  
                                               
29 Karabinka je kratka puška z risano cevjo. 
30 Kalašnikov Mihail: sovjetski konstruktor oroţja, znan po puški AK (Avtomat Kalašnikova)- kalašnikovki. 
31 Jurišna puška: taktični naziv za avtomatsko puško. 
32 FN: Fabrique Nationale je belgijska tovarna oroţja. 
33 Magnum: komercialna oznaka za nekatere močnejše naboje oziroma kalibre in tudi oroţje za takšno 
strelivo, v uporabi je lahko okrajšava MAG. 
34 Zastava oruţje Kragujevac, nekdaj Zavodi Crvena Zastava – ZCZ, CZ. Jugoslovanska znamka oroţja. 
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 1984: Univerzalni (puško)mitraljez Zastava M84 kal. 7,62 mm, kopija sovjetskega. 
Ameriška pištola M9 – italijanska Beretta M92 FS 9 mm.  
 1989: Nemška vojska se odloči za puško HK G11, katere značilnost je breztulčno 
strelivo, vendar do dejanske uvedbe v oboroţitev ne pride. Na pragu osamosvojitve 
vzbuja pozornost slovenska brzostrelka Gorenje/Orbis MGV-176, na sliki 4, 
dodelana kopija ameriško-avstrijskega policijskega oroţja Voere.  
 1995: Nemška vojska uvede avtomatsko puško Heckler & Koch G36 kal. 5,56x45.  
 1999: NATO se odloča med Efenovo PDW P90 kal. 5,7x28 in brzostrelko Heckler & 
Koch MP7 kal. 4,6x30.  
 2003: Revolver Smith & Wesson 500 Magnum. (Obramba, 2004). Oroţje vključuje 
sodobno tehnologijo in materiale v sluţbi večje učinkovitosti 
 
Slika 4: MGV-176 
 
Vir: Scribd (2011). 
 
Začetek enaindvajsetega stoletja je v znamenju vojaka prihodnosti. Vojak mora biti 
opremljen z boljšo balistično zaščito, visoko zmogljivimi komunikacijskimi, optičnimi 
napravami. Oroţje pa mora vse to povezovati v še bolj učinkovito kombinacijo človeka in 
sodobne tehnologije. Slovenija je v letu 2006 izbrala  kot osnovno oroţje svoje vojske 
Fabrique National Herstalovo jurišno puško F2000. Zadovoljuje velik del taktičnih potreb 
sodobnega vojaka, je lahka, iz kakovostnih materialov, modularno nadgradljiva, iz 
majhnega števila delov in enostavna za vzdrţevanje. Pri razvoju slovenske različice, ki v 
kar nekaj podrobnostih odstopa od izvirnika, so sodelovali tudi slovenski strokovnjaki, del 
proizvodnje pa poteka tudi v Sloveniji.  
Glavnina razvoja oroţja je na področju vojaškega oroţja, ki se nemalokrat prilagodi za 
področje druge, civilne rabe, za področje lova, zaščite ali športa, skladno s področji in 
zahtevami, ki jih terja določna dejavnost. Določeni koncepti, ki se nanašajo predvsem na 
zasnovo, so isti, ker to sovpada z ţeljami uporabnikov oziroma ljubiteljev, tako da se 
pogosto proizvaja tudi replike najbolj zaţelenih oroţij, ki so zaznamovala zgodovino s 
svojo učinkovitostjo, torej oroţij preteklih obdobij (po Hartmanu in Štuparju, 2004, str. 
14–16.). 
2.1.2 VRSTE STRELNEGA OROŢJA 
Temeljni princip delovanja strelnega oroţja je sledeč: za izstrelitev izstrelka so potrebni na 
enem koncu zaprta cev, smodnik in vir ognja za vţig smodnika. Današnje oroţje temelji 
na enovitem naboju, ki obsega kroglo, smodnik, netilko in tulec kot celoto. Z odkritjem 
enovitega naboja je odpadlo ločeno vstavljanje smodnika in svinčenke v cev in omogočen 
je bil nastanek oroţij današnjega časa. 
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Strelno oroţje lahko glede na tehnični ustroj in namen razvrstimo v različne skupine. 
Delitev na civilno in vojaško je v nekaterih primerih očitna, včasih pa nemogoča. Veliko 
oroţja se namreč uporablja v vojski, policijski vrstah, športu, lovu in tudi na civilnem 
področju. Bombomet, mitraljez ali top so po vsej logiki vojaško oroţje. Razmejitev pri 
pištolah in puškah je teţja, ne toliko zaradi tehnične plati, temveč zaradi različnih oroţnih 
predpisov v posameznih drţavah. V večini drţav je posest vojaškega oroţja civilnim 
osebam prepovedana oziroma močno omejena. Razlike, ki ga uvrščajo v eno ali drugo 
sfero, so v načinu delovanja, konstrukcijskih detajlih (nastavek za bajonet, razbijalo 
plamena, nastavek za dušilec zvoka …), vrsti streliva, zunanjosti in statusu (ali ga 
uporablja vojska določene drţave). 
Z vidika delovanja se deli po načinu izvajanja operacij, potrebnih za pripravo za naslednji 
strel. Pri oroţju s posamičnim polnjenjem strelec opravi operacije ročno, od odpiranja 
zaklepa, napenjanja udarne vzmeti, vstavitve naboja, zapiranja zaklepa, vse do sproţitve. 
Oroţje nima nabojnika – shrambe streliva. Pri repetirnem se vse operacije za strel tudi 
opravijo ročno, v dveh gibih z odpiranjem in zapiranjem zaklepa. Po repetiranju je treba 
samo aktivirati sproţilec, ker ima nabojnik, torej shrambo, ki dozira naboj, predhodno 
aktivirani tulec pa se ob repetiranju s pomočjo vzmeti izloči sam. Polavtomatsko je 
podobno repetirnemu, z razliko, da za premikanje zaklepa izrablja energijo smodniške 
polnitve naboja. Repetiranje je potrebno le za prvi strel in če pride do zaustavitve ali 
odpovedi naboja. Nadgradnja je avtomatsko oroţje, kjer je avtomatiziran tudi zadnji korak 
– sproţitev. 
Posamično polnjenje je značilno za signalne pištole, kot je na sliki 5, in za enostrelne 
bombomete. Repetirne so predvsem ostrostrelne puške. Najbolj pogosto polavtomatsko 
oroţje so pištole. Najbolj številna so avtomatska oroţja: avtomatske pištole, brzostrelke, 
puške, puškomitraljezi in avtomatski bombometi. 
 
Slika 5: Signalna pištola nemške mornarice, Walther 1942-43. 
 
Vir: Markham (1989, str. 78). 
 
Oroţja so si med sabo lahko zelo različna, vendar imajo vsa bolj ali manj enake sestavne 
dele: cev, zaklepišče, zaklepni mehanizem, proţilno-udarni mehanizem, drţalni sistem, 
namerilno opremo. Pri repetirnih oroţjih je dodana shramba streliva, pri avtomatskih 
oroţjih pa sklop delov, ki omogočajo izkoriščanje smodniških plinov kot energijo za 
poganjanje avtomatike. 
Najbolj obremenjen del je cev, ker je izpostavljena velikim mehanskim, toplotnim in 
kemičnim obremenitvam. Omogoča izrabo smodniških – pogonskih plinov za oddajo 
izstrelka v določeno smer. Izdelana je iz jekla, izjemoma iz drugih materialov. Aluminij ali 
drugi materiali so v uporabi pri izdelavi cevi za šibkejša, največkrat signalna oroţja – 
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signalne pištole in enostrelne bombomete. Pritisk smodniških plinov je velik, zato so za 
vsako vrsto oroţja ustrezno dimenzionirane, pogosto so zadaj zaradi večjega pritiska 
plinov debelejše kot pri ustju. Plini povzročajo visoke temperature, ki se lahko regulirajo z 
debelino ali hladilnimi rebri. Soočanje s pregrevanjem je značilno še posebej za 
avtomatska oroţja. V preteklosti so teţavo reševali s hlajenjem z vodo. Cev mitraljeza je 
bila obdana s komoro – rezervoarjem, v katerega so vlili vodo. Sistem je bil nadgrajen z 
ugotovitvijo, da se pregrevanje lahko prepreči s pravočasno menjavo cevi in ustrezno 
hitrostjo streljanja za določeno oroţje. Smodnik ima kemično agresivne sestavine, ki imajo 
na jeklo in druge materiale velik vpliv. Zelo pomembna sta kakovost streliva ter ustrezno 
in pravočasno čiščenje cevi. Obstojnost je v največji meri  odvisna tudi od kakovosti 
osnovnega materiala – jekla. Cevi so lahko gladke ali risane. Gladke so cevi šibrenic in 
signalnih pištol. Za krogelno strelivo so znotraj spiralno oţlebljene – risane. Ţlebovi 
zagotovijo rotacijo krogle okoli svoje osi, ki omogoči usmerjen in stabilen let proti tarči. 
Osrednji del je zaklepišče, na katerega so pritrjeni vsi ostali deli oroţja. Je škatlaste oblike 
in ima funkcijo lupine, v kateri se premika zaklep. Izdelano je lahko iz masivnega jekla, 
stisnjene pločevine, aluminija ali iz obstojne plastične mase, kar je značilno za novejša 
oroţja. Nekatera ga imajo zgoraj zaprtega z demontaţnim pokrovom, npr. puške po 
konceptu kalašnikov, nekatera imajo pod zaklepiščem ogrodje, npr. avtomatska pištola 
škorpijon. Pri pištolah je osrednji del ogrodje, zaklep pa drsi po vodilih na njegovem vrhu. 
Zaklepni mehanizem je bistven element pri zapiranju zadnjega konca cevi, kot za tri 
variante prikazuje slika 6. Izvedbe so lahko različne:  
 Valjasti zaklep ima na obodu telesa zobce, ki se ob zasuku prilegajo radialnemu 
kanalu in zaklepišču. S temi je zaklep blokiran v strelnem poloţaju. Značilen je za 
repetirne, avtomatske puške in mitraljeze. 
 Kolenasti zaklep ima telo zaklepa povezano z zaklepiščem prek dveh krakov, ki 
delujeta podobno kot človeška noga. V iztegnjenem poloţaju je blokiran, ko pa se 
koleno skrči, se zaklep odmakne od cevi. Značilen je za puške in pištole, npr. za 
nemški luger. 
 Klinasti zaklep ima obliko bloka, klin pa je nameščen v njem, na zaklepišču ali na 
cevi. Pri blokiranju se premakne prečno glede na os oroţja in poveţe zaklep z 
zaklepiščem ali cevjo. Značilen je za mitraljeze. 
 Zaklep z naslonom je izdelan v obliki bloka, ki se v sprednjem poloţaju za zadkom 
pomakne vstran in nasloni na oporo v zaklepišču. Značilen je za polavtomatske 
puške. 
 Zaklep z radialno gibljivimi blokiranimi deli je valjaste ali prizmatične oblike, v 
strelnem poloţaju se blokira z valjčki, zobci ali kroglicami v zaklepu. Značilen je za 
brzostrelke, avtomatske puške in mitraljeze, npr. MG 42. S premikom zaklepa 
naprej se blokirani deli pomaknejo iz zaklepa navzven in se umestijo v ustrezna 
leţišča na zaklepišču in tako blokirajo zaklep. 
 Prelomni zaklep ima premično cev, ki se za polnjenje in praznjenje zavrti okrog 
svoje osi. Oroţje se prelomi. Značilen je za lovske puške in signalne pištole. 
 Inercijski zaklep ima obliko valja ali podolgovatega kvadra. V strelni legi ni 
mehansko blokiran, v cevi ga fiksira vzmet. Ob trenutku, ko krogla zapusti cev, se 
premakne le za nekaj milimetrov. Pridobljena energija zadošča, da zaklep opravi 
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vse potrebne operacije za naslednji strel. Bistvena je velika masa zaklepa. Omejen 
je na brzostrelke in bombomete. 
 
Slika 6: Zaklepni mehanizmi: 1- blokiranje s klinom, 2 - zaklep z naslonom zadaj, 3 - 
valjasti vrtljivi zaklep 
 
Vir: Hartman in Štupar (2004, str. 5). 
 
Naboj v cevi se aktivira s proţilno-udarnim mehanizmom. Sestavljen je iz delov, ki 
zagotovijo udarec po netilki. Glede na to, ali je oroţje polavtomatsko ali avtomatsko, 
omogoča ustrezen način proţenja. Pri polavtomatskem je pomembno, da udarne dele po 
prvi sproţitvi obdrţi v napeti legi, četudi strelec še vedno drţi pritisnjen sproţilec, kar 
zagotavlja prekinjevalec. Udarne dele sprosti le ob pritisku na sproţilec in tako onemogoči 
predčasno aktiviranje naboja. Pri avtomatskem oroţju mehanizem tudi pri rafalu obdrţi 
napeto udarno vzmet in jo sprosti šele takrat, ko se zaklep zapre. Proces teče, dokler ima 
strelec prst na sproţilcu, oziroma dokler na zmanjka nabojev. Avtomatska imajo moţnost 
reguliranja streljanja, torej posamično ali rafalno, kar omogoča prekinjevalec. Novejša 
oroţja imajo števec za dva ali tri strelne rafale, ki po izpolnitvi norme udarne dele obdrţi v 
napetem poloţaju. Za revolverje in pištole je značilno, da lahko strelec z enim daljšim 
potegom sproţilca udarne dele napne in sproţi. Prednost tega je, da lahko nosi 
napolnjeno in nenapeto oroţje. Pomemben del mehanizma je tudi varovalni mehanizem, 
ki preprečuje neţelen strel. Varovalke so lahko ročne, ki jih strelec premika ročno, ali 
avtomatske, ki se izključijo same, ko strelec prime oroţje v roko – stikalo na ročaju – ali 
ko v oroţje vloţi okvir. Osnovne varovalke varujejo le sproţilec, bolj dodelane zaskočko ali 
kladivce, najpopolnejše pa celo vrsto delov, od sproţilca do netilke. Varovalni mehanizem 
lahko omogoča še varno sproščanje  in ponovno hitro napenjanje udarnih delov, npr. pri 
pištolah z dvojnim delovanjem in puškah z ustreznim napenjalom. Udarni mehanizmi so 
zelo raznovrstni. Tako poznamo:   
 Udarni mehanizem z delovanjem udarne vzmeti, ki je znotraj zaklepa, na vzdolţno 
gibljivo udarno iglo. Najdemo ga pri repetirkah, mitraljezih, tudi pištolah in 
bombometih. 
 Udarni mehanizem z udarno iglo, ki je fiksirana na čelu zaklepa. Naboj se aktivira 
takoj, ko ga zaklep potisne v cev, kar je pogojeno z inercijskem zaklepom. Vzmet 
zaklepa je v dvojni funkciji, in sicer je udarno-povratna. Mehanizem je značilen za 
brzostrelke, značilno zanj pa je, da ko prst izpusti sproţilec, obdrţi zaklep v 
zadnjem poloţaju. 
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 Udarni mehanizem z delovanjem vzmeti na kladivce – oba sta izven zaklepa. Pri 
sproţitvi kladivce udari po zadku udarne igle. Značilen je za pištole, avtomatske 
puške in puške šibrenice35. 
 Udarni mehanizem, pri katerem nosilo zaklepa zagotovi udarec po igli, ko nosilo 
zasuče ali zapre zaklep. Vzmet je udarno-povratna. Način je primeren za 
mitraljeze. 
Osnovni obliki delov za drţanje oroţja sta ročaj pri revolverjih in pištolah, ter kopito pri 
puškah in ostalih oroţjih. Strelcu omogočajo fizično – praktično uporabo oroţja. Ročaji pri 
pištolah so lahko različno oblikovani glede na namen, kar se posebej odraţa pri določenih 
športnih pištolah. Izdelani so iz različnih materialov. Pri serijski izdelavi prevladujeta les in 
umetne mase – plastika. Ročaji, izdelani po naročilu so lahko iz roţevine, slonovine z 
vdelanimi dragimi kamni, biserne matice ali drugih prestiţnih materialov.  
Jedro ročaja pištole je v večini primerov del osnovne konstrukcije in je iz istega materiala, 
največkrat jekla, da se zagotovi ustrezna kompaktnost. Vidni del ročaja je namenjen 
ustreznemu, roki prijaznejšemu oprijemu, sočasno pa estetskosti; lahko odraţa namen 
oroţja ali poseben odnos lastnika do njega. Kopita pri puškah so iz lesa ali umetnih 
materialov. Tudi pištole imajo lahko demontaţno kopito in puške imajo lahko pištolski 
ročaj. Brzostrelke, avtomatske puške in avtomatske pištole imajo lahko zloţljiva kopita, 
nekatere imajo lahko na sprednjem delu dodatni ročaj za drugo roko, ki omogoča trdnejše 
drţanje. Teţja oroţja imajo ročaj, namenjen nošenju. Za nošenje oroţja so v vlogi razna 
jermena, včasih usnjena, platnena, danes iz umetnih mas. Pri pištolah, še posebej pri 
sluţbenih, so v uporabi vrvice ali verige, ki so največkrat pritrjene za ročaj in povezane s 
pasom nosilca oroţja. Namenjene so varovanju pred izgubo oziroma odtujitvijo in zlorabo 
nepooblaščene osebe.   
Osrednjo vez med oroţjem in uporabnikom tvorijo deli za upravljanje. Najprej sta to 
zaklepni in varovalni mehanizem, ki  sta po principu pri vseh oroţjih enaka, razlika je le v 
načinu upravljanja. Med dele za upravljanje sodijo še varovalke z različnimi vzvodi, deli za 
utrjevanje okvirjev, utrjevala kopit, regulatorji streljanja, zadrţevala zaklepa in deli za 
nastavljanje merkov. Modernejša oroţja upoštevajo tudi univerzalnost, ki zadosti 
desničarjem in levičarjem, torej moţnost upravljanja z obeh strani. Namerilne naprave so 
posrednik med oroţjem in ciljem in omogočajo laţji in natančnejši zadetek cilja. Predvsem 
pištole in brzostrelke, imajo preproste namerilne naprave, spredaj muho in zadaj merek z 
zarezo, ki sta ţe tovarniško umerjeni, tako da strelec nastavitve ne more regulirati. Bolj 
izpopolnjene naprave omogočajo nastavljanje merka na različne strelne daljave. Teţava 
pri obeh načinih je, da človeško oko ne more hkrati ostro videti merka muhe in cilja. 
Največjo natančnost omogočajo optične namerilne naprave, preko katerih strelec vidi cilj 
in namerilni ris v isti optični ravnini. Sprva so bile optične namerilne naprave značilne za 
ostrostrelne puške, danes pa so v različnih načinih izvedbe ţe v osnovi značilne za številna 
oroţja, tudi avtomatske puške, pištole, brzostrelke in bombomete. Njihova ustrezna 
izvedba omogoča ustreznost in učinkovitost, ki sta rezultat celovitosti uporabnika in 
orodja.  
Oroţja imajo različne sisteme shrambe nabojev. Nabojnik za doziranje oroţju omogoča 
repetirno, polavtomatsko in avtomatsko delovanje, nekaj variant je grafično prikazanih na 
sliki 7. Sistemi za doziranje so različni, od kompaktnih integriranih za en ali nekaj nabojev 
do montaţno – demontaţnih, ki imajo kapaciteto tudi več sto nabojev: 
 Nabojnik je nesnemljiv, fiksni del. Lahko je kvadraste – škatlaste ali valjaste – 
bobnaste oblike. V kvadrastih shrambah so naboji nanizani drug nad drugim, lahko 
z diagonalnim zamikom v dveh vrstah, doziranje v cev omogoča potisna vzmet. 
                                               
35 Šibrenica je puška ali pištola z gladko cevjo, namenjena izstreljevanju šiber. 
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Največkrat se polni z vrha, pri odprtem zaklepu s posamičnimi naboji ali s pomočjo 
nosilcev nabojev – okvirčkov, do deset nabojev, ki se jih z enim pomikom potisne 
v nabojnik. Bobnasti nabojnik omogoča kroţno razporeditev. 
 Okvir je snemljiva škatlasta shramba, kjer so naboji nanizani eden za drugim, 
navzgor jih potiska vzmet. Okvir je ob izpraznitvi hitro snemljiv, torej ga zamenja 
drugi, polni okvir. Število je odvisno od vrste; k oroţju – kompletu sodi 2 do 7 
okvirjev, kar omogoča veliko zalogo streliva. Enoredni okviri imajo zalogo do 9 
nabojev, dvoredni do 17 nabojev. Praviloma v vstavljenem poloţaju okvir leţi 
pravokotno na os cevi, lahko je ravne ali ukrivljene oblike. Nekatera modernejša 
oroţja imajo okvirje za enkratno uporabo, ki jih strelec po izpraznitvi zavrţe.  
 Valjasti nabojnik ima obliko valja in leţi vzporedno ob cevi. Naboji leţijo vzporedno 
drug za drugim, vzporedno z osjo cevi in nabojnika. Na notranji steni ohišja so 
spiralna vodila, vzdolţ sredine pa vreteno s spiralnimi kanali, ki ga poganja potisna 
vzmet. Oblikovani so tako, da naboji leţijo napol v vodilih ohišja, napol pa v 
kanalih vretena. Pri obračanju vretena se naboji pomikajo sočasno vzdolţno in 
kroţno proti izhodu. 
 Boben ima naboje razporejene kroţno. Lahko leţijo v eni ali več vrstah, tako da so 
krogle obrnjene v središče bobna, torej pravokotno na os cevi. Druga izvedba pa 
je, da leţijo vzporedno drug za drugim in z osjo cevi in bobna. Premikanje nabojev 
v bobnu omogoča vzmet ali zaklepni mehanizem. 
 Cevasti nabojnik je nesnemljiv v obliki cevi, kjer so naboji nanizani eden za 
drugim, k zaklepu pa jih potiska spiralna vzmet. Leţi lahko vzporedno ob cevi, 
lahko pa v kopitu. V prvem primeru vzmet potiska naboje nazaj, v drugem pa 
naprej. Značilen je za civilna repetirna in polavtomatska oroţja. 
 Tračni nabojnik je trak z večjim številom nabojev, običajno 50 do 250 kosov, kjer 
so naboji povezani s členki. Lahko so razpadni ali nerazpadni. Pri razpadnih se ob 
se pri izvleku naboja loči tudi členek, ki ga je objemal. Pri nerazpadnih so členki 
gibljivo povezani med seboj, naboji zgolj tičijo v leţiščih, ob izvleku ostanejo 
skupaj, tračni nabojnik ne razpade. Polnjenje je lahko enotaktno – zaklep potisne 
naboj iz nabojnika najprej v cev, npr pri puškomitraljezu MG 42. Pri dvotaktnem 
zaklep potegne naboj iz nabojnika nazaj in ga potem potisne v cev, npr. pri 
Zastavini M 84. Ne glede na polnjenje premikanje nabojnika omogoča poseben 
mehanizem, povezan z zaklepom. 
 Bobnič je značilen za revolverje, sluţi za doziranje streliva v cev in je obenem 
mesto, kjer pride do aktiviranja naboja. Biti mora ustrezno, močno izdelan. 
Kapaciteta je omejena na 5 do 9 nabojev. Značilen ni samo za  revolverje, temveč 
tudi za bombomete in puške.   
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Slika 7: Vrste shramb 
 
Vir: Hartman in Štupar (2004, str. 9). 
 
Avtomatsko in polavtomatsko oroţje imata dele za izkoriščanje smodniških plinov, ki 
omogočajo delovanje avtomatike. Glede na način izrabljanja energije smodniški plinov za 
samodejno repetiranje je sistem delovanja lahko sledeč: 
 Sistem z neblokiranim – inercijskim zaklepom, ki ga v cevi tišči le vzmet. Pri strelu 
ga plini prek dna tulca naboja potisnejo nazaj, vendar se zaradi velike mase zaklep 
do trenutka, ko krogla zapusti cev, premakne le za nekaj milimetrov. Pridobljena 
energija omogoča pripravo zaklepa za naslednji strel. Značilen je za pištole in 
puške s šibkejšim strelivom, tudi brzostrelke. Masa zaklepa mor biti sorazmerno 
velika, da se prepreči pretrganje tulca in da hitrost zaklepa ni prevelika, glede na 
maso in začetno hitrost krogle. 
 Sistem z upočasnjenim odpiranjem, ki deluje podobno kot sistem z inercijskim 
zaklepom, z razliko laţjega zaklepa, ki se mu prehitro odpiranje onemogoča 
mehansko ali s pomočjo smodniških plinov. Sestavljen je iz vzdolţno premičnih 
delov, čela in nosila zaklepa, med katerima je dvokraki vzvod, ki se z enim krakom 
naslanja na oporo v zaklepišču. Smodniški  plini prek dna tulca potiskajo čelo 
zaklepa nazaj, vzvod omogoča, da premik čela povzroči nekajkrat večji premik 
nosila, kar upočasni odpiranje zaklepa. Namesto vzvoda sta lahko valjčka, ki se v 
strelne poloţaju razmakneta in delno zaskočita v utore na zaklepišču, ob strelu pa 
se pomakneta iz utorov in povzročita večji premik nosila zaklepa, s čimer 
zmanjšata hitrost odpiranja zaklepa. Hitrost zaklepa se lahko zmanjša tudi s 
izpeljavo smodniških plinov v valj, kamor je s sprednjega konca vstavljen bat, 
pritrjen na zaklep – smodniški plini s svojim pritiskom na bat zavirajo pomikanje 
zaklepa nazaj. 
 Sistem s kratkim trzanjem cevi, kjer se neposredno izrablja odsun, ki je reakcija na 
izstrelitev krogle. Zaklep in cev sta povezana, pri strelu potujeta skupaj nekaj 
milimetrov nazaj, potem pa se zveza prekine, zaklep nadaljuje pot nazaj sam, cev 
pa se ustavi. Izvrši se vse potrebno, udarni mehanizem se napne, izvrţe prazen 
tulec, stisne povratno vzmet, zaklep se vrne naprej, napolni cev in se blokira v 
strelnem poloţaju. Ta sistem je značilen za pištole z močnejšimi naboji, mitraljeze 
in polavtomatske šibrenice. 
 Dolgo trzanje cevi z neposrednim izrabljanjem odsuna. Cev in zaklep sta povezana, 
pri strelu potujeta, nekaj več od dolţine naboja, nazaj vso pot. V zadnjem poloţaju 
se zaklep od blokira, izmetalo izvrţe tulec, cev se vrne naprej, zaklep se sprosti in 
pod pritiskom povratne vzmeti  skoči naprej, dozira naslednji naboj v cev in 
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ponovno blokira. Sistem je značilen predvsem za starejše pištole, mitraljeze in 
polavtomatske šibrenice.  
 Avtomatika z odvajanjem smodniških plinov ne uporablja smodniški plinov direktno 
prek dna tulca, temveč skozi luknjico v steni cevi. Plini v posebnem valju pritisnejo 
na bat, ki prek nosilca – droga premakne zaklep. Bat je lahko pritrjen na nosilo 
zaklepa, kjer se oba  vso pot premikata skupaj, značilno za puške tipa kalašnikov. 
Bat je lahko ločen od nosila zaklepa  in ga pri strelu le sune nazaj (puška M 
59/66), lahko s prenosom smodniških plinov po cevki do nosila zaklepa, kjer 
delujejo neposredno na premične dele (puška M16). 
 Inercijsko od blokiranje izkorišča odsun posredno, ker je cev nepremična, valjast 
vrtljiv zaklep, za katerim pa je teţje nosilo. Zaklep je v strelnem poloţaju blokiran. 
Med zaklepom in nosilom je vzmet, ki ju drţi razmaknjena. Ob strelu celo oroţje 
skoči nazaj, nosilo zaradi inercije ostane na mestu, vmesna vzmet se stisne in 
odbije nosilo nazaj. Nosilo opravi vse potrebne operacije za naslednji strel. 
 Kombiniran način delovanja zdruţuje vsaj dva izmed opisanih načinov, npr. odvod 
smodniških plinov in trzanje cevi, kot pri ruski puški AN-94 (po Hartmanu, Štuparju 
in Tomiču, 2004, str. 4–10). 
2.1.2.1    Kratkocevno orožje 
Med kratkocevno sodijo pištole (enoročno oroţje), ki jih delimo na polavtomatske pištole, 
revolverje in avtomatske (rafalne) pištole. Drugo splošno ime za kratkocevno oroţje je 
tudi samokres. Pištole so namenjene samoobrambi, rekreativnem in športnemu streljanju, 
lovu in zbirateljstvu. Je osnovno policijsko in pogosto vojaško oroţje. 
Polavtomatske pištole lahko razdelimo na manjše, ki so šibkejše, in večje oziroma 
močnejše, kot je na sliki 8. Manjše imajo preprostejši neblokiran zaklep, večje pa blokiran. 
Zanje so značilni vsi trije proţilni sistemi:  
 enojno delovanje sproţilca: pred strelom je potrebno ročno napeti udarno kladivce; 
 dvojno delovanje sproţilca: kladivce je mogoče ročno napeti za natančen strel ali 
pa oroţje hitro sproţiti z močnim pritiskom na sproţilec; 
 izključno dvojno delovanje: mogoče je le sproţanje z močnim pritiskom, ne pa tudi 
ročno napenjanje kladivca za lahno proţenje.  
Značilni materiali ogrodij so klasično jeklo, lahke kovine ali polimeri – plastika. Večina 
pištol ima osnovni model in lahko številne dodelane ali izpeljane različice. Razdelimo jih 
lahko na: malokalibrske polavtomatske pištole (kal. 5,6mm/.22), manjše pištole (kal. 6,35 
mm–9 mm), srednje pištole (7,62 mm–.40), velike pištole (10 mm–12,7 mm) in sluţbene 
pištole majhnega kalibra (4,6 mm–5,7 mm).  
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Slika 8: Primer polavtomatske pištole, Brochart M1893. 
 
Vir: Vukčevič (2008, str. 70). 
 
Revolverji imajo dva osnovna sistema, in sicer dvojno delovanje sproţilca in enojno 
delovanje sproţilca. Univerzalni revolverji so največkrat samoobrambni in imajo sistem 
dvojnega delovanja, značilno zanje je tudi, da imajo demontaţni – izpadni bobnič. Med 
revolverji, namenjenimi lovu ali športu, sta v rabi oba sistema. Revolverji z enojnim 
delovanjem se polnijo in praznijo skozi polnilna vratca in jih je potrebno pred vsakim 
strelom ročno napeti. Delimo jih na: malokalibrske revolverje, manjše revolverje (.32—
38), srednje revolverje (.357 Magnum), velike revolverje (.41 Magnum–.500 Magnum) 
Drugo kratkocevno oroţje so enostrelne pištole, namenjene športu in lovu (od .22 do .45). 
Sem se uvrščajo enostrelne prelomne pištole, enostrelne pištole z nepremično cevjo, 
dvocevne pištole, večcevne pištole in redke pištole repetirke (po Hartmanu, Štuparju in 
Tomiču, 2004, str. 4–27).  
2.1.2.2 Dolgocevno orožje 
Puške so v uporabi v vojski, policiji in civilnem sektorju na področju lova, športa in tudi 
samoobrambe. 
Puške risanice na kroglo z risano – izţlebljeno cevjo so pogosto v rabi na civilnem 
področju, predvsem pri lovu na divjad in športnem streljanju v tarčo. Prve v tej skupini so 
enostrelke, med katere sodijo tekmovalne malokalibrske, lovske in vojaške ostrostrelne. 
Poznamo prelomne enostrelke in enostrelke z nepremično cevjo. Sledijo dvocevne 
risanice, pogosto oblikovno prestiţne, namenjene lovu na divjad. Po zgradbi so podobne 
običajnim dvocevkam za šibre, le da so cevi vrtane za standardne ali posebno močne 
krogelne naboje. Lahko so različne: priveznjene dvocevne risanice, risane bokarice, 
hribovske bokarice z dvema različnima kalibroma za obvladovanje različnih situacij. 
Pogoste so repetirke, ki se uporabljajo v vseh sferah, najpogosteje v civilnem sektorju. 
Med njimi ločimo: repetirke z vrtljivim valjastim zaklepom, premovlečne repetirke, 
vzvodne repetirke za kavbojsko športno streljanje in lov, repetirke z drsnim kopiščkom36 – 
pumparice37. Polavtomatske risanice so pogosto specializirane ostrostrelne puške. Primer 
bogato okrašene, vzvodne repetirke je na sliki 9. 
 
 
 
                                               
36 Kopišček je sprednji del lesene obloge pri puški, pod cevjo. 
37 Pumparica je ţargonski izraz za repetirko z drsnim kopiščkom ali potezno puško. 
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Slika 9: Vzvodna puška repetirka Winchester, model 1866. 
 
Vir: Hermann Historica München (2002). 42. Auction. Fine antique and modern fire arms, str. 119. 
 
Puške šibrenice se uporabljajo v vojski in policiji, veliko se uporabljajo za lov in kot 
športno oroţje za streljanje na glinaste golobe. So gladkocevne in poleg izstreljevanja 
šiber različnega premera namenjene tudi izstreljevanju enovitih izstrelkov – lahko 
gumijastih nabojev. Sem prištevamo prelomne puške (prelamače), včasih z eno cevjo, 
največkrat pa z dvema cevema. To so torej enocevke, kot je osnovna lovska puška, 
dvocevke, kot je tradicionalna lovska puška, in bokarice. Šibrenice repetirke so športne in 
sluţbene puške. Poznamo repetirke z drsnim kopiščkom – pumparice ali potezne puške, 
zelo redke vzvodne repetirke in repetirke z vrtljivim valjastim zaklepom. Šibrenice so lahko 
tudi polavtomatske, še posebej so priljubljene pri lovcih in športnih strelcih. 
Značilne puške za osrednji del Evrope so kombinirane puške, ki zdruţujejo risane in 
šibrene cevi v enem sklopu. Največkrat so to prelomne puške (prelamače). Poznamo 
polrisanice z eno risano in drugo gladko cevjo, lahko so priveznjene in kombinirane 
bokarice. Sem se uvrščajo tudi trocevke: običajna trocevke z eno risano in dvema 
šibrenima cevema, postavljenimi v trikotnik; bok trocevke z dodano risano cevjo ob strani; 
dvojne risane trocevke s spodnjo šibreno in z dvema risanima cevema zgoraj; risane 
trocevke s termi risanimi cevmi običajno v dveh različnih kalibrih. Redke kombinirane so 
štiricevke z dvema risanima in dvema šibrenima cevema (po Hartmanu, Štuparju in 
Tomiču, 2004, str. 4–10). 
2.1.2.3 Sprednjače 
V kolikor ne gre za izvirnike so sprednjače v večji meri replike zgodovinskih oroţij, 
namenjene predvsem rekreativnemu, tudi tekmovalnemu streljanju, lovu in zbiralcem. 
Značilno zanje je, da se polnijo spredaj, skozi cev. Zanje veljajo sorazmerno blagi pogoji 
nabave. Polnijo se s črnim smodnikom in svinčenimi kroglami. Proţijo se s perkusijsko 
netilno kapico ali s pomočjo kremena. Poznane so pištole sprednjače, puške sprednjače, 
revolverji sprednjaki, gladkocevne puške sprednjače in perkusijske zadnjače na vţig s 
perkusijskim celinom. Na sliki 10 je prikazana pištola sprednjača (po Hartmanu, Štuparju 
in Tomiču, 2004, str. 4–27). 
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Slika 10: Francoska pištola sprednjača s perkusijskim vţigom, izdelana leta 1800. 
 
Vir: Hermann Historica München (2004). 47. Auction. Fine antique and modern fire arms, str. 526. 
2.1.2.4 Avtomatsko orožje 
Strelja v rafalih, dokler je aktiviran sproţilec ali ne zmanjka nabojev. Največkrat ima 
regulator streljanja, moţnosti izbire reţima ognja (rafalno ali posamično). Uporablja ga 
predvsem vojska, delno policija. Civilistom je dostopno le pod posebnimi pogoji. 
V skupino uvrščamo avtomatske pištole, ki zaradi svoje omejene uporabnosti niso zelo 
razširjene, brzostrelke z značilnim inercijskim zaklepom in brzostrelke nove generacije z 
veliko prebojnostjo, dosegom in majhno maso. Glavni član skupine so avtomatske puške, 
primerek je prikazan na sliki 11, in mitraljezi. To je osnovno oroţje današnjega vojaka s 
taktično oznako – jurišna puška. Gre za pogosto oroţje s številnimi moţnostmi nadgradnje 
z dodatnimi oroţji ali tehnologijo, ki omogoča večjo natančnost ali laţjo gibljivost vojaka. 
Mitraljezi omogočajo veliko ognjeno moč in dolgotrajnejši rafalni ogenj, lahko so prenosni 
s stojalom (noţice) ali pritrjeni, npr. na tanku, čolnu, v avtomobilu. Polnijo se z nabojniki, 
ki so naviti ali zloţeni v namenskih škatlah. Ločimo lahke puškomitraljeze, univerzalne 
puškomitraljeze in teţke mitraljeze (po Hartmanu, Štuparju in Tomiču, 2004, str. 4–27). 
 
Slika 11: Avtomatska puška FN F 2000 
 
Vir: Hartman in Štupar (2004, str. 31). 
 
2.1.3 STRELIVO ZA OROŢJE 
Doseganje popolne funkcije oroţja omogoča strelivo. V grobem se loči na vojaško in 
civilno, kot na sliki 12. Vojska v glavnem uporablja polno oplaščene krogle. Civilno strelivo 
sega vse od preprostih svinčenk, delno oplaščenih krogel, šiber in tudi bronastih 
izstrelkov. 
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Slika 12: Šest parov nabojev, levo z vojaškimi in desno s civilnimi izstrelki 
 
Vir: Hartman, Štupar in Tomič (2004, str. 10). 
 
Strelivo ima različne dimenzije oziroma imenovanja. Pri evropskem metričnem sistemu je 
osnova kaliber v milimetrih (npr. 7,62 mm), ki mu lahko sledi besedna dopolnitev (npr. 
Tokarev). Pri puškinih krogelnih nabojih je podana tudi dolţina tulca v milimetrih (npr. 5,1 
x 47), pri nabojih z robnim vţigom je dodana še črka R (npr. 5,6 x 11R). Pri 
angloameriškem načinu je kaliber naboja podan v inčih, pisan s piko ali brez (npr. .30 ali 
30, kar pomeni 0,30 inča – 7,62 mm). Podana je lahko tudi dodatna razpoznavna oznaka, 
ki je lahko letnica ali ime proizvajalca, lastnika patenta ali kaj drugega (npr. .222 
Remington). Naboji za šibrenice se označuje po angleškem sistemu, ki velja ţe od leta 
1866 in izhaja iz števila svinčenih krogel danega premera, ki se jih lahko ulije iz enega 
angleškega funta svinca (453,59 g); če iz enega funta vlijemo 10 krogel, je to kaliber 10. 
Poleg kalibra je pri  nabojih za šibrenice je tudi podatek od dolţini tulca oziroma leţišča v 
cevi puške (npr. 10/67 mm). 
Glede na namen se strelivo deli na ostro, vadbeno, manevrsko, šolsko in posebno: 
 Namen ostrega je zadeti materialno sredstvo ali onesposobiti ţivo silo. Izstrelek 
učinkuje na cilj s svojo kinetično energijo, ki ji je lahko dodana energija 
eksplozivne polnitve. V prvem je potrebno natančno zadevanje cilja, kar je značilno 
za strelivo pištol, pušk in mitraljezov. V drugem pa zadošča za uničenje ţe 
doseganje bliţine cilja z izstrelki bombometov, lahkega pehotnega oroţja itd. 
Izstrelki pištol in pušk imajo največkrat svinčeno jedro, ki je lahko delno ali v celoti 
prekrito z bakrenim, ponikljanim ali ţeleznim plaščem. Jedru je lahko dodan 
ţelezen vloţek, predvsem zaradi cenejše izdelave. Pri strelivu za posebne potrebe 
je sestava prilagojena namenu, dodana je lahko zaţigalna zmes, lahko trasirna 
zmes, ki ob izstrelitvi za sabo pušča sled in strelcu omogoča lociranje izstrelkov. 
 Vadbeno strelivo je – predvsem z vidika zagotavljanja varnosti okolice – 
ohromljeno ostro strelivo, namenjeno usposabljanju strelca. Vadbeno strelivo je 
lahko cenejše izdelave, ima manjši domet, manjšo učinkovitost, skratka, zmanjšane 
polne funkcije streliva ob ohranitvi bistvenih elementov v sluţbi doseganje polne 
aktivnosti strelca, ki je pogoj doseganja rezultata ob potrebi uporabe streliva v 
polni funkciji.   
 Manevrsko strelivo je na videz zelo podobno pravemu; ima polnitev brez izstrelka 
ali lesen, plastičen izstrelek, ki se ob izstrelitvi razleti. Namenjen je povzročanju 
poka in plamena, doseganju dejanske vizualne funkcije oroţja, vendar brez 
zadetka ali uničenja cilja. Tovrstno strelivo se po videzu dejansko loči od pravega 
streliva.  
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 Šolsko strelivo je maketa pravega streliva. Je fizična podoba, vendar je popolnoma 
inertno, ne vsebuje smodnika, netilke ali eksplozivne snovi. Namenjeno je 
izobraţevanju, ravnanju z oroţjem, uporablja se predvsem za vaje polnjenja ali 
praznjenja oroţja, okvirjev ali sistemov za prinašanje nabojev k cevi. Vizualno se 
mora razlikovati od ostrega, vadbenega ali manevrskega streliva, ker bi zamenjave 
lahko bile usodne. Tulec ima lahko luknje, ki so zapolnjene z rdečo plastično maso, 
lahko je plastičen ali iz umetne mase itd. 
 Posebna streliva so namenjena različnim funkcijam. Signalno povzroča vidne in 
slišne signale. Tromblonsko sluţi izstreljevanju tromblonskih min. Tromentacijsko 
se uporablja pri preizkušanju izdelanega oroţja v tovarnah. Streliva, namenjena 
delni onesposobitvi tarče, npr. gumijasti naboji večjega kalibra, so pogosto 
sredstvo za krotitev nasilnih demonstrantov. Obstaja tudi strelivo, namenjeno 
streljanju pod vodo, ter neslišno, ki ne povzroča poka (po Hartmanu, Štuparju in 
Tomiču, 2004, str. 10–17).  
2.1.4 VZDRŢEVANJE OROŢJA 
Pravilno vzdrţevanje oroţja je pogoj za njegovo brezhibnost, ki je potrebna z vidika 
delovanja in tudi estetske plati, torej videza. 
Oroţje je bilo še posebej v preteklosti večinoma izdelano iz kakovostnih jeklenih zlitin, ki 
so zelo občutljive na korozijo. Proizvajalci so vedno dajali poseben poudarek površinski 
zaščiti. Najpogostejša zaščita je še danes bronura, ki pa zahteva tudi redno čiščenje 
oroţja. Gre za postopek, pri katerem se jeklena površina prevleče in s tem zaščiti s 
potapljanjem v vročo luţnato raztopino. Raztopine so lahko različne, pogosto pripravljene 
po različnih receptih proizvajalcev oroţja, rezultat pa je črno, rjavkasto-rdeče ali 
modrikasto obarvana površina jekla. Estetsko je učinkovita, vendar sorazmerno občutljiva, 
še posebej na kisline. Deli, ki so večkrat v kontaktu s človeško roko, lahko zbledijo, prav 
tako tudi zaščitni ovoj, ker ima človeška koţa kisel pH. Zaščita optimalno učinkuje, če je 
njena površina naoljena, kar omejuje delovanje kislin. Boljšo zaščito in estetskost se lahko 
doseţe z nikljanjem ali kromanjem, ki sta v uporabi predvsem pri pištolah, saj so postopki 
precej dragi. Ne glede na vrsto površinske zaščite se najboljša moţna zaščita dosega z 
rednim čiščenjem in oljenjem, še posebej po uporabi, pomembno pa je tudi, da je oroţje 
ustrezno shranjeno.  
Vzroki za korozijo nista samo uporaba in izpostavljenost dotiku ali meteornim vplivom; 
velik vpliv ima tudi strelivo z različno vsebnostjo korozivnih sestavin. Še posebej v 
preteklosti so se uporabljali naboji s korozivnimi netilkami. Ostanki nezgorelega smodnika 
in fulminata iz netilk tvorijo korozivne spojine, ki so odporne na olja in povzročajo 
razjedanje cevi. Kljub rednemu čiščenju je neizogibno kemijsko razjedanje najbolj 
vitalnega, notranjega dela cevi. Danes se v glavnem proizvajajo streliva z minimalno 
korozivno sestavo, notranji deli cevi so bolje zaščiteni in precej oroţij je izdelanih iz 
nerjavečega jekla ali umetnih mas. Razvili so se tudi nove tehnike površinske zaščite in 
različni načini lakiranja in nitriranja, ki povzročajo zelo učinkovito protikorozijsko zaščito in 
povečano površinsko trdoto materiala. Kljub uporabi sodobnega streliva je nujno redno 
čiščenje in mazanje zunanjih površin, ki so izpostavljene zunanjim vplivom, predvsem 
dotikom človeške koţe. Ne glede na to, ali je bilo uporabljeno v funkcionalne ali samo v 
estetske namene, ga je smiselno občasno razdreti, očistiti in naoljiti, še posebej stične 
površine, kar pripomore k manjši obrabi, daljši ţivljenjski dobi in estetski učinkovitosti. 
Pri čiščenju je nujno upoštevanje varnostnih pravil. Prilagoditi se je treba prostoru, v 
katerem ne sme biti ljudi, določena mora biti najbolj varna smer čiščenja, smer, v katero 
bo obrnjena cev oroţja z minimalno moţnostjo odboja ali preboja. Ogniti se je potrebno 
vratom, oknom, tankim stenam, kovinskim površinam, betonskim stenam, ki bi jih krogla 
prebila ali se od njih odbila. Ţelena je usmerjenost v površino, ki ne omogoča odboja ali 
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preboja – to so lahko les, oblazinjeno pohištvo, časopisni papir, knjige … Delovna površina 
ne sme drseti in prepuščati kemikalij, največkrat je iz gume. Na streliščih so temu 
namenjeni posebni prostori, kjer je praviloma vnos streliva prepovedan. Ne glede na 
prostor je najprej potrebno odstraniti strelivo z delovnega območja. Vedno je treba 
najprej preveriti, da v oroţju ni nabojev. Odstrani se snemljiv okvir, če ga oroţje ima, 
odpre se zaklep in pregleda nabojnik in leţišče naboja, kar je osnova za začetek čiščenja. 
Tudi ko je oroţje očiščeno, sestavljeno in se ga nenapolnjenega preizkuša (sproţa), mora 
biti obrnjeno v varno smer. 
Pri postopku se lahko uporablja različne mehanske pripomočke, kot so vrvice, šibke, 
paličice, krtače in krpe. Čistila in maziva različnih vrst, pogosto priporočena ali prilagojena 
posamezni vrsti oroţja (po Štuparju, 2004, str. 53, 54). 
2.2 DRŢAVA IN OROŢJE 
»Ta puška na steni delavčeve barake ali delavskega stanovanja je simbol demokracije. 
Naša naloga je, da tam ostane.« (George Orwel). 
Demokratična drţava zagotavlja varnost in varovanje svojih drţavljanov. Dolţnost 
drţavljanov pa je, da se ravnajo po predpisih in normah. Zakonska ureditev vprašanj v 
zvezi s posestjo oroţja ima v vsaki drţavi svojo specifiko. Ţivljenje drţavljana, sploh 
njegova varnost, sta odvisni od ravnovesja med sociološkim, ekonomskim in policijskim 
področjem. S kazenskopravnega vidika izhaja, da sta objekt varstva kaznivih dejanj 
ţivljenje in telo kot temeljni človekovi pravici in pomenita druţbeno vrednoto. Pravico do 
monopola nad uporabo oroţja ter prisilnih sredstev imata predvsem policija in vojska, 
vsako posameznikovo prilaščanje pravice do uporabe prisilnih sredstev je lahko znak 
slabljenja drţave. Na eni strani je torej zaupanja vreden posameznik, na drugi pa širši 
javni interes, ki individualnemu oboroţevanju nasprotuje in stremi k umiku pravice 
posameznika. 
Z vidika drţavljana je lahko pomemben tudi pomislek glede popolnega zaupanja drţav. To 
sicer ne pomeni, da mora biti pripravljen uporabiti oroţje ob po njegovi presoji 
neustreznem ravnanju drţave, vendar pa vsesplošni nered in zakon močnejšega ni v 
nobeni druţbi izključen. »Policija danes zagotavlja spodoben nivo varnosti, ni pa 
nobenega zagotovila, da ga nam bo takrat, ko bo sindikalna drhal privrela na ulice in 
začela zaţigati avtomobile in pretepati naključne mimoidoče.« (Kotnik, 2005). 
»Demokracija je, ko dva volka in jagnje glasujejo, kaj bo za večerjo. Svoboda je, ko dobro 
oboroţeno jagnje izpodbija izid glasovanja.« (Benjamin Franklin).   
V številnih demokratičnih drţavah je posest oroţja z zakonodajo definirana kot pravica 
drţavljanov, kar izhaja iz načela, da je v demokraciji posameznik nosilec večine pravic. To 
je popolnoma nasprotno od zakonodaje nedemokratičnih drţav, kjer predstavlja posest 
oroţja privilegij vladajoče elite, ki tako še bolj poudarja svojo nadvlado nad običajnim 
drţavljanom, saj se boji nasilja, ki se lahko sprevrţe v revolucijo oziroma prevzem oblasti. 
»Človek je sam po sebi najboljši zaščitnik, oboroţeno ljudstvo pa je najboljša zaščita pred 
zločinom, zunanjim sovraţnikom in pred diktatorskimi ambicijami političnih ali drugih 
vladajočih elit.« (Kotnik, 1998, str. 22). Pravica posameznika ni privilegij preverjene ali na 
nedefiniran način upravičene skupine članov skupnosti, ker se s tem ustvarja druţbo, v 
kateri nimajo vsi enakih pravic. Ne gre za aktivno oboroţevanje posameznika, ampak 
koriščenje pravice ali podeljevanje privilegija, da se oboroţi ali ukvarja z oroţjem, če 
oceni, da je to potrebno.  
»Storili bi najbolj neumno napako, če bi okupiranim rasam dovolili posest oroţja. 
Zgodovina kaţe, da so zavojevalci, ki so zavojevanim rasam dovolili obdrţati oroţje, hitro 
izgubili nadvlado. Še več. Menim, da je dostop do oroţja nujen predpogoj za vzpostavitev 
kakršne koli suverenosti.« (Adolf Hitler). 
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»Zgodovina bo med mnogimi krivicami britanske vladavine v Indiji prepoved posesti 
oroţja ocenila kot najtemnejšo.« (Mahatma Gandhi). 
»Zakonski sistem z obveznim registriranjem in licenciranjem oroţja je popolno orodje za 
odvzem oroţja burţoaziji.« (Vladimir Iljič Lenin). 
»Zakaj je vedno potreben fokus na negativnem? Na tem, kako bomo barabam grenili 
ţivljenje, namesto na tem, kako bomo poštenim ljudem lajšali in ščitili obstoj? Oroţje je 
mrtvo. Sekiro se lahko kupi za nekaj evrov, zakaj jih ne prepoveste? Psihopat lahko ubije 
tudi s kuhinjskim noţem, no, saj jih lahko vsak lopov uporabi kot oroţje. Aha, lopovi jih 
lahko uporabijo! Kaj pa, če jih v roke prime normalen človek, kaj se zgodi? Nič!« 
(www.strelec.si, 2010). 
Zakon je skupek določil, ki pravice dopušča, opredeljuje in tudi omejuje vsem in pod 
enakimi pogoji, ob upoštevanju mednarodnih predpisov, interesa javne varnosti in 
varnosti same drţave. Posamezniku omogoča uţivanje pravic, dokler njegovo delovanje 
nima negativnih posledic za druge drţavljane ali nasploh za celotno druţbo. Sama pravica 
do posesti še ne pomeni pravice uporabiti oroţje; absolutno je pogojena z dolţnostjo 
odgovornega ravnanja. Osnovno merilo je določanje strogih, a enotnih pogojev in 
omejitev, ki regulirajo pravico do posesti za posameznike in pravne osebe.  
Drţava mora poskrbeti za ustrezno zakonodajo, ki naj bi na eni strani zagotovila legalen 
dostop do oroţja vsem tistim, ki bi ga ţeleli posedovati in so do tega upravičeni. Tistim, ki 
z njim ne ţelijo imeti nobenega opravka, pa naj zagotovi okolje, v katerem se ne bodo 
počutili ogroţene. Popolna zadostitev obeh vidikov je teţko izvedljiva in od tu izhaja, da 
oblasti civilno posest obravnavajo z negativno konotacijo. Vsaka drţava se mora spoprijeti 
z dejanskimi vzroki zlorab. Izkoriščanje ogorčenja drţavljanov nad zlorabami in svoje 
nemoči naj ne bi bilo vzrok oblikovanja restriktivne oroţne zakonodaje, ki sama po sebi ne 
more obroditi ţelenih sadov. Sama navzočnost oroţja ni zadosten razlog za zlorabo; vzroki 
leţijo drugje, oroţna zakonodaja pa nanje nima velikega vpliva. Sprejemanje zakonov, ki 
onemogočajo oz. omejujejo dostop in posest oroţja ni rešitev. Zakonodaja je orodje, s 
katerim se omogoča, regulira in najstroţje kaznuje tiste, ki ga zlorabljajo v kriminalne 
namene. 
Oboroţevanje posameznika temelji na dveh povsem različnih konceptih – 
anglosaksonskem in evropskem. Po evropskem konceptu se pravica posameznika do 
oboroţevanja obravnava kot privilegij, po anglosaksonskem konceptu pa sodi pravica do 
oboroţevanja med elementarne pravice. 
Anglosaksonski koncept izhaja iz dejstva, da so ZDA po osvoboditvi izpod britanskih 
kolonialnih oblasti v svoji ustavi uzakonile pravico ljudi do posesti in nošenja oroţja. Drugi 
amandma k ameriški ustavi je bil napisan in sprejet, da se zagotovi obstoj priborjene 
demokracije, saj koncept oboroţenega ljudstva oteţuje represivno delovanje drţave proti 
njenim drţavljanom, zagotavlja višjo stopnjo obrambne pripravljenosti in zniţuje stopnjo 
naraščanja kriminala z elementi zlorabe oroţja. 
Evropska praksa dilemo rešuje predvsem z uporabo diskrecijske pravice. Poudariti je 
potrebno, da sta posest in nošenje oroţja v Evropi izjema, in ne pravilo. Restriktivna 
stališča drţav do oboroţevanja posameznikov so na primer v Avstriji, ki je novelirala zakon 
o oroţju 1. 7. 1997, izredno razburila oroţarsko srenjo, oroţarsko industrijo in tudi 
ljubitelje oroţja. Najbolj burna reakcija na novelirani zakon je bila v Nemčiji, saj je glede 
vprašanja oboroţevanja posameznikov povzročila nepričakovane delitve strank. Vzrok 
burnih reakcij in sporov je bil nesporno v dilemi, ki na eni strani obravnava oroţje kot ţe 
samo po sebi nevarno, na drugi pa človeka kot zaupanja vrednega druţbenega subjekta.   
Oroţni zakoni zaradi stanja obstoječe oroţne kulture ne morejo biti napisani z namenom, 
da preprečijo neupravičeno uporabo ali zlorabo oroţja. Zakoni s tega področja niso 
rezultat ljubiteljskih, liberalnih ali celo dobičkonosnih interesov. Regulirajo promet z 
oroţjem, pravice in dolţnosti fizičnih in pravnih oseb, ki posedujejo ali ţelijo posedovati 
oroţje. Postavljena morajo biti pravila, ki od ljudi terjajo določeno ravnanje in jasno mora 
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biti, kateri so odkloni in sankcije zoper njihovo neupoštevanje. Zanemariti se ne sme tudi 
moralnega vidika, ki sicer ne moremo meriti, lahko pa se ga vključuje v procese 
socializacije. To lahko dolgoročno prinese manj odklonov od zakonskih norm, ki 
določenega nezaţelenega ravnanja kljub svoji pravni podlagi ne morejo preprečiti.  
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3 OROŢNA ZAKONODAJA 
Zakonska ureditev vprašanj v zvezi s posestjo oroţja, ki je bila sprejeta v času SFRJ, ko je 
bila demokracija še razmeroma neprisoten pojem, je zaradi svoje specifike in potrebe po 
harmonizaciji z zakonodajo EU zahtevala korenite spremembe. V takrat veljavnem Zakonu 
o oroţju (Ur. l. RS, št 17/81 in Ur. l. RS, št.  44/90) pogoji, ki jih je moral izpolnjevati 
posameznik, ki je nameraval posedovati oroţje, niso bili eksplicitno navedeni. Pristojnemu 
upravnemu organu je bila dopuščena popolna prosta presoja, kar pa ni popolnoma 
sovpadalo z načelom enakosti pred zakonom in je predstavljalo verjetnost postranskosti 
pri odločanju. Posest oroţja je bila obravnavana kot pravica drţavljanov, samo izvajanje 
pa jo je pogosto spremenilo v teţko dosegljiv privilegij. Zakon je vseboval sistem dvojne 
kategorizacije oroţja, ki je bilo deljeno glede na tehnične lastnosti in namembnost.  
V letih uporabe se je dvojna kategorizacija izkazala kot nepraktična, oteţevala je delo 
izvajalcev zakona in omejevala moţnosti uporabnikov. Imela je več pomanjkljivosti, in 
sicer: 1. ni bilo upoštevano, da je isto oroţje lahko v uporabi kot športno, lovsko ali celo 
varnostno oroţje; 2. niso bili določeni jasni cilji, ki bi jih morale izpolnjevati osebe, ki bi se 
ţelele ukvarjati s prometom, proizvodnjo ali popravljanjem oroţja; 3. ni bilo jasnih določb 
glede uporabe. Zakon ni vseboval določb v zvezi s pravili vnašanja oroţja v drţavo in 
iznosa iz nje, kar je bilo sicer delno urejeno z Zakonom o nadzoru drţavne meje. 
Neustrezna zakonska ureditev je povzročala nedosegljivost zakonitega in kopičenje 
nezakonitega oroţja, ki ga, kakor se je izkazalo kasneje, v posesti Slovencev ni bilo malo. 
V skladu s politiko pribliţevanja EU in potrebno harmonizacijo z njeno zakonodajo je bila 
potreba po novem, evropsko usmerjenemu zakonu več kot očitna. Zaradi vzpostavitve 
skupnega trga in ukinitve nadzora na notranjih mejah drţav ter s tem zagotovitve 
prostega pretoka blaga in ljudi je bila 18. 6. 1991 izdana Direktiva o nadzoru nad nabavo 
in posestjo oroţja (91/477/EEC). Direktiva predstavlja osnovo za poenotenje oroţne 
zakonodaje članic drţav članic skupnosti in določa način nabave in posesti oroţja, kakor 
tudi postopke za promet z oroţjem med drţavami članicami. Uvaja enotno kategorizacijo 
ognjenega strelnega oroţja glede na nevarnost, ki jo predstavlja v primeru zlorabe. Oroţje 
deli na prepovedano oroţje (kategorija A), katerega nabava in posest je dovoljena le 
izjemoma, na oroţje, za katerega nabavo je potrebna avtorizacija pristojnih oblasti 
(kategorija B), na oroţje, katerega posest je potrebno pri nabavi prijaviti (kategorija C), in 
oroţje, ki se sme posedovati in nabavljati brez posebnih dovoljenj (kategorija D). 
Smernice poenotenja zakonodaje z zakonodajo v drţavah EU so poleg direktive določale 
tudi mednarodne konvencije, katerih podpisnica je bila Slovenija. Potrebno je bilo 
sprejetje zakona, ki bo skladen s sodobno evropsko zakonodajo, hkrati pa bo upošteval 
posebnosti slovenskega prostora. 
Ministrstvo za notranje zadeve je maja 1998 izdalo brošuro z naslovom Upravni, varnostni 
in javnomnenjski vidiki posesti, uporabe in zlorabe oroţja v Sloveniji, katere namen je bil 
spremstvo predloga novega oroţnega zakona. Namen brošure je bil objektiven prikaz 
statističnih podatkov glede zakonitega in nezakonitega oroţja, interesa drţavljanov 
Slovenije za legalno posest in prikaz statističnih podatkov kaznivih dejanj s strelnim 
oroţjem. Po navedenih podatkih je v tistem času oroţje legalno posedovalo manj kot 2 % 
prebivalcev. Glede na opravljene ankete na vzorcu 981 drţavljanov jih je 15,8 % menilo, 
da je tedanji zakon omogočal dostop do oroţja preširokemu krogu ljudi, 15,6 % 
anketirancev pa je razmišljalo o nakupu oroţja. Veliko kritik glede brošure je bilo na 
omembo domnevno velikega števila nezakonitega oroţja v posesti Slovencev, ki pa je bilo 
predvsem posledica neustreznega zakona. 
Predlog novega zakona z datumom 1. 7. 1998 je bil dan v presojo strokovni javnosti in 
zainteresiranim civilnim organizacijam. Polemik o predlogu novega zakona je bilo veliko. 
Največ kritik je letelo na nepreglednost, tematsko slabo razvrščenost in neujemanje 
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naslovov z vsebino členov, očitano je bilo tudi, da še vedno ohranja preţiveto dvojno 
klasifikacijo. Veliko je bilo burnih debat glede upoštevanja predlogov, pripomb in 
velikokrat očitane nepripravljenosti predlagatelja za upoštevanje argumentov in 
neskladnosti z evropsko direktivo. Kritike so bile tudi glede dodatne uvedbe obveznih 
zdravniških pregledov in izvedbe preizkusa znanja o ravnanju z oroţjem. Prost preudarek 
upravnega organa in nedorečeni pojmi sta bili področji, ki sta povzročali največ 
razburjenja v strokovni javnosti. Diskrecijska pravica je v tistem času zaradi ne 
poznavanja imela zelo negativno konotacijo in je bila enačena z neenakostjo odločanja v 
preteklem reţimu. Vsekakor je bila področje, kjer je bilo najteţje najti kompromis, ker so 
si številni prost preudarek razlagali kot samovoljo birokrata, kar je povzročalo dejstvo, da 
je vsaka odločitev upravnega organa izpostavljena presoji upravnega sodišča. Sodišče 
presodi, ali je upravni organ uporabil diskrecijsko pravico v skladu z namenom in 
pooblastilom, ki mu je dano. Pripombe in mnenja zainteresirane javnosti so bile v največji  
moţni meri upoštevane, po mnenju nekaterih še vedno sicer v premajhni meri. Predsednik 
Milan Kučan  je 28. 6. 1998 razglasil nov Zakon o oroţju, ki je stopil v veljavo 7. januarja 
2001.  
Slovenski Zakon o oroţju je sledil evropski direktivi o nadzoru nad nabavo in posestjo 
oroţja, nadomestil je jugoslovanski zakon, ki je torej veljal še kar nekaj let po 
osamosvojitvi Slovenije. Upoštevna je bila evropska direktiva 91/477/EEC, ki ureja nadzor 
nad nabavo in posestjo civilnega oroţja. Zakon je bil kompromis med teţnjo po 
zaostrovanju starega zakona in dokaj liberalnimi predpisi, podanimi z evropsko direktivo in 
uveljavljenimi v evropski praksi. V celoti je uredil pravice in obveznosti posameznikov in 
pravnih oseb glede prometa, posedovanja in nošenja. Povsem na novo pa je pričel urejati 
področje strelišč in trgovine ter razvrščal oroţje na posamezne kategorije. Izhajal je iz 
dejstva, da se je na slovenskem področju precej vojskovalo, da je bogata tudi tradicija 
lova in športnega streljanja. 
Med ključnimi nalogami so bili določitev in postopek legalizacije črnega oroţja – abolicija, 
zmanjševanje količine nezakonitega oroţja v posesti drţavljanov in povečanje nadzora nad 
posestjo civilnega oroţja. Ob uveljavitvi je bil dan poseben poudarek na moţnosti 
legalizacije oroţja, kar pomeni, da se brez kazni registrira ilegalno oroţje z namenom, da 
se vzpostavi v evidencah bolj realno stanje dejanskega števila oroţja, ki ga posedujejo 
drţavljani. To je bilo skladno z bistveno bolj liberalnim pristopom do moţnosti posesti, ki 
jo je uvedel nov zakon. Bistvo abolicije je tudi v tem, da je bila drţavljanom dana moţnost 
nekaznovane oddaje oroţja, katerega posest je po zakonu prepovedana. Posamezniki, ki 
so nelegalno posedovali oroţje, so ga lahko v roku šestih mesecev po uveljavitvi zakona 
prijavili in pod določenimi pogoji zanj pridobili določeno oroţno listino. 
Pravica posameznika do posesti oroţja je podrejena zagotavljanju javnega reda in miru in 
je zato v zakonu pogojena z izpolnjevanjem in izkazovanjem strogo določenih pogojev. 
Dorečena določila zakona ne dopuščajo nejasnosti v načinu izvajanja, izogibajo se 
tehničnim podrobnostim, katerih posledica bi lahko bil kratek rok uporabe zakona. Za 
legalizacijo se izda ustrezna listina. Bolj podrobne bi bile določbe, večja je moţnost iskanja 
detajlov oziroma izhodov. Zakon uresničuje dejstvo, da je poleg kritične slike oroţje lahko 
tudi predmet ljubiteljstva ali zbirateljstva brez namena uporabe. Omogočen in 
vzpostavljen je bil institut zbiranja oroţja z namenom, da se omogoči legalno zbiranje, kar 
je bila velika novost v primerjavi z do tedaj uveljavljeno prakso nelegalnega zbiranja, 
edinega moţnega, kriminalno obremenjenega izhoda številnih zbiralcev glede na prejšnji 
zakon, ki zbiranja ni omogočal. Zbiralci so svoj hobi, predvsem pa pridobitve v svojih 
zbirkah, lahko legalizirali brez polaganja računov glede izvora. Zakon zahteva, da oseba, ki 
poda vlogo za posest oroţja, izpolnjuje vse predpisane pogoje. Za izdajo dovoljenja mora 
biti potrjeno zanesljiva, o čemer odloča krajevno pristojna upravna enota. Predpisuje dva 
dokumenta, od katerih je odvisna izdaja oroţne listine; zdravniško spričevalo in potrdilo o 
opravljenemu preizkusu znanja o ravnanju z oroţjem. Zakon v širšem okviru pravic in 
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interesov demokratične druţbe upošteva pravice posameznika, zagotavlja večjo varnost, 
omogoča enotno izvajanje določb in boljši nadzor nad civilno posestjo ter uporabo oroţja. 
Zaradi uskladitve z zakonodajo EU so določbe prve novele Oroţnega zakona vstopile v 
veljavo julija 2004. Najobseţnejši del sprememb se je nanašal na ureditev področja 
prenosa čez drţavno mejo, uskladitev določb zakona z ostalo slovensko zakonodajo, ki je 
bila sprejeta po sprejetju oziroma uveljavitvi zakona, in na vzpostavitev boljšega nadzora 
nad izvrševanjem zakona z opredelitvijo inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb pri 
pravnih osebah in podjetnikih. Nanašale so se tudi na večjo razumljivost in preglednost 
določb glede pravic in obveznosti, ki jih imajo posamezniki in pravne osebe v zvezi z 
oroţjem. Določbe so bile delno prenesene iz Zakona o nadzoru drţavne meje in dodatno 
usklajene z zahtevami Direktive Sveta Evrope o nadzoru nad nabavo in posestjo oroţja. 
Dopolnili so se členi, ki so se v praksi izkazali kot pomanjkljivi ali v določenem delu 
nelogični in nedosledni. Odprava pomanjkljivosti je prispevala k boljši preglednosti in 
jasnosti zakona. S samimi spremembami in dopolnitvami ni bilo bistvenih posegov v samo 
vsebino oziroma se niso nanašale na pravni poloţaj oseb, ki so ţe posedovale ali so 
nameravale posedovati oroţje. Namen je bil ustvariti kompromis med zakonodajalcem in 
širšo strokovno javnostjo, izhajajoč iz konstruktivnih kritik obstoječega zakona.  
Zakon je bil ob sprejemu reklamiran kot trajen, zato so se spremembe mnogim iz 
strokovne javnosti zdele prehitre. Razburjenje je sicer povzročil ţe sam vzrok sprejetja 
novele, glede na to, da bi bil sam zakon sprejet iz istega razloga, kot je bila sprejeta 
novela. Zakon o spremembah in dopolnitvah o oroţju (Ur. l. RS, št. 73/2004) je stopil v 
veljavo dne 20. 7. 2004. Prinesel je tudi ponovno moţnost legalizacije z rokom dvanajstih 
mesecev po uveljavitvi. 
3.1 ANALIZA IZVAJANJA ZAKONA O OROŢJU 
V letu 2008 je Ministrstvo za notranje zadeve izdelalo analizo izvajanja zakona s ciljem, da 
se ugotovi, kako so posamezne določbe zakona zaţivele v praksi in kako so vplivale na 
posedovanje oroţja in ravnanje z njim tako pri posameznikih kot tudi pravnih osebah in 
podjetnikih. Namen analize je bil, da pred pripravo predloga sprememb in dopolnitev 
ugotovi primernost urejanja področja. Zajela je delo organov odločanja in nadzora ter 
subjektov, ki jih določbe zakona zadevajo. 
MNZ je v času od 1. 9. 2008 do 1. 11. 2008 izvedlo anketo o izvajanju ZOro-1-UPB1 v 
upravnih enotah, Generalni policijski upravi, Inšpektoratu Republike Slovenije za notranje 
zadeve, Lovski zvezi Slovenije, Strelski zvezi Slovenije, Strelski zvezi za precizno streljanje 
ter pri devetih trgovcih z oroţjem, določene podatke pa je pridobilo iz obstoječih evidenc 
o oroţju. 
3.1.1 UPRAVNE ENOTE 
Pri upravnih enotah je bilo preverjeno stališče, ali obstoječi zakon primerno ureja področje 
civilnega oroţja. Tabela 1 prikazuje, da je bil zakon po njihovem mnenju ustrezen. Podan 
je bil pridrţek glede tega, da niso primeren subjekt za hrambo oroţja, predvsem zaradi 
neusposobljenosti uradnih oseb in neprimernih prostorov in stroških, ki to spremljajo.  
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Tabela 1: Primernost urejenosti področja civilnega oroţja 
Št. UE Odstotek Ustreznost 
47 89 % DA 
6 11 % NE 
53 100 % Skupaj 
Vir: MNZ, Analiza izvajanja Zakona o oroţju, 2008 
 
Zbrali so se podatki o tem, ali se je po uveljavitvi zakona zanimanje za nabavo in posest 
povečalo ali zmanjšalo, in o tem, kakšni so trendi pri izdaji oroţnih listin. V 39 primerih je 
bilo ugotovljeno povečanje zanimanja, nabave in posesti oroţja, v štirih upravnih enotah 
je bilo ugotovljeno, da se je zanimanje zmanjšalo, v desetih UE na tem področju niso 
zaznali sprememb, kar je prikazano v tabeli 2. 
 
Tabela 2: Potrebe po oroţju 
Zanimanje Št. UE Odstotek 
POVEČANJE  39 73 % 
ZMANJŠANJE 4 8 % 
NI SPREMEMB 10 19 % 
SKUPAJ 53 100 % 
Vir: MNZ, Analiza izvajanja Zakona o oroţju, 2008 
 
Analiza je preverjala tudi ustreznost razvrstitve in kategorizacije oroţja. UE so v 49 
primerih ugotovile, (prikazano v tabeli 3), da razvrstitev oroţja v kategorije A, B, C, in D 
omogoča pravilno izvajanje zakona. 
 
Tabela 3: Ustreznost razvrstitve oroţja 
Ustreznost Št. UE Odstotek 
DA 49 92 % 
NE 4 8 % 
Skupaj 53 100 % 
Vir: MNZ, Analiza izvajanja Zakona o oroţju, 2008 
 
Glede morebitnih teţav pri ugotavljanju pogojev pri posamezniku – da ni zadrţkov 
javnega reda, da je zanesljiv in da ima upravičen razlog za izdajo ustrezne listine – je pri 
večini UE prevladovalo mnenje, da teţav ni. Edino na področju ugotavljanja zanesljivosti 
posameznika je 14 upravnih enot navedlo, da imajo teţave pri ugotavljanju. Pokazala se 
je potreba po natančnejši opredelitvi pojma zanesljivosti, predvsem glede dokazljivosti, da 
nekdo ţivi v okoliščinah, ki kaţejo na to, da ni primeren za posedovanje oroţja. 
Pri vprašanju, ali UE pri ugotavljanju upravičenega razloga upoštevajo tudi okoliščino, da 
prosilec iz istega razloga ţe poseduje oroţje, jih je 41 odgovorilo, da to dejstvo 
upoštevajo, 12 pa jih tega ni upoštevalo. Vprašanje se nanaša predvsem na primere, ko 
pristojni organ izda posamezniku, ki ţe ima oroţni list ali dovoljenje za posest oroţja za 
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lovsko ali športno oroţje, istovrstno oroţno listino za praviloma največ pet kosov oroţja, 
pri čemer pa se šteje, da so med drugim izpolnjeni pogoji, da ni zadrţkov javnega reda, 
da je posameznik zanesljiv in da ima upravičen razlog za izdajo oroţne listine. UE so torej 
večinoma upoštevale domnevo, da stranka izpolnjuje vse pogoje, zato organi ne 
zahtevajo ponovne predloţitve potrdila o članstvu v strelskem klubu, lovski druţini ali 
potrdila strelske zveze. To izhaja tudi iz dolţnosti obveščanja organov o prenehanju 
članstva posameznih strelcev ali lovcev. V tem primeru se tudi preverjanja pri sodiščih, 
Ministrstvu za pravosodje in PU ne izvajajo. Tudi potreba po dodatnem oroţju se pri 
posameznikih ne preverja. Vprašanje je po eni strani odraţalo ekonomičnost in skrajšanje 
rokov, po drugi strani pa opustitev ugotavljanja morebitnih zadrţkov zanesljivosti, bodisi 
zaradi posameznikove odvisnosti od alkohola ali mamil bodisi okoliščin, v katerih ţivi, kar 
bi oboje lahko povečalo moţnost zlorabe oroţja. Mogoče je tudi, da posameznik oroţje 
nabavlja in poseduje z namenom zbiranja in ne dejanske potrebe, če se ugotavljanju tega 
dejstva v postopku ne daje dovolj pozornosti. 
Pri vprašanju, ali posamezniki v primeru smrti lastnika oroţje izročajo upravnim enotam v 
predpisanem roku, se je na vseh UE izkazalo, da bi bilo dediče po pretečenem roku 
potrebno obveščati o njihovi dolţnosti izročitve oroţja. Pokazala se je smiselnost zakonske 
ureditve in zagotovitve dodatnih storitev v okviru občanom prijazne in odprte uprave. 
Na vprašanje, sli imajo na UE primerne prostore in omare za hrambo oroţja, jih je večina 
odgovorilo pritrdilno. Izpostavile so primere, ko posamezniki ţelijo oddati oroţje v hrambo 
upravni enoti, ker ne morejo zagotoviti hrambe pri drugi osebi; za take primere v 
določbah zakona ni obveze upravne enote. 
UE so posredovale podatke o številu negativnih odločitev za izdajo oroţnih listin zaradi 
ugotovitve, da so pri prosilcu zadrţki javnega reda, da ni zanesljiv, da nima upravičenega 
razloga, da ni opravil zdravniškega pregleda ali preizkusa znanja. V tabeli 4 je razvidno, 
da je bilo največ negativnih odločitev iz razloga, da prosilec nima upravičenega razloga za 
izdajo oroţne listine. V večini primerov je šlo za nabavno dovoljenje za varnostno oroţje. 
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Tabela 4. Število izdanih negativnih odločitev 
VZROK 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Da so zadrţki javnega 
reda 
4 12 6 9 11 11 15 12 
Da ni zanesljiv 4 7 4 3 10 9 4 10 
Da nima upravičenega 
razloga za izdajo 
66 52 47 35 34 28 27 26 
Da ni opravil 
zdravniškega pregleda 
2 8 1 10 7 9 8 15 
Da ni opravil preizkusa 
o ravnanju z oroţjem 
4 8 3 4 4 9 8 8 
Vir: MNZ, Analiza izvajanja Zakona o oroţju, 2008 
 
Podana so bila vprašanja o številu oroţja, ki je bilo dano v hrambo po določbah 27. člena 
zakona, ko posameznik ne more zagotoviti pogojev za varno hrambo. Kako so se UE 
izrekale o primernosti višine kazni v posameznih kazenskih določbah, je razvidno iz tabele 
5. (po MNZ, Analiza izvajanja zakona o oroţju, 2008).  
 
Tabela 5: Primernost višine kazni 
Višina kazni Št. UE Odstotek 
PREMAJHNE 9 17 % 
PRIMERNE 43 81 % 
PREVELIKE 1 2 % 
Skupaj 53 100 % 
Vir: MNZ, Analiza izvajanja Zakona o oroţju, 2008 
3.1.2 GENERALNA POLICIJSKA UPRAVA 
Generalna policijska uprava je posredovala podatke in mnenje glede vprašanj, ali se je 
legalizacija oroţja leta 2001 in 2004 odrazila na številu zaseţenega nelegalnega oroţja; ali 
bi bila potrebna ponovna izvedba legalizacije; ali se zdijo določbe o pristojnosti in moţnih 
ukrepih policije, ki jih daje zakon, zadostna podlaga za opravljanje dela; kakšno je 
sodelovanje z drugimi organi, predvsem inšpekcijskimi; kakšna je jasnost opredelitev 
razmejitev delovanja in izvajanja pooblastil policije in inšpekcijskih organov. 
Po podatkih GPU, prikazanih v tabeli 6, legalizacije oroţja niso bistveno vplivale na število 
zaseţenega oroţja, zaznati je bilo rahel upad. 
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Tabela 6: Število zaseţenega oroţja 
LETO ŠTEVILO ZASEŢENEGA NELEGALNEGA OROŢJA 
2000 2424 
2001 8982 
2002 1340 
2003 1074 
2004 855 
2005 831 
2006 1016 
2007 1052 
2008 1353 
Vir: MNZ, Analiza izvajanja Zakona o oroţju, 2008 
 
Glede ponovne legalizacije je bila GPU mnenja, da glede na varnostno problematiko ni 
potrebna. Število kršitev (tabela 7) je sicer nihalo, vendar ni bilo bistvenih odstopanj. 
 
Tabela 7: Število kršitev po zakonu o oroţju 
LETO ŠTEVILO KRŠITEV 
2003 864 
2004 763 
2005 717 
2006 695 
2007 842 
2008 916 
Vir: MNZ, Analiza izvajanja Zakona o oroţju, 2008 
 
V tabeli 8 je razvidno, da število kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa 
oroţja ali eksplozivov niha, največji porast je bil v letu 2007. 
 
Tabela 8: Kazniva dejanja Nedovoljena proizvodnja in promet oroţja ali eksplozivov 
LETO ŠTEVILO KAZNIVIH 
DEJANJ 
2003 148 
2004 153 
2005 148 
2006 238 
2007 129 
2008 160 
Vir: MNZ, Analiza izvajanja Zakona o oroţju, 2008 
GPU je bila mnenja, da so določbe zakona zadostna podlaga za opravljanje dela policije. 
Sodelovanje z drugimi organi je ocenila za dobro, izpostavila pa ne dovolj jasno 
opredeljene razmejitve delovanja in izvajanja pooblastil policije in inšpekcijskih organov. 
Pokazala se je potreba po točni razmejitvi pristojnosti (po MNZ, Analiza izvajanja zakona o 
oroţju, 2008). 
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3.1.3 INŠPEKTORIAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NOTRANJE ZADEVE  
IRSNZ je menil, da bi bila smiselna ponovna uvedba legalizacije oroţja. Na osnovi 
izvajanja inšpekcijskih nadzorov so prišli do sklepa, da še vedno obstaja verjetnost, da 
nekateri kosi oroţja niso zavedeni v evidencah, in pri samih zavezancih je bilo zaznati 
potrebo po ponovni izvedbi. Določbe o pristojnostih in moţnih ukrepih, ki jih daje zakon, 
so ocenili kot zadostno podlago za izvajanje svojega dela in pooblastil. Z oceno zelo dobro 
so ocenili sodelovanje z drugimi organi. Prav tako so izpostavili ne dovolj natančno 
razmejitev pristojnosti in izvajanja pooblastil policije in inšpekcijskih organov ter predlagali 
natančno razmejitev. 
Lovska zveza Slovenije je potrdila, da bi bila ponovna legalizacija potrebna. Zanje 
pomembne postopke za pridobitev listine za lovsko oroţje je ocenila kot primerne. Pravila, 
ki se nanašajo na prenos, nošenje in hrambo oroţja, so označili kot zadostna za varno 
posest. Kot zadostne so ocenili moţnosti za nabavo potrebnega oroţja in streliva. 
Strelska zveza Slovenije ni čutila potrebe po ponovni legalizaciji. Postopke za pridobitev 
ustreznih oroţnih listin in pravila, ki se nanašajo na hrambo, prenos in nošenje, je ocenila 
kot primerne. 
Strelska zveza za precizno streljanje je izrazila potrebo po ponovni legalizaciji oroţja. 
Moţnosti, ki jim jih daje zakon, so ocenili kot pozitivne in zadostne.  
Po mnenju trgovcev z oroţjem se je z vstopom Slovenije v EU povpraševanje po oroţju 
povečalo, razlog so videli tudi v zakonu in poenostavljenem nakupu oroţja v drţava 
članicah. Zaznan je bil porast pri posameznikih, kar je navedeno v tabeli 9, predvsem 
zaradi uvedbe instituta zbiranja oroţja. Z zakonom določene dolţnosti, ki jih trgovec mora 
opraviti pri prodaji in vsi na to vezani postopki so se jim zdeli primerni. 
 
Tabela 9: Število oroţja po lastništvu 
LETO ŠTEVILO OROŢJA 
SKUPAJ 
ŠTEVILO LASTNIKOV 
SKUPAJ 
2001 96805 41475 
2002 102170 42084 
2003 105731 41811 
2004 108903 41541 
2005 114414 41584 
2006 117969 41464 
2007 121874 41410 
2008 125439 41313 
Vir: MNZ, Analiza izvajanja Zakona o oroţju, 2008 
 
Statistični podatki o dinamiki nabave in posesti legalnega oroţja po letu 2000, ko je bil 
sprejet zakon, ne kaţejo na porast lastnikov. Število se bistveno ne zvišuje niti zmanjšuje 
in je v veliki meri odvisna od števila registriranih lovcev, saj so ti v preteţni meri lastniki 
oroţja (po MNZ, Analiza izvajanja zakona o oroţju, 2008). 
3.2 OROŢNI ZAKONI V DRUGIH PRAVNIH UREDITVAH 
3.2.1 SEVERNA IRSKA 
Primerjava naše oroţne ureditve z ureditvijo na Severnem Irskem je teţko izvedljiva. 
Njihov zakon ne opredeljuje kategorij oroţja kot naš in zakoni nekaterih drugih članic. 
Posebej imajo opredeljeno le zračno oroţje, strelivo, dolgocevno oroţje in šibrenice. 
Zračno oroţje, ki uporablja ali je izdelano ali prilagojeno uporabi nabojev z lastnim 
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polnjenjem s plinom, je prepovedano. Osebe, ki dopolnijo 17 let, lahko nabavijo in 
posedujejo zračno oroţje brez oroţnega lista. Osebe, ki so dopolnile 14 let, lahko zračno 
oroţje uporabljajo le pod nadzorom osebe, ki je dopolnila 21 let. Navedeno ne velja, če 
zračna puška lahko sproţi izstrelek, da ima ta ob izstrelitvi več kot 16,27 joula kinetične 
energije. Zakon ne predvideva in ne določa, da morajo biti oroţje, deli oroţja in strelivo 
ţigosani oziroma označeni po predpisih o preizkušanju in označevanju ročnega strelnega 
oroţja in streliva. Značilni za irsko ureditev sta zahteva in natančna opredelitev evidenc, ki 
jih morajo voditi trgovci z oroţjem. Evidence sicer niso centralizirane, vodijo se lahko 
ročno ali v elektronski obliki, vendar mora biti omogočen dostop pooblaščeni osebi, ki ima 
dostop do vseh opravljene transakcije (po Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o oroţju, 2009, str. 6, 7).  
3.2.2 REPUBLIKA AVSTRIJA 
Podobno kot pri nas zakon razvršča oroţje na kategorije A, B, C, in D. V kategorijo A 
spada prepovedano in strelno oroţje, ki predstavlja bojno tehniko. Za oroţje kategorije B 
je zahtevano dovoljenje, oroţje, vezano na kategorijo C, je potrebno prijaviti, v kategorijo 
D pa spada drugo strelno oroţje. Osebe, ki niso dopolnile 18 let, ne smejo posedovati 
oroţja in streliva, mogoče pa je, da upravni organ na zahtevo zakonitega zastopnika, 
osebe, ki je dopolnila 16 let, izjemoma dovoli uporabo, če je mladoletna oseba zanesljiva 
dovolj zrela, da se zaveda nevarnosti, povezanih z uporabo oroţja. Zračno oroţje ni 
posebej urejeno in ni nobenih omejitev, vezanih na kinetično energijo izstrelka. Zahtevano 
je vodenje evidenc oroţja in streliva v lasti trgovcev in obvezno hranjenje vseh kopij 
potrdil o prijavi oroţja za dobo sedmih let. Označevanje oroţja ni posebej določeno. 
Pristojni organi morajo voditi centralno zbirko podatkov z vsemi osebnimi podatki 
posameznikov, ki so potrebni zaradi ugotavljanja upravičenosti do kupovanja, uvoza, 
posedovanja in nošenja. 
Omogočen je institut zbiranja. Potrebna sta dovoljenje in upravičen razlog, ki je izkazan 
samo v primeru, če se dokaţe, da se zbiralec na predmete svoje zbirke spozna in zna z 
njimi ravnati. Obvezno je dokazilo, da izpolnjuje pogoje za varno hrambo strelnega oroţja 
(po Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o oroţju, 2009, str. 6, 7). 
3.2.3 ČEŠKA REPUBLIKA 
Oroţje se po zakonu razvršča v kategorije A, B, C in D. Oroţje kategorije B je mogoče 
posedovati ali nositi le na podlagi dovoljenja, če z zakonom ni določeno drugače. 
Polavtomatsko oroţje, ki ima videz avtomatskega oroţja, ni prepovedano. Oroţje, 
uvrščeno v kategorijo C, lahko pridobi v last in poseduje zgolj imetnik oroţnega lista 
ustrezne skupine ali oroţne licence ustrezne skupine, obvezno je javljanje o pridobitvi 
lastništva pristojni enoti policije. Oroţje ali strelivo kategorije D lahko pridobi, poseduje ali 
nosi fizična oseba, starejša od 18 let, ki je poslovno spodobna, v last pa ga lahko pridobi 
in poseduje tudi pravna oseba. Zračno oroţje se deli v kategorijo C in D. Plinsko oroţje, 
pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja od 16 joulov, z izjemo oroţja 
za paintball, spada v kategorijo C. Zračno oroţje, katerega kinetična energija izstrelka na 
ustju cevi ne preseţe 16 joulov, sodi v kategorijo D, vendar se lahko uporablja samo na 
strelišču. Glede uporabe so predvidene izjeme: gledališke predstave, rekonstrukcije 
zgodovinskih bitk in kulturne prireditve. 
Izdaja oroţnega lista ni mogoča, če oroţje ni ustrezno označeno s preizkusno oznako. 
Trgovci morajo voditi evidenco o strelivu in oroţju, ki ga imajo v lasti, vključno s 
pregledom o izdani in sprejeti količini. Način vodenja evidenc ni predpisan, lahko so 
vodene ročno ali elektronsko. Zahtevani sta transparentnost in moţnost vpogleda 
pristojnih organov. Obvezna je hramba evidenc tudi po morebitnem prenehanju 
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dejavnosti, in sicer za dobo petih let (po Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o oroţju, 2009, str. 6, 7).  
3.3 ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OROŢJU 
Analiza je pokazala, da je obstoječi zakon v glavnem primerno urejal področje civilnega 
oroţja. Ob predhodno izraţeni bojazni, da ima zakon dve plati – prvo, ki je zelo liberalna 
in omogoča nabavo brez potrebnih varovalk, ter drugo, togo plat, ki posameznikom 
onemogoča uveljavitev pravice do nabave varnostnega, lovskega ali športnega oroţja. 
Kljub določeni liberalizaciji, ki jo je na področju civilnega oroţja zakon uvedel glede na 
prej veljavno zakonodajo, se stanje glede posedovanja oroţja pri posameznikih in pravnih 
osebah ni bistveno spremenilo, prav tako ni bilo opaziti večjih sprememb na področju 
varnosti oziroma več zlorab registriranega oroţja. Ţelja po nabavi oroţja se ni drastično 
povečala, kakor tudi ne kriminalna dejanja, ki bi bila povezana z oroţjem. Analiza je 
pokazala, da je od uveljavitve zakona in izdaje Odredbe o vrsti in moči lovskega oroţja ter 
moči nabojev, s katerimi se sme loviti posamezna divjad (Ur. l. RS, št. 6/01), opazno 
določeno povečanje prošenj za izdajo oroţnih listin za kratkocevno oroţje za namene 
športa in lova. Opazni so bili zmanjšan interes in izdaja listin zaradi ogroţene osebne 
varnosti ter upad registriranega varnostnega oroţja.   
Izostrila se je potreba po proučitvi vprašanj v zvezi s poostritvami nadzora nad hrambo 
oroţja, ki ga posedujejo zbiratelji, in ukinitvi obveznega prenašanja nabavljenega oroţja 
na vpogled na upravno enoto. Ugotovljeno je bilo, da nekatere upravne enote nimajo 
ustreznih prostorov za hrambo v primeru smrti lastnika in dedovanja tega oroţja ter 
začasno zaseţenega oroţja. Pomanjkljiva je bila tudi usposobljenost delavcev upravnih 
enot za hrambo oroţja oziroma ravnanje z njim, kar je kazalo na potrebo po njihovem 
dodatnem usposabljanju. Predlagani sta bili tudi uvedba obdobnih tehničnih pregledov in 
določitev zgornje starostne meje posameznih nosilcev oroţne listine, pri kateri bi se 
izvedel zdravniški pregled o psihofizični in zdravstveni sposobnosti za posest in nošenje.  
Ena glavnih pomanjkljivosti zakona je bila v nejasni opredelitvi pristojnosti policije in 
Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve za nadzor nad določbami, ki urejajo 
posest oroţja fizičnih oseb, kar se je najbolj kazalo v nezmoţnosti nadzora nad hrambo  
posameznikov, predvsem zbiralcev. Pokazala se je tudi potreba po ureditvi prometa s 
strelivom, ki je namenjeno starejšemu oroţju, ki ga ni več v redni prodaji in se več ne 
izdeluje serijsko. Ugotovljeno je bilo, da je glede na število lastnikov oroţja ustreznih 
strelišč premalo, veliko je improviziranih strelišč z vprašljivo varnostjo. 
V strokovni javnosti je bila torej zaznana potreba po legalizaciji oroţja. Prva legalizacija je 
veljala od uveljavitve Zakona o oroţju v času 7. 1. 2001 do 9. 7. 2001, druga na podlagi 
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o oroţju od 20. 7. 2004 do 20. 7. 2005. V 
prvi legalizaciji je bilo vloţenih 6458 vlog za legalizacijo oroţja, posledično je bilo izdanih 
4847 oroţnih listin. V drugi je bilo vloţenih 2304 vlog, izdanih pa 2094 ustreznih listin.   
Obstoječe stanje je bilo zadostna osnova za spremembo oziroma dopolnitev obstoječega 
zakona, ki bi jasno razmejevala pristojnosti za nadzor nad izvajanjem zakona in vodenjem 
postopka o prekršku med posameznimi organi nadzora. Treba je bilo uskladiti določbe 
Zakona o oroţju z drugo slovensko zakonodajo, ki je bila sprejeta po sprejetju oziroma 
uveljavitvi prvotnega zakona ter odpraviti nejasnosti in nedoslednosti. Prenos Direktive 
2008/51/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o spremembah 
Direktive sveta 91/477 EGS o nadzoru nabave in posedovanja oroţja. Ponovno omogočiti 
pridobitev ustrezne oroţne listine posameznikom, ki posedujejo oroţje brez ustrezne 
listine. Vse spremembe so temeljile na načelu registracije, sledljivosti, unifikacije, 
sodelovanja in medsebojnega obveščanja. Nujna je bila ohranitev in izpolnitev pogoja, da 
se z njim ureja pravice in obveznosti posameznikov in pravnih oseb z namenom, da se 
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zavaruje ţivljenje, zdravje in varnosti ljudi ter javnega reda. (Predlog o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o oroţju, EVA 2009-1711-0006). 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o oroţju (ZOro-1B, Ur. l. RS, št. 85/2009) je 
bil sprejet 19. 10. 2009. Prinesel je precej novosti, med njimi tudi jasno razmejene 
pristojnosti za nadzor nad izvajanjem zakona in vodenjem postopka o prekršku med 
posameznimi organi nadzora, povečanje glob za najhujše kršitve ter tretjo moţnost 
legalizacije, ki je trajala tri mesece po uveljavitvi zakona. Vloţenih je bilo 4489 vlog za 
legalizacijo, od tega 2188 za zbiranje. Objavljen je bil seznam vojaškega avtomatskega in 
polavtomatskega oroţja, ki ga je dovoljeno zbirati. Za zagotovitev sledljivosti je bila 
podana zahteva do trgovcev, da vodijo ustrezne evidence v okviru centralizirane 
računalniško podprte baze podatkov, ki pooblaščenim organom zagotavlja dostop do 
evidenc. Vsi trgovci bodo morali do leta 2014 preiti na računalniško vodenje evidenc, ki 
bodo ravno tako centralizirane, tako da bo omogočen vpogled organom nadzora z 
namenom, da se zagotovi sledljivost oroţja. Za zračno oroţje, pri katerem je kinetična 
energija na ustju cevi več kot 20 joulov ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200m/s ali več – 
do novega zakona je bilo dostopno vsem polnoletnim posameznikom –, je po novem 
zakonu potrebna priglasitev. 
3.4 ZAKON O OROŢJU 
Naslov: Zakon o oroţju – ZOro-1 (Ur. l. RS, št. 61/2000) 
EVA:  1998-1711-0004 
EPA:  0736-II 
SOP:  2000-01-2747 
Angleški naslov: Firearms Act  
Zakon ureja pravice in obveznosti posameznikov, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov 
posameznikov v zvezi z oroţjem, z namenom varovanja ţivljenja, zdravja in varnosti ljudi 
ter javnega reda (ZOro-1-UPB1, 1. člen). 
Zakon določa nabavo, posest, prenos in promet z oroţjem med drţavami članicami 
Evropske unije v skladu z Direktivo 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja oroţja z 
dne 18. junija 1991, zadnjič spremenjeno z Direktivo 2008/51/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 21. maja 2008 o spremembah Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru 
nabave in posedovanja oroţja (ZOro-1B, 1. člen). 
Oroţje po tem zakonu so predmeti, izdelani ali prilagojeni tako, da lahko pod pritiskom 
zraka, smodnikovih ali drugih plinov ali drugega potisnega sredstva izstreljujejo krogle, 
šibre ali druge izstrelke, oziroma razpršujejo pline, tekočino ali drugo substanco, in drugi 
predmeti, ki so po svojem bistvu namenjeni zlasti: 
 da z neposrednim učinkovanjem preprečijo ali zmanjšajo napad na nevarnost; 
 za lov; 
 za športno streljanje (ZOro-1UPB1, 1., 2. člen). 
Predpisi, ki spreminjajo dani predpis: 
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o oroţju – ZOro-1B (Ur. l RS, št. 
85/2009). 
2. Zakon o oroţju (uradno prečiščeno besedilo) – ZOro-1-UPB1 (Ur. l. RS, št. 
23/2005). 
3. Zakon o spremembah  in dopolnitvah zakona o oroţju – ZOro-1A (Ur. l. RS, št. 
73/2004). 
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Organ sprejema: Drţavni zbor Republike Slovenije. 
Predpisi, na katere predpis vpliva: Zakon o oroţju – ZOro (Ur. l. SRS, št. 34/1973). Ne 
velja od 6.1. 2001. 
Podrejeni predpisi: 
1. Pravilnik o programu in načinu izvedbe preizkusa znanja o ravnanju z oroţjem (Ur. 
l. RS, št. 21/2001). 
2. Pravilnik o tehničnih pogojih varovanja prostorov, kjer se nahaja oroţje, redu na 
strelišču in pogojih izvajanja streljanja (Ur. l. RS, št. 66/2001). 
3. Pravilnik o zdravniških pregledih posameznikov za ugotavljanje zdravstvene 
zmoţnosti za nošenje ali posest oroţja (Ur. l. RS, št. 66/2001). 
4. Odredba o najniţji zavarovani vsoti (Ur. l. RS, št. 68/2001). 
5. Pravilnik o spremembi pravilnika o programu in načini izvedbe preizkusa znanja o 
ravnanju z oroţjem (Ur. l. RS, št. 99/2001). 
6. Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja Inšpektorata 
Republike Slovenije za notranje zadeve (Ur. l. RS, št. 126/2004). 
7. Pravilnik za izvajanje Zakona o oroţju (Ur. l. RS, št. 40/2005). 
8. Navodilo o načinu in vrsti izdajanja oroţnih listin članom tujih misij in konzulatov v 
Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 85/2005). 
9. Uredba o prepovedi nabave, posesti, vnosa, uvoza in nošenja določenih vrst oroţja 
(Ur. l. RS, št. 80/2006). 
10. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o posebnem delu strokovnega 
izpita za inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve (Ur. l. 
RS, št. 138/2006). 
11. Pravilnik s spremembah in dopolnitvah pravilnika za izvajanje Zakona o oroţju (Ur. 
l. RS, št. 82/2007). 
12. Pravilnik o določitvi cen oroţnih listin (Ur. l. RS, št. 10/2009). 
13. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika z izvajanje Zakona o oroţju (Ur. 
l. RS, št. 63/2010). 
14. Odredba o seznamu oroţja kategorije A, ki ga je dovoljeno zbirati  (Ur. l. RS, št. 
43/2011). 
Ministrstvo za notranje zadeve je odgovorno za pripravo predpisa, sistemsko spremljanje  
področja in izvajanje predpisa. 
Zakonodaja Evropske skupnosti, ki je povezana s predpisom: 
 31991L0477 Direktiva Sveta Evrope z dne 18. junija 1991 o nadzoru nabave in 
posedovanja oroţja (91/477/EGS).  
 91999JHA10095 Recommendation on Arms Trafficking. Sprejeto 7. 12. 1998. Doc 
ENFOPOL 101 REV2 and ENFOPOL 121. 
3.5 KATEGORIZACIJA OROŢJA 
Oroţje se razvršča glede na potencialno nevarnost ob zlorabi na različne kategorije, ki 
zahtevajo različne reţime nabave in posesti. Razvršča ga v skladu z direktivo Evropske 
unije (91/477/EEC) glede na tehnične lastnosti v štiri kategorije – A, B, C in D. V 
kategorijo A spada prepovedano oroţje, oroţje iz kategorij B in C se sme nabavljati z 
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dovoljenjem upravnega organa, v kategoriji D pa je oroţje, ki se sme nabavljati z 
različnimi omejitvami brez posebnega dovoljenja za nabavo – z izjemo enostrelnega 
gladkocevnega oroţja iz prve točke kategorije D, ki spada še v reţim kategorij B in C. 
Zakon uvaja še sekundarno razvrščanje, ki oroţje deli na varnostno kratko- in dolgocevno 
strelno oroţje vseh kategorij, ter lovsko in športno oroţje kategorij B, C in D. 
3.5.1 KATEGORIJE RAZVRSTITVE OROŢJA 
Kategorija A:  
 
1. eksplozivni vojaški izstrelki in lanserji; 
2. avtomatsko strelno oroţje; 
3. oroţje prikrito v druge predmete; 
4. strelivo z eksplozivnim ali vnetljivim učinkom in nedelaborirani izstrelki za tako 
strelivo; 
5. strelivo za pištole in revolverje s kroglo, ki ima raz širni (ekspanzijski) učinek in 
krogle za tako strelivo, razen streliva za lovsko ali športno oroţje za osebe, ki 
imajo pravico do tega oroţja; 
6. vojaško oroţje; 
7. eksplozivno oroţje in njegovi deli; 
8. hladno oroţje; 
9. posebna oprema za oroţje; 
10.  oroţje, ki je izdelano ali predelano brez dovoljenja za promet oroţjem, razen 
oroţja iz 4. in 7. točke kategorije D; 
11.  oroţje, izdelano iz katerega koli bistvenega sestavnega dela oroţja, ki izvira iz 
nedovoljene trgovine; 
12.  izdelano novo oroţje, ki nima predpisanih označb. 
 
Kategorija B: 
1. polavtomatsko ali repetirno kratkocevno strelno oroţje; 
2. enostrelno kratkocevno oroţje s centralno udarno iglo; 
3. enostrelno kratkocevno oroţje za strelivo z robnim vţigom, s skupno dolţino do 28 
centimetrov; 
4. polavtomatsko dolgocevno oroţje z nabojnikom in leţiščem naboja za več kot tri 
naboje; 
5. polavtomatsko dolgocevno strelno oroţje z nabojnikom in leţiščem naboja za 
največ tri naboje, pri katerem je nabojnik snemljiv, oziroma ni gotovo, ali je oroţje 
takšne konstrukcije, da ga je mogoče z običajnim orodjem predelati v več kot tri 
strelno oroţje z enim polnjenjem; 
6. repetirno in polavtomatsko dolgocevno strelno oroţje z gladko cevjo dolţine do 60 
centimetrov. 
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Kategorija C: 
1. repetirno dolgocevno oroţje, ki ni zajeto v 6. točki kategorije B; 
2. dolgocevno oroţje z eno ali več enostrelnimi risanimi cevmi; 
3. polavtomatsko dolgocevno oroţje, ki ni zajeto v točkah 4 do 7 kategorije B; 
4. enostrelno kratkocevno oroţje za strelivo z robnim vţigom in skupno dolţino nad 
28 centimetrov. 
 
Kategorija D: 
1. enostrelno dolgocevno oroţje z eno ali več gladkimi cevmi; 
2. plinsko oroţje; 
3. reprodukcije strelnega oroţja, pri katerem se ne uporablja enovitega naboja, 
4. moţnarji; 
5. staro oroţje; 
6. zračno oroţje; 
7. oroţje s tetivo; 
8. električni paralizatorji; 
9. razpršilci. 
 
 
 
Oroţje se glede pravic in obveznosti posameznikov, pravnih oseb in podjetnikov razvršča:  
 7. točka iz kategorije A in iz kategorije B v prepovedano oroţje; 
 1. točka iz kategorij B, C in D v dovoljeno oroţje, za katerega je potrebno 
predhodno dovoljenje: 
 2. točka do vključno 5. točke iz kategorije D v dovoljeno oroţje, ki ga je potrebno 
prijaviti; 
 6. točka do vključno 9. točke iz kategorije D v drugo dovoljeno oroţje, za katero ni 
potrebno posebno dovoljenje. 
 
Za oroţje se šteje tudi strelivo, sestavni deli streliva in bistveni sestavni deli oroţja, razen 
če ni z zakonom drugače določeno. 
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Za oroţje se ne šteje:  
1. dekorativno oroţje; 
2. imitacije oroţja; 
3. oroţje, ki je trajno onesposobljeno za uporabo s tehničnimi postopki, ki jih določi 
minister pristojen za notranje zadeve, ki tudi imenuje komisijo za ugotavljanje 
trajne onesposobljenosti; 
4. oroţje, ki je namenjeno za alarm, signaliziranje, reševanje ţivljenj, omamljanje in 
klanje ţivali, lov s harpuno, v industrijske ali tehnične namene, kratkocevno oroţje 
kalibra 6 mm za izstreljevanje pirotehničnih izstrelkov in strelivo za takšne vrste 
oroţja; 
5. strelivo za oroţje iz 6. in 7. točke kategorije D, sam izstrelek (krogla, šibra) in tulec 
brez netilke, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 
joulov ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več;  
6. strelivo, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi niţja kot 20 joulov 
ali hitrost izstrelka na ustju cevi manjša kot 200 m/s (po ZOro-1UPB1, 3. Člen; 
ZOro-1B, 2. člen). 
3.5.2 TIPI IN VRSTE OROŢJA 
Avtomatsko strelno, vojaško in oroţje kategorij  B, C in oroţje iz 1. do 6. točke kategorije 
D se zaradi evidentiranja, vnosa podatkov v oroţne listine in drugih potreb v zvezi z 
izvajanjem zakona razvršča na posamezne tipe oziroma vrste in podvrste:  
 avtomatska pištola, 
 polavtomatska pištola, 
 pištola, 
 revolver, 
 mitraljez, 
 brzostrelka, 
 avtomatska puška z risano cevjo, 
 avtomatska puška z gladko cevjo, 
 polavtomatska puška z risano cevjo, 
 polavtomatska puška z gladko cevjo, 
 repetirna puška z risano cevjo, 
 repetirna puška z gladko cevjo, 
 puška z risano cevjo, 
 puška z gladko cevjo, 
 kombinirana puška z risano in gladko cevjo, 
 puška, 
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 moţnar, 
 ostalo (Pravilnik o programu in načinu izvedb preizkusa znanja o ravnanju z 
oroţjem, 2. člen). 
3.6 OROŢNE LISTINE 
Oroţne listine in odločbe v upravnem postopku izdaja upravna enota, na območju katere 
ima oseba stalno prebivališče ali sedeţ. Izdajajo se na obrazcih, ki jih predpiše minister, 
pristojen za notranje zadeve. Dosegljivi so na upravnih enotah in spletnih straneh – Portal 
upravnih enot. 
Klasifikacija oroţnih listin po zakonu (ZOro-1-UPB1, ZOro-1B): 
 Dovoljenje za nabavo oroţja, dovoljuje posameznikom, pravnim osebam in 
podjetnikom nabavo oroţja  in se izda z veljavnostjo šestih mesecev. 
 Dovoljenje za nabavo streliva dovoljuje osebi nabavo streliva in se izda z 
veljavnostjo šestih mesecev. 
 Oroţni list dovoljuje posamezniku posest in nošenje vpisanega kosa oroţja in se 
izda za lovsko in športno oroţje z veljavnostjo dvajsetih let, za varnostno oroţje pa 
z veljavnostjo desetih let, po preteku veljavnosti dovoljuje posamezniku posest 
brez moţnosti prenašanja. 
 Dovoljenje za posest oroţja dovoljuje posamezniku posest in prenašanje 
posameznega kosa oroţja ter njegovo uporabo v lovišču ali  strelišču in je trajno 
veljavno. 
 Oroţni posestni list dovoljuje pravnim osebam in podjetnikom posest oroţja, ki ga 
pod zakonskimi pogoji in predpisi lahko zaupajo posameznikom. 
 Pooblastilo za nošenje oroţja dovoljuje posamezniku, da lahko na osnovi oroţnega 
posestnega lista nosi posamezen kos oroţja, ki mu je zaupano. Pooblastilo izda 
imetnik oroţnega posestnega lista. 
 Pooblastilo za prenos oroţja dovoljuje posamezniku, da na podlagi oroţnega 
posestnega lista prenaša oroţje, ki mu je zaupano. Pooblastilo izza imetnik 
oroţnega posestnega lista. 
 Dovoljenje za zbiranje oroţja, dovoljuje osebi zbiranje, brez pravice nošenja in se 
izda s trajno veljavnostjo. 
 Priglasitveni list dovoljuje posamezniku posest posameznega kosa oroţja kategorije 
D, brez pravice nošenja. 
 
Moţne so tudi druge listine za oroţje, predvsem listine, ki so izdane na podlagi 
mednarodnih pogodb. Za izdajo listine mora obstajati upravičen razlog. 
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Po določbah zakona je konec julija letos pribliţno 38.400 posameznikov posedovalo 
116.273 različnih vrst in kategorij oroţja – poleg strelnega je zajeto tudi hladno in sicer 
za: 
 68.088 kosov – izdan oroţni list za lov; 
 5.395 kosov – izdan oroţni list za šport; 
 7.594 kosov – izdan oroţni list za varnost; 
 13.028 kosov – izdano dovoljenje za zbiranje; 
 1.595 kosov – izdan priglasitveni list; 
 za ostalo oroţje je izdano dovoljenje za posest.  
 
Podatki o imetnikih oroţnih listin:  
 21.137 posameznikov poseduje oroţni list za lov; 
 2.301 posameznikov poseduje oroţni list za šport; 
 6.579 posameznikov poseduje oroţni list za varnost; 
 650 posameznikov poseduje dovoljenje za zbiranje; 
 11.682 posameznikov poseduje dovoljenje za posest oroţja; 
 1.121 posameznikov poseduje priglasitveni list (Direktorat za upravne notranje 
zadeve, 2011). 
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4 ZBIRANJE OROŢJA IN POGOJI 
Zbirateljstvo je ena od osnovnih etnoloških, antropoloških, socioloških in psiholoških 
kategorij. Je eden najstarejših kulturnih fenomenov, ki je star toliko kot človeštvo. Skoraj 
vsak človek je kdaj kaj zbiral. Za obdobje pred osnovno šolo je značilno obdobje 
zbirateljstva, ko vsi otroci zbirajo nekaj zelo nezavedno, v tej dejavnosti pa se odraţa velik 
vpliv medijev, staršev itd. V tem obdobju je zbirateljstvo igra, otroci se igrajo preko 
zbiranja z različnimi igrami in na ta način postajajo zbiratelji. Sledi intenzivno zbiranje v 
obdobju osnovne šole, zlasti v prvi polovici; takrat otroci zbirajo zelo širok spekter stvari. 
Ni nujno, da gre za tradicionalno zbiranje znamk, značk ali prtičkov. Teme zbiranja so 
odvisne od obdobij in povezane z aktualnimi dogodki, lahko so s področja športa, kulture, 
tehnike itd. V osemdesetih letih je bilo na višku zbiranje značk, na začetku devetdesetih 
let je bilo popularno zbiranje vsega v zvezi s čebelico Maje, malo kasneje pa zbiranje 
pločevink pijač. Motiviranje za zbiranje nečesa se v otroškem obdobju najlaţje doseţe s 
pomočjo medijev, lahko tudi nagrad. Posledično ni nujno, da se s popularnostjo zbiranja 
nečesa doseţe z vidika pobudnikov, ki so pogosto trgovci, samo finančni efekt; rezultat ni 
samo kopičenje nečesa, ampak tudi širjenje znanja na številnih področjih. Otrokom se 
poveča splošna razgledanost, naj bo to poznavanje drţav prek zbiranja sličic svetovnih 
prvenstev ali pa ţivali z zbiranjem sličic Ţivalskega kraljestva. Številne zbirke, ki so nastale 
v otroštvu, se izgubijo, nekatere pa se ne zavrţejo, lahko se celo tudi dedujejo iz roda v 
rod.  
V obdobju višjih razredov osnovne šole in srednje šole, v dobi odraščanja, zbirateljstvo 
pogosto začne izgubljati na svoji intenzivnosti. Lahko postane medij za izkazovanje svoje 
lastne identitete, npr. z opremljanjem, dopolnjevanjem svojih sob s predmeti, ki 
simbolizirajo vzornike, filmske ali junake s področja zgodovine.  
Največkrat se po srednješolskem obdobju izoblikujejo resni zbiralci, ki so velikokrat 
sistematiki, specialisti, osredotočeni na en segment iz zgodovine, filatelije ali numizmatike. 
Namen je lahko raziskovanje, ohranjanje, kopičenje in tudi investicija. Tekom socializacije 
in širjenje znanja so razseţnosti zelo široke, vodijo lahko tudi do obsedenosti, ki povzroča 
finančne teţave ali bolezni (Gačnik, 2010). »Pojem odvisnosti se nanaša na teţave, ki jih 
ima posameznik, da bi ţivel brez nečesa. Odvisnost postane jasno izraţena, ko 
posameznik nadaljuje z vedenjem, ki je zanj očitno škodljivo in/ali kljub neuspelim 
poskusom prenehanja s takim vedenjem.« (Zadev, 1994, str. 33). Potrebno je veliko 
samokontrole, da hobi ne postane zver, ki razjeda človeka in njegovo okolico. Zbiranje se 
dostikrat omenja kot investicija, vendar je glede na izkušnje številnih zbirateljev materialni 
učinek lahko prej obraten. 
Predmet ljubiteljstva in zbirateljstva je lahko tudi oroţje. Vzroki zbiranja so teţko 
opredeljivi oziroma jih je veliko. Filozofska plat je brezpredmetna in preširoka, da bi jo 
opredeljevali. V osnovi se vzroki razčlenjujejo na veselje, zanimanje za oroţno tehniko, 
vojaško preteklost, zgodovino lova, nagnjenje do ohranjanja dediščine, itd. Velik vpliv ima 
sloves podobe, ustvarjen skozi zgodovino, in medije, estetska vrednost, strast in naloţba. 
V glavnem pa gre za kombinacijo vzrokov, glavna predpogoja za resno zbirateljstvo pa sta 
zagotovo interes in vztrajnost.  
Za zbiranje oroţja pa ne zadostujeta samo »ţilica« in vztrajnost, ampak mora biti 
izpolnjen tudi formalni vidik, ki ga opredeljuje oroţna zakonodaja. Pridobiti je potrebno 
ustrezne oroţne listine, dovoljenje za zbiranje. Oseba, ki ima interes, mora temelje 
instituta zbiranja graditi na preučitvi zakonov in podzakonskih aktov, posvetovanjih z 
pristojnimi za urejanje tega področja in izkušenimi zbiralci. Obstajajo formalna in 
neformalna pravila, šablone, ki se jih je potrebno drţati in ki omogočajo gladek potek. 
Posameznik, ki pridobi dovoljenje za zbiranje, lahko zbira le tisto oroţje, katerega zbiranje 
je dovoljeno z zakonom. Posest zakonitega oroţja mora biti avtorizirana, registrirana in 
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evidentirana. S tem je zagotovljena transparentna posest, obenem pa tudi nadzorovan 
promet z oroţjem v drţavi, še posebej v civilni sferi. 
Zbira se lahko oroţje kategorij B, C, in D. Izjemoma se lahko zbira tudi drugo kratkocevno 
in dolgocevno oroţje s posamičnim polnjenjem, repetirnim mehanizmom, polavtomatsko 
in avtomatsko oroţje ter hladno oroţje kategorije A. Oroţje iz kategorije A se lahko zbira, 
če se ne izdeluje več in ga ne uporabljajo obrambne sile ali policija in je uvrščeno na 
seznam oroţja, ki ga je dovoljeno zbirati. Zbira se lahko tudi strelivo. Uvrstitev na seznam 
lahko predlaga vsak, ki ima pravni interes. Izpolnjevanje pogojev za uvrstitev na seznam 
ugotavlja komisija, ki jo imenuje minister za notranje zadeve. Seznam in dopolnitve so 
objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu. Muzeji lahko 
zbirajo, nabavljajo, posedujejo in razstavljajo vsa oroţja iz kategorije A (po ZOro-1-UPB1, 
28. člen, Ur. l. RS, št. 85/2009).  
Trenutno v Sloveniji 650 posameznikov poseduje dovoljenje za zbiranje. Dovoljenja za 
zbiranja so bila izdana za 13.028 kosov oroţja. 
4.1 DOKAZILA  
Pogoji za pridobitev oroţnih listin so restriktivni, skladni s trditvijo, da je oroţje privilegij, 
in ne pravica drţavljanov. Vlogo za izdajo dovoljenja za zbiranje lahko vloţi vsak 
polnoletni posameznik, ki ga ţeli zbirati. Vloţi jo na upravni enoti, kjer ima stalno 
prebivališče. Je v obliki predpisanega obrazca. Posameznik, ki uradno izrazi interes za 
zbiranje, lahko pričakuje, da mu bo upravni organ izdal dovoljenje, le če bo izpolnjeval 
zakonsko predpisane pogoje in če bo aktivno sodeloval pri zbiranju dokazil. Kot prvo mora 
oseba biti starejša od 18 let in zoper njega ne smejo obstajati zdrţki javnega reda. To 
pomeni, da oseba, ki podaja vlogo, ni v postopku, da ni bila obsojena za kak prekršek z 
elementi nasilja ali za naklepno kaznivo dejanje z elementi nasilja. Drţavljan – posameznik 
mora biti zanesljiv, za kakršnega se šteje, le če lahko pristojni organ na podlagi 
ugotovljenih dejstev sklepa (diskrecijska pravica), da oroţja ne bo zlorabljal ali z njim 
ravnal malomarno ali kakor koli drugače oziroma v nasprotju z namenom, za katerega se 
izdaja dovoljenje. Dovoljenja ne more pridobiti posameznik, če mu je bila odvzeta 
opravilna sposobnost, če je odvisen od alkohola ali mamil, in če so okoliščine, v katerih 
ţivi neprimerne za zbiranje. Prav tako dovoljenja ne more pridobiti, kdor je uveljavljal 
pravico do ugovora vesti po posebnih predpisih. Tisti, ki so v preteklosti uveljavljali ugovor 
vesti, da bi se izognili sluţenju vojaškega roka, in do oroţja ne čutijo več odpora, kakor so 
ga v preteklosti, lahko listine in oroţje pridobijo, le če svoj ugovor vesti najprej ustrezno 
prekličejo.  
4.1.1 ZDRAVNIŠKI PREGLED 
Posameznik, ki zaprosi za izdajo dovoljenja za zbiranje, mora predloţiti potrdilo o 
opravljenem zdravniškem pregledu, ki ga opravi v zdravstvenem zavodu ali pri zasebnem 
zdravniku, ki je pooblaščen za izdajo spričevala o izpolnjevanju zdravstvenih pogojev za 
posest ali nošenje oroţja. Za izdajanje spričeval niso pooblaščeni vsi zdravniki, upravne 
enote zagotavljajo sezname, ki so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za 
zdravstvo. 
Zmoţnosti za posest oroţja se ocenijo v skladu z Pravilnikom o zdravniških pregledih 
posameznikov za ugotavljanje zdravstvene zmoţnosti za posest ali nošenje oroţja. 
Posameznika se oceni v skladu z določbami tega pravilnika, da je zdravstveno zmoţen za 
posest in nošenje oroţja, če nima bolezni, poškodb ali stanj, ki vplivajo na varno 
rokovanje z oroţjem, naštetih v prilogi pravilnika (Ur. l. RS, št. 66/2001).  
Pregled obsega identifikacijo na osnovi osebnega dokumenta, anamnezo, pregled 
zdravstvene dokumentacije – zdravstvenega kartona – in klinični pregled organov, 
organskih sistemov s poudarkom na psihičnem stanju, stanju centralnega in perifernega 
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ţivčevja ter čutil. Na osnovi pregleda se na predpisanem obrazcu izda zdravniško 
spričevalo, ki velja eno leto. Stroške pregleda krije posameznik, vendar cene med 
posameznimi zdravstvenimi organizacijami niso enotne. 
4.1.2 PREIZKUS ZNANJA O RAVNANJU Z OROŢJEM 
Eno od potrebnih dokazil je tudi potrdilo o opravljenem preizkusu znanja o ravnanju z 
oroţjem, ki ga posameznik opravi pri za to pooblaščeni organizaciji. Izvaja se pri 
pooblaščenih izvajalcih, kar so lahko posamezniki, gospodarske druţbe in druge pravne 
osebe. Pravilnik o programu in načinu izvedbe preizkusa znanja o ravnanju z oroţjem (Ur. 
l. RS, št. 21/2001), določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci. S preizkusom se 
preveri, ali je kandidat sposoben samostojno, odgovorno in varno posedovati ali nositi 
strelno oroţje. Brez starostnih omejitev ga lahko opravlja vsak, ki se udeleţi predpisanega 
predhodnega usposabljanja, ker je trajno veljaven dokument. 
Program usposabljanja obsega teoretični in praktični del. Kandidati se v teoretičnem delu 
seznanijo z Zakonom o oroţju in podzakonskimi predpisi, Kazenskim zakonikom (poglavja 
o kaznivih dejanjih in kazenski odgovornosti), s predpisi, ki urejajo prekrške zoper javni 
red in mir, javne shode in javne prireditve, in predpisi o nadzoru drţavne meje, ki se 
nanašajo na oroţje. Spoznavajo oroţje in tehnične lastnosti posameznih vrst in tipov 
kratkocevnega in dolgocevnega oroţja, pravila ravnega ravnanja, uporabo zaščitnih 
sredstev pri streljanju ter osnove nudenja prve pomoči pri ranah s strelnim oroţjem. 
Praktični del obsega fizično spoznavanje oroţja, njegovo sestavo ter varno in pravilno 
ravnanje ob uporabi ustreznih zaščitnih sredstev. 
Sledi preizkus znanja, ki je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Najprej se 
opravlja teoretični del, ki ga sestavljata pisni test z najmanj desetimi vprašanji in ustni 
zagovor z najmanj tremi vprašanji. Po uspešno opravljenem teoretičnem delu kandidata 
čaka praktični del, kjer se praktično preveri njegovo poznavanje oroţja, varno ravnanje in 
pravilna uporaba. Komisija se pri praktičnem delu prepriča, da kandidat pozna zakonitosti 
varnega ravnanja, vzdrţevanja, uporabo zaščitnih sredstev in zmoţnost praktičnega 
streljanja. Streljanje se izvede s kratkocevnim oroţjem, in sicer 10 strelov na razdalji 15m 
v tarčo velikosti 50 cm x 50 cm, zahtevana natančnost pa je več kot 30 % moţnih krogov. 
Po uspešno opravljenem preizkusu posameznik prejme potrdilo o opravljenem preizkusu 
znanja o ravnanju z oroţjem, ki ima trajno veljavnost. 
Osebe, ki ţe posedujejo dovoljenje za zbiranje, in posamezniki, ki se jim izda dovoljenje 
za posest, opravijo poseben del praktičnega preizkusa pred prvo izdajo dovoljenja za 
nabavo streliva za poseben tip oroţja. Streljanje se opravi z oroţjem kandidata, pogoji 
morajo biti skladni s tipom oroţja. 
Preizkusa ni potrebno opravljati posameznikom, ki so tak preizkus opravili po predpisih, ki 
urejajo nošenje oroţja v drţavnih organih, posameznikom z opravljenim lovskim izpitom, 
varnostnikom z opravljenim preizkusom znanja o ravnanju z oroţjem, kakor tudi ne 
posameznikom, ki jim je priznan status vojnega veterana. Glede pomembnosti preizkusa 
je strokovna javnost mnenja, da ima premajhno teţo glede na stanje oroţne kulture, 
katere sprememba je mogoča samo s tovrstnimi orodji. 
4.1.3 HRAMBA OROŢJA 
Zagotovljeni morajo biti pogoji za ustrezno hrambo in dokazilo, da posameznik izpolnjuje 
pogoje. Posameznik mora oroţje, ki ga ima v posesti, hraniti tako, da ne pride v roke 
neupravičeni osebi. Oroţje mora biti zaklenjeno, ločeno od streliva, razen če gre za 
hrambo v ognjevarni omari, sefu ali posebej zavarovanem prostoru. Zbiralci ga morajo 
hraniti v za to posebej določenem prostoru, ki je tehnično varovan in je v zaklenjeni 
vitrini, kot na sliki 13, ali sefu (ZOro-1-UPB1, 25. člen). Zbiralci, ki v zbirki posedujejo tudi 
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oroţje iz kategorije A (tisti, ki ga je dovoljeno zbirati), morajo omogočiti policiji, da lahko 
preveri ustreznost hranjenja. 
 
Slika 13: Hramba v zaklenjenih vitrinah 
 
Vir: Lastni 
 
Prostor, kjer posameznik hrani zbirko oroţja kategorij B in C ter oroţja iz 1. točke 
kategorije D, mora biti mehansko zaščiten. Oroţje iz omenjenih kategorij mora biti 
hranjeno v vitrini ali protivlomni varnostni omari. Oroţje iz kategorije A mora biti hranjeno 
v protivlomni blagajni, če pa se razstavlja, mora biti varovano z mehansko zaporo. 
Prostor, v katerem se nahaja zbirka oroţja – tudi iz kategorije A –, mora imeti poleg 
mehanske zaščite, prikazane na sliki 14, tudi elektronsko zaščito. Hladno oroţje kategorije 
A in oroţje iz 2. do 9. točke kategorije D mora biti hranjeno v prostoru, ki je mehansko 
zaščiten (po Ur. l. RS, št. 66/2001). 
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Slika 14: Mehanska zaščita prostora – zasebnega oroţnega muzeja 
 
Vir: Lastni 
 
Policijska enota na območju katere se v zbirki nahaja oroţje kategorije A, lahko dvakrat 
letno opravi nadzor nad njegovo hrambo. Obvezna je predhodna najava, razen kadar 
obstaja utemeljen sum, da oroţje ni pravilno hranjeno. Preverja se, ali se oroţje nahaja v 
posebej določenem prostoru, namenjenemu le zbirki, ter ali je ustrezno mehansko in 
elektronsko varovano (ali je oroţje iz kategorije A shranjeno v protivlomni blagajni 
oziroma omari, ali je v primeru, da je razstavljeno, ustrezno mehansko varovano, kot je 
prikazano na sliki 15). Preverja se tudi, ali je oroţje v zbirki dejansko oroţje, ki je vpisano 
v dovoljenje za zbiranje. Ob nadzoru se vodi zapisnik na predpisanem obrazcu. 
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 Slika 15: Mehansko varovanje razstavljenega oroţja 
 
Vir: Lastni 
4.2 INŠPEKCIJSKI NADZOR 
Inšpekcijski nadzor opravlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in delavci s 
posebnimi pooblastili – inšpektorji za oroţje. Delo opravljajo samostojno, izdajajo odločbe 
in sklepe v upravnem postopku in odrejajo druge ukrepe, za katere so pooblaščeni. Pri 
izvajanju svojih nalog lahko zahtevajo pomoč policije, carine in drugih inšpekcijskih 
organov. Nadzor nad izvrševanjem določb zakona opravljajo tako, da pri pravnih osebah 
in podjetnikih ter posameznikih, ki posedujejo oroţje, preverjajo statusne zadeve, 
izpolnjevanje splošnih pogojev za posest ali promet z oroţjem oziroma dejavnost strelišča 
ter ustreznost prostorov, kjer je shranjeno oroţje. Opravljajo tudi pregled predpisanih 
evidenc in ostale dokumentacije, pri čemer sodelujejo z drţavnimi organi in organizacijami 
ter organizacijami z javnimi pooblastili, ter zagotavljajo istovetnost in izpolnjevanje 
pogojev oseb, ki neposredna delajo z oroţjem. 
Inšpektor ima pravico in dolţnost določitve roka za odpravo pomanjkljivosti oziroma 
nepravilnosti; osebo  lahko napoti na ponovno opravljanje preizkusa znanja o ravnanju z 
oroţjem, pristojnemu organu lahko predlaga odvzem oroţnih listin. Začasno lahko 
prepove opravljanje dejavnosti prometa z oroţjem oziroma dejavnosti strelišča. Izvaja tudi 
postopke v skladu z Zakonom o prekrških, npr. poda ovadbo organom za kazniva dejanja, 
od odgovornih oseb pa lahko zahteva pisna pojasnila v zvezi s predmetom nadzora (po 
ZOro-1-UPB1, 80., 80.a, 80.b člen, ZOro-1B, 80. člen). 
Kršitelji Zakona o oroţju so lahko kaznovani z globo od 500 do 3.000 evrov (posamezniki), 
pravne osebe od 3.000 do 15.000 evrov in od 1.500 do 10.000 evrov podjetniki, ki storijo 
prekršek zoper zakon. Z globo od 500 do 1.500 evrov se za kršitve oglobi odgovorne 
osebe pravne osebe in odgovorne osebe zaposlene pri podjetnikih (po ZOro-1B, 35., 36. 
člen). 
4.3 KONCEPT IN DEJAVNIKI ZBIRANJA 
Ureditev formalnih zadev zbiranja je predpogoj za samo dejavnost, sledi pa ji opredelitev 
koncepta zbiranja, katere osnovne okvire postavlja ţe zakon – oroţje, ki ga je dovoljeno 
oziroma pogojno dovoljeno zbirati.  
V preteklem obdobju je bilo do uveljavitve sedanjega oroţnega zakona zbiranje oroţja 
ilegalno, tako da so bili zbiratelji primorani svojo dejavnost skrivati, čeprav je vsaj določen 
krog ljudi vedel kaj oseba zbira. Vsak zbiratelj je imel zaupen krog ljudi, prek katerih je 
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slej ko prej izvedel, če je »priletelo« kaj novega. Dokaj resne groţnje so bila zavist, 
konkurenca ali gesta soseda, katere rezultat je bila včasih zaplemba in pompozna objava 
v medijih, po kateri je v določenih krogih vse za nekaj časa potihnilo. Danes so skrite 
zbirke tistega oroţja, ki ga je sicer dovoljeno zbirati, vendar so dotični eksponati 
kriminalnega ali vsaj sumljivega izvora, pri čemer gre bolj za redke izjeme kot pravilo. 
Zbiralci oroţja niso več sumljivi potencialni nevarni elementi druţbe. So ljudje različnih 
izobrazb, poklicev, spolnih usmerjenosti, verskih in političnih prepričanj. Od drugih se 
razlikujejo samo po ne tako tradicionalnem konjičku. 
Na začetku mnogi zbirajo »na splošno«, nimajo postavljenih posebnih meril glede vrste in 
tudi ne kvalitete oroţja, kot kaţe slika 16. Pogosto gre za oroţje različnih vrst, ki ni nujno 
vezano na določeno temo ali obdobje. Začetno fazo bi lahko opredelili kot obdobje 
pridobivanja izkušenj, znanja in prepoznavanja indikatorjev kvalitete. Takšne začetne 
zbirke so zelo raznolike, nekaterim postanejo zadostne in jih ohranjajo na ravni nekaj 
kosov, morda dodajo še kakšen nov kos, ki ga pridobijo po naključju. Drugim pa je 
pridobivanje prvih kosov šola in temelj za nadaljnje zbiranje. Fizična moţnost 
preučevanja, otipljivost eksponata je najboljša moţnost za pridobivanje znanja in izkušenj 
ter prepoznavanja kvalitete. Določena pridobitev ne pomeni nujno zaključka določenega 
poglavja, ampak je lahko začetek novega, saj spodbudi ţeljo po pridobitvi istega, vendar 
kvalitetnejšega ali vsaj variantnega kosa oroţja. 
 
Slika 16: Raznolikost oroţja po vrsti in kvaliteti 
 
Vir: Prohereditate (2011). 
 
Začetki zbiranja oroţja so pogosto vezani na nekaj, kar je zbiratelj našel doma oziroma je 
bilo del neke zapuščine in si je to ţelel ohraniti. Skoraj nagonsko se v veliko primerih 
pojavi ţelja po raziskovanju, iskanju novega, kar privede do novih pridobitev. Ne zadošča 
več samo tisto, kar je doma, sploh če ima oseba moţnost dobiti nove kose (ki jih 
zakonska osnova sicer dopušča, čeprav je z moralnega vidika zbiranje oroţja za marsikoga 
sporno).   
Zbiranje je egoistična dejavnost z namenom kopičenja in lastništva nečesa. Rezultat 
omogoča občutek samopotrjevanja, ponosa ali tudi bahanja. Redki so zbiralci, ki nikomur 
ne zaupajo svojega hobija ali vsaj dela zbirke. Gre za v določenih okvirih postavljeno 
transparentnost, ki v očeh lastnika opravičuje dejavnost ter mu daje potrditev in zagon. 
Zbiranje pomeni tudi pridobivanje novih informacij in znanj in kot tako lahko osnova za 
pridobivanje novih kosov. Razstavljanje, predstavitev ali kazanje zbirk pomeni tudi 
postavljanje vprašanj, ki terjajo odgovor zbiratelja ali morda mnenje večjega poznavalca 
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področja (npr. zaradi nestrinjanja z nečim, prepoznavanja neskladnosti, nakupa posebne, 
redke variante oroţja …). Tako prihaja do dragocene izmenjave izkušenj in znanja med 
zbiratelji, eksperti in ljubitelji, kar dokazuje, da kvalitetno zbiranje ni samo kopičenje 
fizičnih elementov, ampak lahko tudi vir novih znanj, širjenja splošne razgledanosti in 
poznanstev.  
Tekmovalnost med zbiralci je dodaten motiv za širjenje zbirk; ne vpliva samo na 
številčnost, ampak tudi na raznolikost in kvaliteto eksponatov. Kjer je konkurenca, je tudi 
zavist, zaradi katere zbiralci eden drugega spodbujajo k nadaljevanju in iskanju novega. 
Resni zbiralci naj ne bi bili zavistni (tega vsaj ne priznajo), veseli so vsake odlične 
pridobitve kolegov, še najbolj pa svoje. 
Pogost koncept zbiranja je viden na sliki 17, ki prikazuje zbirko različnega oroţja ne glede 
na starost, proizvajalca redkost itd.. Pogoj je samo, da je oroţje odlično ohranjeno in 
cenovno dostopno. Kopičenje kosov lahko privede do neobvladljivosti v smislu 
nepreglednosti, ki ob dobršni meri izkušenj slej ko prej terja specializacijo za določeno 
področje. Zaradi širokega spektra je laţje obvladovati samo določeno področje – tako z 
vidika potrebnega znanja kot tudi različnih finančnih zmoţnosti posameznikov. Veliko zbirk 
se tako ob specializaciji prefiltrira, zbiralec izloči, menja ali proda kose slabše kvalitete in 
tiste, ki ne sodijo v novi spekter.  
 
Slika 17: Zbirka raznega oroţja 
 
Vir: Lastni 
Zbiranje določenega področja ali specializacija je ciljno usmerjeno k doseganju 
določenega cilja, npr. zbrati vse variante določenega tipa pištole. Ko je cilj doseţen, si 
zbiralec lahko postavi novega. Moţnosti za specializacijo zbirateljskega področja so zelo 
pestre. Veliko se jih odloči za zbiranje posameznih vrst in tipov: pištole, revolverji, 
brzostrelke, puške itd. Lahko se omejijo na klasične slovenske teme: prva svetovna vojna, 
druga svetovna vojna (to je simbolično prikazano na sliki 18), obdobje med obema 
vojnama, obdobje do osamosvojitve in tudi osamosvojitvena vojna leta 1991. Tipološko in 
tehnično usmerjeni se lotevajo tem, kot so: trofejne pištole, nemške sluţbene pištole, 
puške repetirke, italijanske sluţbene pištole itd. Veliko zanimanja je tudi za staro lovsko 
oroţje, med katerim je veliko unikatov, umetniških izdelkov puškarske izdelave (npr. 
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boroveljsko puškarstvo). Izkušenim je dodatno merilo tudi redkost. Mlajši zbiralci se 
pogosto odločajo za zbiranje sodobnega, za starejše velikokrat neaktualnega oroţja. 
Realno gledano je za zbiranje tovrstnega oroţja pravi čas zaradi same dostopnosti in 
cenovne ugodnosti (npr. Zastava M70 ali M57 so dosegljive ţe od 10 EUR naprej). 
Zgodovinsko navdahnjeni zbirajo tudi sorodne predmete, kot so bajoneti, toki za pištole, 
čistilni pribori, kalupi za vlivanje svinčenk, oprema itd.  
 
Slika 18: Oroţje iz obdobja druge svetovne vojne, ki so ga uporabljale nemške 
okupacijske sile 
 
Vir: Čarman, Trebušak (2008, str. 66) 
 
 
Nekateri zbiralci se na osnovi vira – lahko npr. fotografije vojaka – odločijo zbrati vse, kar 
ima ta na sebi, od puške do uniforme. Na sliki 19 je na levi izvirna fotografija nemškega 
vojaka iz obdobja druge svetovne vojne, ki je bila izhodišče za zbrane eksponate, 
prikazane na desni fotografiji. Zelo popularno je tovrstno zbiranje, vezano na obdobje 
prve in druge svetovne vojne. Identiteto vojaku daje oroţje kot izhodišče, vse ostalo 
sestavlja celoto, ki je omogočala njegovo funkcioniranje v boju. Vsa oroţja so vezana na 
obdobja, ko so bila v uporabi, in različne namene, za katere so jih uporabljali (npr. enote 
za bojevanje v Afriki so imele prilagoditve za vroče podnebne razmere, drugačne so 
obstajale za bojevanje v mrzlih krajih). Oprema vojakov se tudi po drţavah zelo razlikuje, 
vsaka drţava ima drugače krojene in označene uniformah ter različno oboroţitev. 
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Slika 19: Nemški vojak v polni opremi 
 
Vir: Wermacht Awards (2011). 
 
Vojna je odlična priloţnost, da se preveri nove principe in dokaţe smiselnost ukinitve 
zastarelih; trdimo lahko, da povzroči razvoj novosti po celem svetu. Tako obdobje prve 
svetovne vojne velja za prelomnico v tehniki bojevanja z vseh vidikov. V uporabo so prišla 
nova, učinkovitejša oroţja, ki so se z leti bojevanja dodelovala in omogočala razvoj novih. 
Masovno so se pojavili mitraljezi in artilerija z veliko udarno močjo, ki jim je dodatno 
pomagala še uporaba bojnih plinov. Še vedno so se uporabljala primitivna oroţja, kot so 
npr. buzdovani. Novosti ene strani so se hitro prevzemale tudi na drugo stran. Pričela se 
je tekma za učinkovitost, čim niţje stroške izdelave in posledično ustrezno uničujočo moč. 
Po dobljenih bitkah je zmagovalna stran zaplenila oroţje nasprotnikov in ga uvrstila v svoj 
oboroţevalni program.  
V obdobju druge svetovne vojne, posebej v zadnjih letih vojne, so enote Wermachta 
zaradi učinkovitosti in ekonomičnosti kljub močni lastni proizvodnji uporabljale tudi oroţja 
domala vseh evropskih drţav. Vojskovanje je vsaki drţavi v veliko breme, omogoča veliko 
proizvodnjo, ki pa izčrpava in onemogoča funkcioniranje drugih vitalnih delov, tako da so 
zaplembe oroţja po bitkah ali matičnih skladišč ob osvojitvah drţav vedno prišla prav. 
Slovenski partizani so bili oboroţeni z vsem, kar jim je prišlo v roke, posluţevali so se 
raznih improvizacij, predelav in domače proizvodnje. Veljali so za najbolj pestro 
opremljene vojake na evropskih tleh, saj niso imeli uradnega koncepta oboroţitve. 
Raznolikost, kot je prikazana na sliki 20, je bila posledica odtujevanja sovraţniku, pomoči 
zaveznikov in nekaj lastne proizvodnje. Posebej načrtne so bile prerazporeditve med 
posameznimi četami, brigadami ali bataljoni v sluţbi ustrezne bojne moči. Veliko 
partizanskega oroţja se je ohranilo po domovih kot spomin, trofeja ali garancija v 
negotovih časih. Danes to oroţje predstavlja priloţnost za zakladne najdbe zbiralcev.  
Slovenski domobranci so bili oboroţeni z oroţji italijanskega, nemškega in tudi 
francoskega porekla. V obdobju po drugi svetovni vojni je jugoslovanska armada temeljila 
na ruskem oboroţitvenem konceptu, ob močni proizvodnji na lastnih tleh. Kalašnikovke, 
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izdelane v Jugoslaviji, so dolgo veljale za ene najkvalitetnejših na svetu. Tudi 
osamosvojitvena vojna v Sloveniji je bila zaznamovana z obojestransko uporabo oroţij 
jugoslovanskega koncepta. Teritorialna obramba je uporabljala tudi novo oroţje iz uvoza 
(npr. armbrust) in lastne proizvodnje (MGV Gorenje), ni pa bilo malo teritorialcev, ki so 
nosili še kose iz obdobja druge svetovne vojne ali zgodnjih obdobij Jugoslavije – 
uporabljalo se je torej vse, kar je bilo na razpolago ali se je našlo v zaplenjenih skladiščih 
armade. Poudariti je potrebno, da zbiratelji niso samo ljubitelji starega, ampak je veliko 
takih, ki se posvečajo bolj ali manj sodobnemu oroţju. Pri novem gre pogosto za kose, 
namenjene zbiralcem in izdelane v omejenih serijah. 
 
Slika 20: Oroţje različnega porekla, s kakršnim so bili oboroţeni partizani 
 
Vir: Čarman, Trebušak (2008, str. 65) 
 
Uporaba različnih modelov je vezana na obdobja, leto izdelavo, ki ni nujno leto pričetka 
uporabe na določenem področju. Poznavanje vseh dejstev omogoča doseganje cilja. Tudi 
predstavitev ali postavitev tovrstnih zbirk je laţje dojemljiva in dopadljiva s pomočjo v 
uniforme oblečenih in opremljenih maket, ki le skladno oboroţene dajo polno predstavo. 
Laiki ali nepoznavalci se seznanijo s celoto, poznavalci pa lahko kritično opazujejo 
skladnosti ali morebitne neskladnosti. Vsak kos opreme ali oroţja je za zbiralca dodatni 
člen celote ali nov postavljen cilj. Zelo popularni so polno opremljeni vojaki, še posebej 
vojaki iz prve svetovne vojne, partizani, domobranci in nemški vojaki tretjega rajha 
različnih rodov in specialnosti. Mlajše generacije se rade lotevajo motiva jugoslovanske 
ljudske armade, vključno z obdobjem osamosvojitve. 
Marsikomu je zelo privlačno aktualno vojaško oroţje, ki ni dostopno civilnim uporabnikom. 
Proizvajalci se trudijo zadostiti tudi temu vidiku in pogosto na trg ponudijo demilitarizirane 
modele brzostrelk in jurišnih pušk, lahko tudi s predelnim sproţilnim mehanizmom, ki ne 
omogoča rafalnega streljanja. Na tovrstnih primerkih so odstranjeni nosilci bajonetov, 
navoji na ceveh, skrivala plamena, skratka, vsi aktivni deli, ki omogočajo bojno delovanje. 
Bistvenega pomena je vizualni vidik, ki ga ohranjajo v maksimalno izvedljivi meri. 
V grobem gre za principa zbiranja bodisi samo oroţja ali tudi ostalih vezanih predmetov. 
Prvi princip je najredkejši, večina zbirateljev se slej ko prej odloči za dodatne predmete, 
ker povečajo estetsko in cenovno vrednost ter zaključijo celoto. V vitrini nanizane pištole 
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bolj učinkujejo v kombinaciji s futrolo, naboji ali ostalimi predmeti, sluţbeno vezanimi na 
morebitnega nosilca (slika 21). Dediščine pogosto vsebujejo vse od odlikovanj do 
uniforme, saj vestni zbiralci radi ohranijo celoto. 
 
Slika 21: Dolga DWM38 pištola 08 v kompletu s pripadajočo opremo 
 
Vir: Hermann Historica München (2002). 42. Auction. Fine antique and modern fire arms, str. 158. 
 
Pridobivanje znanja za uspešno in kvalitetno zbiranje omogoča preučevanje pisnih virov – 
strokovne literature. Večina zbirateljev poskrbi za lastno zbirko knjig in druge strokovne 
literature o oroţju. Ne tako redkim je ţal denarja za knjige, kar pripelje do slabe baze 
podatkov, nepoznavanja in napačnih odločitev pri izbiri oziroma nakupu in zbirk, polnih 
napak. Večina literature je tujejezične, vendar nepoznavanje tujih jezikov ni ovira – dobre 
knjige imajo veliko nazornih slik za razumevanje tehničnih podatkov. Dostopne so na 
specializiranih sejmih (npr. srečanje zbiralcev vojaških predmetov v Šempetru), 
specializiranih knjigarnarjih (npr. italijanska Tuttostoria in dunajski Buchhandlung Sthor). 
Zanesljiv vir so muzejski in draţbeni katalogi, npr. nemški Hermann Historica Munchen, ki 
podajajo informacije o cenovnem rangu posameznih kosov. V revijah o zbirateljskem 
oroţju, npr. mesečna priloga Kaliber v okviru revije Obramba, je mogoče najti veliko 
izčrpnih člankov, neizčrpen vir podatkov pa je svetovni splet, ki poleg spletnih strani 
ponuja tudi v izoblikovane forume, npr. forum soška fronta, Zbiralci.com, Wermacht 
awards. Večina forumov je razdeljenih na posamezna interesna področja, kjer 
navdušencem dajejo moţnost izmenjave znanja, informacij, podatkov in tudi nakupa, 
prodaje ali menjave eksponatov po celem svetu.  
Splet je zaradi enostavne moţnosti dostopanja in moţnosti vključenosti mnogih, bolj ali 
manj poznavalcev močno dvignil kvaliteto zbiranja oroţja. Poznavalci so zelo dobrodošli 
pri reševanju neznank, ki jih je vedno dovolj. Pomembna je primerjava čim več virov, ker 
so tudi v najboljši literaturi moţne napake, na spletu pa se za določenim mnenjem lahko 
skriva tudi nepoznavalec. Na forumih se vse izjave in objave štejejo; najbolj cenjeni so 
tisti uporabniki, ki največ sodelujejo, torej imajo največ objav, kar pa po drugi strani lahko 
tudi zavaja: nekateri namesto konkretnih komentarjev podajajo bolj vljudnostne geste, 
npr. »super, kakšen lep kos, čestitam« itd. Torej veliko število komentarjev ni nujno odraz 
dobrega poznavanja ali velikega poznavalca. Redno spremljanje čim več virov omogoča 
kvaliteten razvoj zbiralca, ker na trg redno prihaja vedno nova literatura, ki pogosto bolj 
nazorno obravnava določeno področje od predhodne.  
                                               
38 DWM je oznaka za starejšo nemško znamko oroţja in streliva. 
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Pri zbiranju velja, da je teorija eno in praksa drugo. Zbiralec si največ prakse pridobi z 
dejanskimi ogledi primerkov v muzejih, pri zbiralcih, na srečanjih in sejmih. Nujen vir je 
naveza stikov z drugimi zbiralci, pri čemer pa mora vsak posameznik nujno uporabiti 
vizualne spodobnosti in se zavedati pomena preverjanja dejstev, ki lahko temeljijo le na 
ţargonsko obarvani zgodbi. 
Del zbirateljstva je vprašanje, kje nabavljati, kako zbiralec pride do oroţja. Izbira poti in 
virov je precejšnja; v Sloveniji jih je precej pričelo ob Ljubljanici na bolšjem trgu, kjer je 
sicer konkretnih odkritij malo, a je odličen kraj za navezovanje stikov z drugimi zbiralci, 
kar je pomemben gradnik zbiranja. Naslednji korak so obiski specializiranih sejmov, kot je 
srečanje zbiralcev vojaških predmetov (štirikrat letno) v Šempetru pri Novi Gorici, kjer se 
srečuje večina slovenskih zbiralcev in precej zbiralcev iz Evrope  ter drugih drţav sveta. 
Utrinek s tovrstnega sejma je prikazan na sliki 22. Na voljo je tudi nekaj trgovin z 
oroţjem, antikvariatov, kupovati pa je mogoče tudi prek oglasov ali prodajnih katalogov 
(npr. Franconia) ter na draţbah (npr. Hermann Historica auction house). Po svetu je 
precej trgovcev, ki so specializirani za prodajo zbirateljskega oroţja. Tudi spletna prodaja 
je zelo močna, prek ţe prej omenjenih forumov, oglasnih strani (npr. Bolha. com, E-bay) 
in specializiranih strani npr. E-gun.de, ki temeljijo na trgovanju z oroţjem.  
 
Slika 22: Utrinek s specializiranega sejma 
   
 
 
Vir: Lastni 
Izkušeni obiskujejo sejme, draţbe, trgovine, starinarne in same zbiralce v tujini po celem 
svetu. Ţe v sami bliţini, Avstriji in Italiji je nekaj zanimivih specializiranih zbirateljskih 
sejmov. Posebej dobro so s strani Slovencev obiskani sejmi v Gradcu, Senftenbergu blizu 
Kremsa, Štutgartu in Milanu v Italiji. Na sejmih je pomembno, da se zbiralci obnašajo 
okoliščinam primerno po nenapisanem zbirateljskem bontonu, ki pravi:  
 po nepotrebnem se ne dotikaj oroţja, 
 oroţja se dotikaj samo z dovoljenjem lastnika, 
 upoštevaj pravila o varnem ravnanju z oroţjem, 
 ne razstavljaj ali repetiraj oroţja, ampak za to prosi lastnika, 
 ravnaj kot pripadnik socializiranega naroda. 
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V glavnem vsi zbiralci kupujejo, menjajo in prodajajo. Nekateri med njimi menijo, da je 
oroţje potrebno kupovati, menjavati ali ga dobiti v dar, prodajo pa imajo za neetično. 
Prodaja ima negativen predznak, ki izhaja iz oroţne kulture in domneva, da je preprodaja 
oroţja v sluţbi pridobitništva v nelegalni sferi. Osnovni namen prodaje v zbirateljstvu je 
pridobitev finančnih sredstev za povečanje, izboljšanje zbirke – torej oddaja kosov, ki ne 
zadovoljujejo potreb ali pa ne sodijo več v koncept zbirke. Dejavnik pa je velikokrat 
druţinski proračun, ki marsikje trpi zaradi nekontroliranega zbiranja, s prodajo odvečnih 
kosov pa se zmanjša moţnost, da zbirateljska mrzlica uide izpod nadzora.  
Kupovanje in prodajanje v zbirateljske namene ni trgovina z oroţjem. Po zakonu trgovina 
z oroţjem pomeni nakup oroţja, streliva in delov oroţja za nadaljnjo prodajo, njihovo 
skladiščenje in hrambo ter njihovo prodajo na debelo in drobno. Menjava oroţja pomeni, 
da bo sopogodbeniku izročil oroţje iste vrste, tako da bo ta na njem pridobil lastninsko 
pravico (ZOro-1-UPB1, 37. člen). Zbiralci ne kupujejo oroţja z namenom nadaljnje 
prodaje; če se ţe odločijo za prodajo, se odločijo za prodajo svoje lastnine, ki ne 
zadovoljuje več njihovih potreb, v glavnem z namenom, da se kos izloči iz zbirke in da se 
zanj dobi primerno nadomestilo – plačilo, ki omogoča nakup novega, boljšega kosa.  
Glede nakupa veljajo tiha pravila oziroma smernice kvalitetnega zbiranja: 
 bolje en dober nakup kot trije povprečni; 
 ob najdbi redkega kosa, ki vas zanima in je v vašem finančnem dosegu, ga kupite 
– vprašanje je, kdaj bo naslednja prilika; 
 če ste v dilemi, ali bi kupili kos, ki vas zanima, a vas na njem nekaj moti, pojdite 
naprej, ker nikoli ne bi bili zadovoljni z njim in bi ga slej ko prej prodali naprej, 
verjetno s teţavo ali po polovični ceni; 
 če ste naleteli na dober kos, si ne domišljajte, da ste edini prepoznali dober nakup; 
 za dober nakup je smiselno finančna sredstva pridobiti s prodajo slabših ali manj 
redkih kosov; 
 nujno je vodenje evidence kosov v zbirki, ki naj vsebuje vse podatke o načinu 
pridobitve: od koga, kdaj, cena (po Hartmanu, 2004, str. 65). 
Pri zbiranju ne gre samo za kopičenje kot tako, temveč tudi za ohranjanje, saj se zbiralci v 
glavnem odločajo za zbiranje starejšega oroţja, ki je večinoma izpostavljeno zobu časa in 
vsem moţnim, tudi neustreznim načinom ravnanja in hranjenja. Vlaţne kleti, podstrehe, 
dimniki, omare, niše pod krušnimi pečmi, skriti prostori v tleh itd. so pogoste lokacije, ki 
so po smrti lastnikov postale priloţnost za številna odkritja in upanje za slehernega 
zbiralca, da vsebujoči predmeti obogatijo njihove zbirke. Tovrstna odkritja so pogosta ob 
čiščenju ali sanaciji hiš, stanovanj, ki pa so ohranjena sorazmerno načinu hranjenja. 
Vojaška skladišča po vsem svetu hranijo velike količine oroţja, ki ţe davno ni več v vojaški 
rabi, in med zbiratelji je veliko takih, ki nestrpno čakajo odpise iz tovrstnih zakladnic. 
Preteklo desetletje je bilo eno najbogatejših po tovrstnem viru, praznila so se namreč 
skladišča bivše Sovjetske zveze, Socialistične federativne Jugoslavije, Romunije itd. Praksa 
v številnih drţavah je, da odsluţeno oroţje odproda po dveh vejah: v druge drţave za 
ponovno vojaško rabo, popolnoma odsluţeno in vojaško neuporabno oroţje pa trgovcem, 
ki ga ponudijo ljubiteljem – največkrat zbiralcem pod pogoji, ki jih narekuje zakonodaja. 
Uničevanje se dogaja le izjemoma, čeprav je bila do nedavnega to praksa v marsikateri 
drţavi, tudi Sloveniji. Zahvaljujoč praksi drţav, še posebej Rusije, Romunije in bivših 
jugoslovanskih drţav, ki so hranile številna oroţja kot strateško zaloga za primer izrednih 
razmer, se iz takih virov najdejo presenetljivi kosi. Precej tovrstnega oroţja izhaja iz druge 
svetovne vojne kot vojni plen, ki je bil večinoma ustrezno hranjen in konzerviran, tako da 
so kosi dobesedno nedotaknjeni. 
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Zob časa in način hrambe se odraţata v stanju. Popolnoma ohranjeni, nedotaknjeni kosi 
so najbolj ţeleni pri vseh, s sledovi bojne obrabe nič manj. Oroţje, načeto od korozije ali 
mehanskih poškodb je manj zaţeleno, pri nekaterih celo nezaţeleno – taki zbiratelji se 
drţijo načela popolno ali nič, manj natančni pa so zadovoljni s trenutno najboljšim 
dosegljivim kosom, ki ga ob prvi priloţnosti nadomesti boljši. Pravil glede stanja se vsi 
ognejo v primeru zelo redkih kosov. 
Ob kosih z izrazitimi sledovi zoba časa je pogosta dilema, pustiti ali obnoviti. Pravilo je, da 
naj oroţje ostane takšno, kot je bilo najdeno. Vsi posegi naj bodo v sluţbi preprečitve 
nadaljnjega propadanja, pri čemer je treba upoštevati ustrezno konzerviranje. To je 
pozitiven vidik zlasti takrat, ko ni opravičljivih razlogov za konkretne posege ali ni 
ustreznega znanja za restavriranje. Večina amaterskih restavratorjev naredi veliko 
nepopravljive škode. Pravilno restavriranje je mogoče ob ustreznem strokovnem znanju, 
je zahtevno in drago opravilo. Večkrat je zadostno delno restavriranje. Restavriranje ne 
pomeni obnove v okviru danih moţnosti, ampak gre za povrnitev prvotnega tovarniškega 
videza, kar ni vedno mogoče. Napačna ocena potrebnih posegov prinese več škode kot 
koristi. Sledovi korozije, manjkajoči ali poškodovani deli so del zgodbe ali porekla 
posameznega kosa, ki ga z mehanskimi posegi ali pribliţnimi nadomestki izničimo. Omeniti 
je potrebno, da je pri vseh oroţjih glavnina delov serijsko označenih, najbolje je, da so vsi 
številčno skladni. Ţe v času uporabe so bile moţne tudi zamenjave delov, ki morajo biti 
ustrezati stanju in obrabi. Najbolj moteče so naknadne menjave, ki očitno odstopajo od 
ostalega.  
Za najbolj osveščene je pomemben tudi izvor, s katerim ne mislimo na legalnost ali 
nelegalnost, temveč za dokumentacijski izvor, ki je ena ključnih točk zbirateljstva. Oroţje z 
dokumentiranim izvorom je posebej cenjeno in pomembno za zgodovino in kasnejše 
rodove. V tujini je navada, da se izjave v zvezi z izvorom overijo pri notarju, da jih kasneje 
ne bi kdo izpodbijal kot dvomljive. Pri nas se tovrstne prakse posluţujejo redki, 
prepogosto je v veljavi ustno izročilo, obstajajo pa tudi izjeme, ki pridobitve pisno 
pospremijo z izjavami o izvoru bodisi bivših lastnikov ali dedičev. Cene tovrstnih kosov 
krepko presegajo realne cene, kar je odvisno od izvora ali pomembnosti prvotnega 
lastnika. Zelo ţeleni so kosi oseb, ki so na takšen ali drugačen način krojile zgodovino. Na 
naših tleh so največkrat iz partizanskih vrst ali iz vrst kasnejših političnih veljakov, visokih 
pripadnikov JLA in sodelujočih ob osamosvojitveni vojni. 
4.3.1 NABAVA OROŢJA 
Vlogo za izdajo dovoljenja za nabavo upravičeni posamezniki vloţijo na ustreznem obrazcu 
pri upravni enoti, na območju katere imajo stalno prebivališče. Pravne osebe vlogo vloţijo 
pri upravni enoti, na območju katere imajo svoj sedeţ, oziroma na območju opravljanja 
dejavnosti. Dovoljenje se lahko izda za oroţje kategorije A, B, C ter iz oroţje 1. točke 
kategorije D. Dovoljenje za nabavo dovoljuje posameznikom, pravnim osebam in 
podjetnikom nabavo in se izda z veljavnostjo šestih mesecev. Imetnik dovoljenja za 
nabavo ob nabavi izroči prodajalcu to dovoljenje, ki mu sluţi kot dokazilo o prodaji. 
Nabavo mora imetnik dovoljenja priglasiti pristojnemu organu v roku osmih dni po nabavi, 
da oroţje registrira in zaprosi za izdajo ustrezne oroţne listine. 
Za nabavo kakršnega koli strelnega oroţja, izdelanega pred letom 1871, in oroţja na 
sprednje polnjenje, izdelanega pred letom 1893, se ni potrebno registrirati kot zbiratelj, 
ker sodi v oroţje kategorije D, katerega nakup je sicer potrebno priglasiti. Primer takega 
oroţja je prikazan na sliki 23. Priglasitev je prepuščena trgovcem, vsaka menjava 
lastništva mora potekati s posredovanjem trgovca, ki ga lahko proda le osebi, ki izpolnjuje 
predpisane pogoje. Kupec ne potrebuje dovoljenja za nakup, če ni mlajši od enaindvajset 
let, mora pa predloţiti potrdilo o opravljenem preizkusu znanja o ravnanju z oroţjem ter 
tri potrdila o izpolnjevanju pogojev glede javnega reda in miru: potrdili ministrstva za 
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pravosodje in sodnika za prekrške o nekaznovanosti ter potrdilo pristojnega sodišča, da 
proti njemu ne potekajo določeni sodni postopki. V primeru, da kupec ţe poseduje 
veljavno oroţno listino, ta zadostuje (predloţi jo trgovcu).   
 
Slika 23: Pištola na kolesni celin iz leta 1600 
 
Vir: Hermann Historica München (2002). 42. Auction. Fine antique and modern fire arms, str. 119. 
 
Deli oroţja kategorij B, C in prve točke kategorije D ter strelivo za oroţje iz 3. točke 
kategorije D se smejo nabavljati samo z dovoljenjem pristojnega organa. 
Za nabavo onesposobljenega oroţja dovoljenja niso potrebna, ob predpostavki, da ima 
oseba ustrezen certifikat, ki ga izda posebna komisija pri ministrstvu, pristojnem za 
notranje zadeve.     
4.3.2 PRENAŠANJE 
Oroţja ni dovoljeno nositi ali prenašati na javnih krajih na način, ki vznemirja ljudi, ali 
tako, da ga ljudje opazijo. Ni ga dovoljeno nositi ali prenašati, kjer je to izrecno 
prepovedano. Posameznik ga ne sme nositi ali prenašati, kadar je pod vplivom alkohola ali 
mamil oziroma v takem psihičnem stanju, da očitno ni več zanesljiv (ZOro-1-UPB1 24. 
člen). Navedeno velja tudi za trajno onesposobljeno oroţje. 
4.3.3 PRENOS ČEZ MEJO 
Pristojni organ izda prebivalcu drţave članice EU dovoljenje za nabavo in iznos oroţja iz 
kategorije A in B, če ima predhodno privolitev pristojnega organa drţave, v kateri prebiva 
oziroma drţave, v katero oroţje iznaša.  Enako velja za oroţje iz kategorij C in D, v kolikor 
je potrebna predhodna privolitev. Osebe, ki prebivajo oziroma imajo sedeţ na območju 
Republike Slovenije,smejo nabavljati oroţje iz kategorij A, B, C in D ali strelivo v eni izmed 
članic EU in ga vnesti po predhodni privolitvi pristojnega organa, razen oroţja, za katero 
privolitev ni potrebna. Posamezniki drţavljani članic EU smejo vnesti v Republiko Slovenijo 
oroţje, le če ga imajo registriranega v evropskem oroţnem listu, po predhodni odobritvi 
pristojnega organa. Oroţje, ki ga imajo vpisanega v oroţnem listu, smejo nositi in 
prenašati v skladu z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in oroţnim zakonom. Evropski 
oroţni list dovoljuje posamezniku prenos oroţja kategorij B, C in D, ki je vpisano v 
evropsko oroţno prepustnico. Na vlogo posameznika lahko pristojni organ izda dovoljenje 
za iznos oroţja iz Republike Slovenije v drugo drţavo članico EU. To dovoljenje se izda, če 
ima posameznik ustrezno oroţno listino in če obstaja privoljenje drţave članice (če je to 
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potrebno). Minister za notranje zadeve je pooblaščen, da določi, katero oroţje se sme 
vnesti ali iznesti brez predhodne privolitve. 
Čez drţavno mejo se lahko prenaša oroţje in strelivo, ki se sme nabavljati in imeti v 
posesti, samo na mednarodnih mejnih prehodih, na mejnih prehodih za meddrţavni in 
obmejni prehod pa le, če tako določa mednarodna pogodba. Potrebna je priglasitev oroţja 
organom, ki opravljajo mejno kontrolo, razen če gre za oroţje iz 6., 7., 8., in 9. točke 
kategorije D. Organ potrdi vnos oziroma iznos novo nabavljenega oroţja ali streliva, za 
katerega je potrebno dovoljenje za nabavo in vnos. Posamezniku, ki nima dovoljenja ali 
pa mu je poteklo, se oroţje zaseţe, v roku osmih dni od zasega lahko zaprosi pristojni 
organ za ustrezno dovoljenje. Osebam s stalnim prebivališčem na ozemlju EU je lahko 
dovoljen vnos in tranzit, za katerega je po predpisih drţave, kjer prebivajo, potrebno 
dovoljenje, če posedujejo dovoljenje za oroţje ali strelivo, izdano od pristojnega organa v 
drţavi, kjer prebivajo (po Ur. l. RS, št. 40/2005). 
4.3.4 POSOJANJE 
Zbiralci lahko iz zbirke posodijo oroţje brez streliva le muzeju in osebam, ki se ukvarjajo s 
filmsko ali z gledališko dejavnostjo. Podlaga za izposojo je dovoljenje pristojnega organa. 
4.3.5 DEDOVANJE 
V primeru smrti lastnika mora dedič ali oseba, s katero je zapustnik ţivel oziroma pri kateri 
se nahaja zapustnikovo oroţje, v roku treh mesecev izročiti, vključno z oroţnimi listinami, 
upravni enoti, pri kateri je registrirano, oziroma, ki je izdala listine (po ZOro-1-UPB1). 
Dediču se na njegovo prošnjo lahko izda oroţna listina, če izpolnjuje pogoje za njeno 
izdajo. Lahko zaprosi za izdajo dovoljenja za posest, dovoljenje za zbiranje ali 
priglasitvenega lista. Oroţje se lahko trajno onesposobi s tehničnimi postopki pri puškarju 
in se zaprosi za izdajo certifikata komisijo, ki jo imenuje minister za notranje zadeve. 
Oroţje lahko proda ali podari osebi, ki ima dovoljenje za nabavo oziroma ga proda preko 
trgovca, ki je pooblaščen za promet z oroţjem. Obstaja tudi moţnost brezplačne vročitve 
upravni enoti ali ministrstvu za notranje zadeve v uničenje. V kolikor dedič oroţja ne izroči 
ali mu ni izdana ustrezna oroţna listina, se mu le to z odločbo pristojnega organa 
odvzame. 
4.3.6 ODVZEM OROŢJA 
Pristojni organ odvzame oroţje in oroţne listine posamezniku, ki ni zanesljiv, proti njemu 
obstajajo zadrţki javnega reda, nima upravičenega razloga za izdajo oroţne listine, nima 
opravljenega zdravniškega izpita ali ni opravil preizkusa o ravnanju z oroţjem. Odvzame 
se ga tudi v primeru nepravilne in nestrokovne uporabe, nošnje, prenašanja, hrambe in v 
primeru nezagotavljanja brezhibnega stanja – tistim torej, ki z oroţjem in strelivom ne 
ravnajo z vso potrebno skrbnostjo (po ZOro-1-UPB1, 14., 22. člen). 
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5 POSEBNOSTI 
5.1 NAJDBE 
Zakon določa za vsakogar, ki najde ali izve za oroţje ali strelivo, za katerega domneva, da 
je izgubljeno ali skrito, da ga mora nemudoma izročiti najbliţji policijski postaji ali jo o tem 
obvestiti. Posameznik ima lahko nad najdenim oroţjem lastninsko pravico, če je o najdbi 
obvestil policijo, v roku enega leta pa se ne javi lastnik, ki bi zahteval izročitev oroţja. 
Oroţje v hrambo prevzame policija ali posameznik, če izpolnjuje zakonske pogoje. Kdor 
nad oroţjem pridobi lastninsko pravico, mora v roku enega meseca podati vlogo za izdajo 
oroţne listine, ki bo izdana, le če bo najditelj izpolnjeval zakonske pogoje za posest 
oroţja. Izdaja listine ni mogoča za prepovedano oroţje (po ZOro-1-UPB1, 34. člen). 
Za zbiratelje oziroma najditelje oroţja sta zanimiva 5. in 6. odstavek 28. člena Pravilnika o 
izvrševanju Zakona o oroţju. Ta določa, da strelno in hladno oroţje izgubi lastnost oroţja 
tudi v primeru, ko je oroţje samo kot tako nerabno zaradi korozij, ki je v taki meri uničila 
oroţje oziroma njegove funkcionalne dele, da ne delujejo več in jih z nobenim postopkom 
ni več mogoče usposobiti (primer za tako oroţje je na sliki 24). Za tako oroţje mora 
lastnik pridobiti certifikat. Najditelj mora tovrstno najdbo prijaviti na upravni enoti, na 
območju katere je bilo oroţje najdeno. 
 
Slika 24: Primer izkopanega oroţja 
 
Vir: Lastni 
 
Najdbe so praviloma naključne, napeljane direktno ali posredno. Poznamo tudi namensko 
iskanje in  namenske najdbe, ki se ga posluţujejo številni zbiralci tudi v Sloveniji. Najbolj 
razširjeno je na področjih bojišč soške fronte in tudi na drugih področjih, in sicer na 
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površju, v zemlji in vodi, v glavnem s pomočjo iskalnikov kovin. Glede na zakon je to v 
večini primerov nelegalen način pridobivanja eksponatov.  
 
Slika 25 : Primer najdb s področja soške fronte 
 
Vir: Prohereditate (2011). 
 
Precej zbirk oroţja in drugih vojaških predmetov temelji na tovrstnem načinu pridobivanja. 
Pričakovati bi bilo, da gre za očitne »izkopanine« po videzu ali stanju, vendar je 
presenetljivo, v kako odlični kondiciji so lahko določene najdbe. Najdbe iz močvirnatih 
terenov ali vode so lahko brez sledov vplivov, katerih rezultat je korozija, obraba, načetost 
itd. Tudi zahtevni zbiralci, ki terjajo odlično stanje, se odločajo za pridobitve iz tovrstnih 
terenov. Jezera, močvirja ali reke so bili enostavna moţnost za odstranjevanje odvečnega, 
balastnega oroţja ob umikih z bojišč med samimi boji, po končanih bitkah in tudi po 
zaključku vojn, ko je bilo takega oroţja na pretek. Za pogovorno najbolj bogata 
nahajališča veljajo jezera v Avstriji in nekatera v Sloveniji, npr. Bohinjsko jezero, kjer je od 
v letu 2010 potekala očiščevalna akcija, v kateri je bilo najdenih veliko tromblonskih in 
pnevmatskih min iz obdobja prve svetovne vojne v odličnem stanju.  
Arheološka najdba je premična arheološka ostalina, ki je bila pod zemljo ali pod vodo vsaj 
100 let. Arheološke najdbe so tudi oroţje, strelivo, drug vojaški material, vojaška vozila in 
plovila ali njihovi deli, ki so bili pod zemljo ali vodo vsaj 50 let. Arheološke ostaline so vse 
stvari in vsakršni sledovi človekovega delovanja iz preteklih obdobij na površju, v zemlji in 
vodi, katerih ohranitev in proučevanje prispevata k odkrivanju zgodovinskega razvoja 
človeštva in njegove povezanosti z naravnim okoljem, za katere sta glavni vir informacij 
arheološko raziskovanje ali odkritja in za katere je mogoče domnevati, da so pod zemljo 
ali vodo vsaj 100 let in da imajo lastnost dediščine. Arheološke ostaline so tudi stvari, 
povezane z grobišči, določenimi na podlagi predpisov o vojnih grobiščih, in z vojno, skupaj 
z arheološkim in naravnim kontekstom, ki so bile pod zemljo ali vodo vsaj 50 let. 
Arheološka najdba ali ostalina, ki je premična in ki jo kdor koli najde na površju zemlje, 
pod njim ali v vodi, je lastnina drţave, razen najdb iz vojnih grobišč, za katere je 
lastništvo ugotovljeno. Če dediščina nima lastnika ali če njen lastnik ni znan in ga ni 
mogoče ugotoviti ali če dediščina ostane brez lastnika, postane njen lastnik Republika 
Slovenija. Kdor najde ostalino, mora poskrbeti, da ostane nepoškodovana na mestu in 
poloţaju, kjer jo je odkril, najkasneje naslednji dan mora obvestiti zavod. Namensko 
iskanje ostalin in uporaba iskalnikov kovin in drugih tehničnih sredstev je dopustno le s 
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predhodnim dovoljenja zavoda pod pogojem, da iskanje izvaja  oseba, ki je strokovno 
usposobljena za izvajanje arheoloških raziskav (po ZVKD-1, 3. ,6. ,7. ,26. ,32. člen). 
Sprejetje Zakona o varstvu kulturne dediščine je med zbiralci starejšega oroţja in ostalih 
vojaških predmetov povzročilo precej razburjenja. Velik je bil strah, da jim bo drţava 
odvzela njihove najdbe, večinoma iz prve svetovne vojne. Nekateri so svoje zbirke popisali 
in priglasili, drugi čakali, tretji pa poniknili v ilegalo. Rezultat je bila tiha toleranca tudi od 
drţave, ki ni ostro zarezala v nabiralce po bivših bojiščih, kakor je bilo pričakovati. Ti sicer 
z večjo mero pazljivosti in strahu še vedno iščejo in tudi najdejo. Zaradi obseţnosti tudi ni 
pričakovati resnih izkopavanj s strani drţave, navsezadnje bodo nabiralci pred dokončnim 
propadom rešili precej predmetov. V strokovni javnosti je zakon naletel na številne kritike, 
katerih posledica je bila izvedba postopka za preizkus pobud ter postopka za oceno 
ustavnosti. 
Ustavno sodišče je odločilo, da je neskladno z ustavo: 
 obravnavanje arheološke najdbe ali ostaline, ki je premičnina in ki jo kdor koli 
najde na površju zemlje, pod njim ali v vodi kot lastnino drţave;  
 zahteva po dokazilu o izvoru do tistih, ki hranijo arheološko najdbo ali zbirko takih 
najdb;  
 kaznovanje z globo od 1.000 do 4.000 evrov tistih, ki ne posedujejo dokazila o 
izvoru;  
 prijava arheološke najdbe brez potrdila o izvoru; 
 zahteva po obveščanju drţavnih ali pooblaščenih muzejev. 
Drţavni zbor RS mora ugotovljena neskladja odpraviti v roku enega leta od objave 
odločbe. Zadrţano je tudi kaznovanje z globo zoper tiste, ki ne posedujejo dokazil o 
izvoru. 
Najbolj se izpostavlja »ropanja« po področju soške fronte na naših tleh, ki so plod 
plenjenja naših zbiralcev in tudi tujcev. Ob tem velja navesti, da je na italijanski strani 
veliko bolj bogatih nahajališč, pogosto ob ledenikih, ki ob taljenju razkrivajo presenetljive 
najdbe, ki se še posebej odlikujejo po ohranjenosti. Marsikatera od njih popestri kakšno 
zbirko v Sloveniji. Neumno je nabiranje označiti kot ropanje samo z namenom plenjenja in 
kasnejše prodaje v tujino. Velik del najdb ostane na naših tleh, večina sicer pri zasebnih 
zbiralcih, ki pa duplikate ali viške menjavajo ali prodajo, da bi povečali zbirke. Zbiranje 
oroţja in vojaških predmetov je v Sloveniji postalo močan institut, ki skrbi, da je v zadnjih 
letih uvoz tovrstnih predmetov veliko večji kot pa pogovorno označeni izvoz, zahvaljujoč 
tudi liberalni zakonodaji še posebej, kar se tiče oroţja. Je pa tudi res, da so poleg resnih 
zbiralcev tudi preprodajalci, ki pač prodajo najboljšemu plačniku. Realno gledano, je 
njihovo početje nemogoče preprečiti in je moralno različno vrednoteno, obsojano ali 
hvaljeno. Z vidika zakona je tovrstno početje jasno kaznivo dejanje, ki ga zakon ne 
dovoljuje, ne more pa ga preprečiti. Veljalo bi ponovno proučiti področje, ki se nanaša na 
vojaške predmete iz obdobja od prve svetovne vojne naprej ali pa od drţave organizirati 
izkopavanja po teh področjih, kar pa po mojem mnenju ni izvedljivo. Teţava je v tem, da 
ima ta dejavnost dve plati: po eni strani lahko dejavnost označimo kot ropanje, torej 
dejanje v nasprotju z normami zakona, po drugi pa je teţava ravno zakonsko 
preprečevanje, s katerim se povzroča propad ostalin v zemlji, s tem da je nemogoče, da 
bo večina nahajališč s tovrstnimi ostalinami sploh kdaj predmet izkopavanj od drţave. 
Nastane dilema, ko je jasno, da zakon nečesa ne sme dovoljevati, čeprav bi bilo z vidika 
zbirateljev in strokovnjakov smiselno; malo verjetno pa je, da bi pritisk strokovne javnosti 
povzročil spremembe zakona, ki bi določale izjeme ali kanček »anarhije«. Področje 
vojaških ostalin bi bilo zato pametno ponovno proučiti in predelati. Bolj gotovo je trenutno 
stanje tihe tolerance, ko iskalci lahko samo upajo, da ne bodo naleteli na kakšnega 
»zagnanega« inšpektorja ali drug pristojni organ. 
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Ena izmed rešitev bi bila ureditev statusa »nabiralcev«, ki bi pod določenimi pogoji lahko 
pridobili dovoljenje, podobno kot za zbiranje oroţja, ki bi lahko bilo tudi predpogoj za 
pridobitev. Za zainteresirane bi se ob izpolnjevanju pogojev uvedla obvezna usposabljanja 
in strokovna izobraţevanja za iskalce tovrstnih ostalin. Naučili bi se pravilnih postopkov, ki 
vključujejo tudi načine evidentiranja in vsega ostalega postopanja, torej osnov praktične 
arheologije. Sledili bi preizkusi, preverjanja znanja in izpiti. Podobno kot pri preizkusu 
znanja o ravnanju z oroţjem bi teoretično in praktično dokazovali usposobljenost za 
iskanje in uporabo za to potrebnih pripomočkov. Pridobili bi ustrezen status in certifikat – 
dovoljenje, ki bi jim omogočalo iskanje na določen način, pod določenimi pogoji in po 
določenih terenih za lastne potrebe ali potrebe muzejev. Ob predpostavki obveznega 
povečanja fleksibilnosti muzejev in povečanju njihove kupne moči, ki je trenutno nizka, bi 
preprečili odtok eksponatov v zasebne roke naših ali tujih zbiralcev. Prihode ilegalnih ali 
tujih plenilcev bi hitro prijavili registrirani iskalci, ki so morali v svoj status vloţiti nekaj 
truda in finančnih sredstev. Drţava bi na dokaj enostaven način s tem delno in dodatno 
uredila to področje in poskrbela za kompromis, dodatno pa bi pridobila precej eksponatov 
za potrebe muzejev. Strokovnjaki se ob tovrstnih predlogih v svojih naslonjačih zgrozijo, 
vendar je glede na realne moţnosti tovrstni način reševanja ena od moţnosti, ki bi 
prinesla koriti vsem vpletenim. Drţava ob trenutnem stanju ne dobi nič, z izjemo globe ob 
prijetju nabiralca, kar pa je v praksi prej izjema kot pravilo. Doseganje cilja je ohranitev 
dediščine, ki pa se bo ob prepovedi določenih dejanj brez aktivne politike za vedno 
izgubila.  
5.2 STARO VOJAŠKO OROŢJE 
Novi strateški pregledi obrambe, reformiranje in nova oboroţitev ter posodobitve 
povzročajo zajetne količine zastarelega in odsluţenega oroţja. Oroţje, ki ne ustreza več 
oboroţitvi, vendar lahko sodi v koncept oboroţitve drugih drţav, se odproda v glavnem v 
manj razvite drţave. Transferji se vršijo direktno ali preko trgovcev. V kolikor ni interesa 
za prodajo ali kupcev se tovrstno oroţje uniči ali demilitarizira in plasira na trg z 
namenom, da pride v roke ljubiteljev – zbiralcev. Prakse drţav se od drţave do drţave 
razlikujejo. V zadnjem času je glavni cilj, da se vsaj nekaj iztrţi in s tem nekaj primakne 
nenasitnim drţavnim proračunom.   
Zanimanje zbiralcev za zastarelo vojaško oroţje je veliko tudi v Sloveniji. Vprašanje je le, 
kako ga prenesti iz slovenskih vojaških zalog na civilni sektor, konkretno do zbiralcev. V 
obdobju od osamosvojitve dalje smo bili priča nerazumljivemu uničevanju tovrstnega 
oroţja. Ogromno pehotnega oroţja je končalo v plavţih. O točnem številu ali vrstah je 
teţko soditi, ker ni uradnih evidenc ali pa so zelo okvirne. Popisi so bili po prevzemih 
skladiščih zaradi neustreznega znanja popisovalcev ob odhodu JNA izdelani zelo površno. 
Za natančne popise bi bilo potrebno natančno poznavanje vrst ali modelov. Ob 
neustreznem odnosu, pomanjkanju interesa – sicer z določenimi izjemami – in 
nepostavljenimi smernicami se je vse odvečno oroţje vrednotilo kot balast, ki ga je 
potrebno odstraniti in uničiti. Zadrţalo se je vse, kar je bilo v konceptu oboroţitve, vse 
ostalo pa uničilo, če je bil podan ukaz. Ukazi za tovrstno početje so temeljili na prostorski 
stiski in ţelji po odstranjevanju balasta, vsega odvečnega, nepotrebnega, motečega itd. 
Obsojanje tega početja je mogoče samo na predpostavki, da tovrstno področje ni bilo 
urejeno, ni bilo podanega uradnega vidika, izhodišča so bila v bistvu samo različni pogledi 
ljudi, med katerimi so nekateri imeli občutek za ravnanje s takim oroţjem, drugi pa ne. 
Razrezanega in pretopljenega je bilo nemalo trofejnega oroţja, npr. jurišne puške St.G. 
44, mitraljezi MG 34, tanki – Sherman, topovi itd. Slovenija je dobesedno zaslovela, ko se 
je razvedelo, da je v uničenje dala dva ameriška samohodna topova M36 B1 (vseh je bilo 
izdelanih 187), saj bi na trgu tovrstni kosi dosegli astronomske vsote. Resno se je s tem 
področjem ukvarjal brigadir Janez Švajncer, ki je veliko energije vloţil v reševanje tovrstne 
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problematike z idejo ustanovitve formiranja vojaškega muzeja v okviru vojske (tudi z 
zasebnim zbiranjem), ki bi poskrbel za predstavitev in ohranitev dediščine, vendar uradni 
interes z vidika drţave za njegove predloge takrat ni bil izkazan v dovolj veliki meri. 
Do leta 1999, ko se je formiral Center za vojaško zgodovinsko dejavnost, vojska ni imela 
organa, ki bi se ukvarjal s tem področjem. Zaznati je bilo spremembe, ki pa niso bile 
zadostne, tako da se je uničevanje, sicer v manjši meri, nadaljevalo. Spremembe pridejo z 
ustanovitvijo Vojaškega muzeja slovenske vojske, ki prične z nabiranjem predmetov za 
potrebe svojih zbirk in prepreči uničevanje, vendar ne popolnoma. Še vedno so se po 
principu individualne volje odločujočih čistila skladišča, o čemer se je obveščalo muzej, 
vendar je zaradi neustreznih imenovanj na popisih in pomanjkanja strokovnosti in interesa 
na vseh straneh veliko materiala še vedno odšlo na odpad. V letu 2005 se ustanovi Park 
vojaške zgodovine v sodelovanju Ministrstva za obrambo RS, Vojaškega muzeja SV in 
Občine Pivka z namenom, da skoncentrira in javnosti predstavi vojaško tehniko. Izhodišče 
je bila predstavitev teţjih oroţij. Tanke in topove, locirane na našem področju, so načrtno 
evidentirali ter jih začeli obnavljati in razstavljati v parku, da bi rešili tisto, kar je še ostalo. 
Veliko je bilo zamujenega, komentarjev strokovne javnosti in poznavalcev iz tujine ni 
potrebno omenjati, ker so sami po sebi očitni. Poiskati je potrebne moţnosti za transfer, s 
čimer ne bi samo preprečili uničevanje, ampak bi delno pomagali nasititi drţavni proračun. 
Vsi bi dobili bistveno več kot pri predelavi v staro ţelezo, bodisi s trţenjem zbirk – razstav 
ali s prodajo opreme in oroţja. K sodelovanju bi bilo potrebno povabiti trgovce, 
registrirane za promet z oroţjem, organizirati draţbe v ţivo, ki so preverjen način pri 
tovrstnih poslih za doseganje največjega iztrţka. Kupec bi bil seveda dolţan poskrbeti, da 
oroţje pride v roke tistih, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, in da določeno oroţje 
onesposobi v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. 
Podobnih postopkov se Slovenija ţe posluţuje, vendar ne dovolj transparentno in v taki 
meri, kot bi bilo to potrebno. Še vedno veliko odsluţene opreme roma na odpad. Vsa 
čiščenja se sicer predhodno filtrirajo. Teţava nastane, ko so birokratske poti predolge, 
kadar ni interesa ali tudi prostora. Pomembno je, da se je v prvi vrsti doseglo obveščanje 
Muzeja slovenske vojske in s tem dalo moţnost odtujitve oroţja iz postopkov uničenja. 
Uničevati bi bilo smiselno vse tisto, česar ni mogoče več uporabiti v različne namene ali ni 
interesa pri strokovni javnosti. V Parku vojaške zgodovine v Pivki se trudijo, da bi se preko 
njih prodajalo. Trenutno se pri njih lahko kupi odsluţeno vojaško konfekcijo in kakšno 
čutaro, mogoče bo v prihodnosti mogoče kupiti tudi kakšen odsluţen mitraljez, vsekakor 
pa se trudijo v tej smeri. Na ravni drţave bi se veljalo še bolj podrobno posvetiti temu 
področju. 
5.3 ČRNO VOJAŠKO OROŢJE 
Na našem ozemlju ali bliţini se je v polpretekli zgodovini veliko vojskovalo. Posledica so ne 
tako majhne količine oroţja raznih kategorij, ki so skrite na bolj ali manj izviren način. 
Nemalokrat gre za primerke, ki jih zakon uvršča v kategorijo prepovedanega oroţja. 
Imetniki, hranitelji ali morebitni najditelji molčijo v strahu za svojo usodo ali usodo 
primerka, ki ima v ozadju lahko spet svojo zgodbo. Ni jih malo, ki ljubijo oroţje in brez 
utemeljenega razloga čutijo potrebo po njem. Mogoče res velja slovensko reklo, da mora 
biti pri vsaki hiši kakšen rol, ker se nikoli ne ve, kdaj prav pride, in je oroţje del slovenske 
kulture. Kljub liberalnemu zakonodaji, ki ureja to področje, se nekateri ne ţelijo uradno 
izpostavljati ali se jim postopki ureditve statusa zdijo nepotrebni, preveč zakomplicirani, 
predragi ali nepotrebni za tisto pištolo, ki je nekje skrita, itd. Še posebej v preteklih 
generacijah je marsikdo izkoristil moţnost, če se je kje kaj ponujalo – psihološko gledano, 
ne toliko z namenom uporabe, samoobrambe ali izvajanja kriminalnih dejanj, kot zaradi 
boljšega občutka. Tovrstni primerki so dobro skriti in le redko ugledajo luč sveta. Njihov 
izvor so različne vojne, danes kosi največkrat prihajajo iz območij republik bivše SFRJ. 
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Številčno je nemogoče oceniti količine tovrstnega oroţja, neresna bi bila trditev, da ne 
obstaja in da ga je zakonodaja z do zdaj izvedenimi abolicijami izkoreninila ali preprečila 
njegov pritok po različnih kanalih. Zagotovo se je količina ilegalnih imetnikov in kosov 
zmanjšala, nikoli pa se ne bo izničila. Vsi »ilegalci« se bolj ali manj zavedajo sankcij v 
primeru odkritja, ki morajo biti neizbeţne v primeru njihovega razkrinkanja od drţave. 
Kakšen kos najde bolj ilegalno pot tudi k zbiralcem, ki v strahu za svojo novo pridobitev 
raje molčijo in jo pokaţejo le najbolj zaupanja vrednim, obenem pa tiho upajo na ponovno 
abolicijo ali dopolnitev zakonodaje, ki bo omogočila legalizacijo. Posledično številni 
primerki najdejo ilegalno pot tudi k zbiralcem v tujini, saj so mnogi mnenja, da je boljši 
hiter zasluţek kot pa trepetanje in negotovost zaradi ustreznosti pravnega urejanja glede 
sporne najdbe. Potrebno je zavedanje, da se tovrstno oroţje ne skriva zaradi načrtov 
nekoga po represiji, kriminalu, pri čemer pa so seveda moţne izjeme. Glavni razlog je za 
večino v ţelji po posesti eksponata, ki ima lahko zaradi svojih različnih značilnosti 
pomembno vlogo za tehniko, zgodovino ali oblikovanje.  
Ločnico med dopustnim in nedopustnim pridobivanjem »črnega« oroţja je z vidika drţave 
teţko postaviti, vendar bi morali v tovrstnih primerih zbiralci imeti bolj poseben status, ki 
bi jim omogočal, da se brez kazni ali negotovih postopkov registrira ilegalno oroţje. 
Omogočena bi bila vzpostavitev boljših evidenc in realnega števila oroţja med drţavljani. 
Glede ne veliko verjetnost obstoja črnega ali neodkritega oroţja bi veljalo abolicijo glede 
na sorazmerno sveţ zakonski način urejanja področja kljub ţe izvedenim abolicijam 
ponavljati v določenih ciklih. Rezultat bi sil koristen za drţavo in zbiralce. 
Strast po zbiranju oroţja je lahko močnejša od okvira zakonske norme. Izkušnje iz 
obdobja veljave zakona bi bilo nujno v do petih letih ponovno preučiti in ponovno 
razmisliti o dopolnitvah ali spremembah, ki ne bi nujno prinašale le dodatnih »ugodnosti« 
za potencialne uporabnike, vsekakor pa bi bila dobrodošla ponovna izvedba abolicije. 
5.4 UPORABA OROŢJA 
Veliko je zbiralcev, ki jim funkcionalnost oroţja ni pomembna, pomemben je le eksponat 
kot tak, torej je lahko tudi trajno onesposobljeno. Čeprav je pomembno izhajati iz stališča, 
da je pomembno ohranjanje prvotnega stanja, v katerem je bilo oroţje dobljeno, ki 
vključuje tudi ţeleno, vendar ne nujno funkcionalnost. Vsakršni posegi rušijo originalnost, 
zato resni zbiralci ne povzročajo nenujnih posegov. Če se pokaţe moţnost pridobitve 
novega kosa, pa trajna onesposobljenost ni ovira, saj v prvi vrsti gre za ohranitev 
prvobitnosti v največji moţni meri. 
Nekateri zbirajo oroţje tudi zaradi njegove osnovne lastnosti – da strelja. Uporaba je 
strogo omejena le na primerna strelišča in pod določenimi pogoji. Oroţje in strelivo 
kategorija A je prepovedano uporabljati kot oroţje. Izjemoma je dovoljeno tako oroţje 
uporabiti na primernem strelišču v znanstvene ali raziskovalne namene po predhodnem 
dovoljenju pristojnega organa. 
Nelogično bi bilo prepovedati uporabo oroţja, ki samo po sebi ne spada med 
prepovedano, je ţigosano, njegov lastnik pa izpolnjuje pogoje in ima opravljene preizkuse 
znanja. Nelogičen je tudi vidik znanstvenih in raziskovalnih namenov, še posebej ob 
oziranju na ţe odkrita in raziskana dejstva, še posebej pri kosih iz preteklih obdobij. 
Smiselnost prepovedi uporabe ali omejevanje je razumljiva, vendar obstaja tudi druga 
moţnost, ki bi omenjeno oroţje dovoljevala uporabljati na streliščih. Formulacija pogojev 
bi morala biti primernejša, predvsem bi morali izhajati iz izpolnitve zakonskih pogojev t. i. 
preverjenega posameznika, ki mu omogočajo zbiranje, in so zadosten razlog poleg uradno 
izraţene ţelje po preizkušanju na ustreznem prostoru. Rešitev, kot jo poznajo marsikje v 
tujini, so vojaška strelišča.  
Uporaba onesposobljenega oroţja ima tudi svojo vlogo npr. v gledališču, filmu, na 
prireditvah, srečanjih, uprizoritvah bitk … Gre za estetsko moč, ki pa ni tako nedolţna in je 
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lahko tudi nevarna. Vizualno ni občutne razlike med delujočim in onesposobljenim 
oroţjem. Z zakonom so omejeni načini in kraji prenašanja z namenom nevznemirjanja 
ljudi. Zakon pa ne omenja in ne ureja področja igrač, ki se navzven ne razlikujejo od 
pravega oroţja in lahko prav tako povzročajo vznemirjanje. To je torej področje, ki bi ga 
bilo smiselno še dodatno urejati.  
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6 ZAKLJUČEK 
Oroţje obstaja, pa naj si to ţelimo ali ne. V osnovi je bilo izdelano za ubijanje in zaradi 
tega zasluţi poseben odnos. Po svoji naravi je nevarna stvar, ni pa nujno, da je samo po 
sebi slabo. Je inertno, popolnoma odvisno od volje uporabnika. Ubijajo ljudje, ne oroţje. 
Oroţna kultura ima zagovornike in tiste, ki bi ţeleli, da oroţje popolnoma izgine iz našega 
okolja. Ob neizpodbitnem obstoju je edina pot soočanje in razvijanje kulture odgovornega 
ravnanja. 
Oroţje je v rabi ţe od nekdaj, razvijalo se je od primitivnih do tehnološko najbolj 
dovršenih oblik. Oroţje deluje po principu, da so za izstrelitev izstrelka potrebni na enem 
koncu zaprta cev, smodnik in vir ognja za vţig. Glede na tehnični ustroj in namen se ga 
razvršča v različne skupine: vojaško in civilno po namenu ter dolgocevno, kratkocevno, 
sprednjače in avtomatsko glede na tehnično plat. Svojo funkcijo doseg, ob ustreznem 
odnosu do njega ter tehnični in estetski brezhibnosti. 
Demokratične drţave s svojo ureditvijo varujejo drţavljane in zagotavljajo njihovo varnost. 
Dolţnost drţavljanov pa je, da se po predpisih in normah ravnajo. Posamezniku je 
omogočeno uţivanje pravic, dokler njegovo delovanje nima negativnih posledic za druge 
ali nasploh za celotno druţbo. Objekt varstva kaznivih dejanj sta ţivljenje in telo kot 
temeljni človekovi pravici in pomenita druţbeno vrednoto. Sama pravica do posesti še ne 
pomeni pravice uporabiti oroţje, ampak je popolnoma pogojena z dolţnostjo odgovornega 
ravnanja. Monopol nad uporabo, ki je tudi pogojena, imata predvsem policija in vojska.  
Drţava skrbi za ustrezno zakonodajo, ki na eni strani zagotavlja legalen dostop do oroţja 
vsem tistim, ki ga ţelijo posedovati in so do tega upravičeni, na drugi pa tistim, ki z njim 
ne ţelijo imeti nobenega opravka, zagotavlja čim bolj varno okolje, v katerem se ne 
počutijo ogroţene. Sama navzočnost oroţja ni zadosten razlog za zlorabo; vzroki leţijo 
drugje, oroţna zakonodaja pa nanje nima velikega vpliva. Sprejemanje zakonov, ki 
onemogočajo oziroma omejujejo dostop in posest, ni rešitev. Po evropskem konceptu se 
pravica posameznika do oboroţevanja obravnava kot privilegij. Dilemo glede dovoljevanja 
ali prepovedi oroţja rešuje z uporabo diskrecijske pravice. Posest in nošenje sta v Evropi 
izjema, in ne pravilo. Zakoni s tega področja niso rezultat ljubiteljskih, liberalnih ali celo 
dobičkonosnih interesov. Postavljena morajo biti pravila, ki od ljudi terjajo določeno 
ravnanje, in jasno morajo biti opredeljeni odkloni in sankcije. V procese socializacije mora 
biti vključen moralni vidik, ki posledično posredno prinese manj odklonov – ravnanj, 
neskladnih z zakonskimi normami. 
Slovenski zakon o oroţju je sledil evropski direktivi o nadzoru nad nabavo in posestjo 
oroţja in je nadomestil jugoslovanski zakon, ki je veljal še po osamosvojitvi Slovenije. V 
veljavo je stopil 7. januarja 2001. Uredil je pravice in obveznosti posameznikov in pravnih 
oseb glede prometa, posedovanja in nošenja oroţja. Povsem na novo pa je pričel urejati 
področje strelišč ter trgovino in ga razvrstil na posamezne kategorije. Izhaja iz bogate 
oroţne tradicije na slovenskem in uresničuje dejstvo, da je oroţje lahko tudi predmet 
ljubiteljstva ali zbirateljstva. Omogočen in vzpostavljen je bil institut zbiranja oroţja z 
namenom, da se omogoči legalno zbiranje v nasprotju z dotedanjo nelegalno prakso. 
Poseben poudarek je bil dan legalizaciji, moţnosti, da se brez kazni registrira ilegalno 
oroţje in da se v evidencah vzpostavi bolj realno stanje dejanskega števila oroţja, ki ga 
posedujejo drţavljani. V letu 2004 so se dopolnili členi, ki so se v praksi izkazali kot 
pomanjkljivi, neskladni, nelogični in nedosledni, ponovno je bila izvedena legalizacija. 
Ministrstvo za notranje zadeve je leta 2008 izdelalo analizo izvajanja zakona s ciljem, da 
ugotovi, kako so posamezne določbe zakona zaţivele v praksi, vpliv na posedovanje 
oroţja in ravnanje z njim. Bila je osnova Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
oroţju, sprejetega 19. oktobra 2009, ki je prinesel jasno razmejene pristojnosti za nadzor 
nad izvajanjem zakona in vodenjem postopkov, vključno s ponovno izvedbo legalizacije. 
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Objavljen je bil seznam avtomatskega in polavtomatskega oroţja, ki ga je dovoljeno 
zbirati. 
Polnoletni drţavljan, ki ţeli zbirati oroţje, mora za zbiranje izraziti interes in izpolnjevati 
zakonsko določene pogoje. Predloţiti je potrebno ustrezna dokazila o opravljenem 
zdravniškem pregledu, dokazilo o opravljenem preizkusu znanja o ravnanju z oroţjem in 
zagotovitvi ustreznih prostorov za hrambo. S pridobitvijo dovoljenja za zbiranje lahko zbira 
oroţje, katerega zbiranje je dovoljeno z zakonom. Posest zakonitega oroţja mora biti 
avtorizirana, registrirana in evidentirana. 
Osnove zbiranja postavlja zakon, ki določa oroţje, ki ga je dovoljeno oziroma pogojno 
dovoljeno zbirati. Za zbiralca je nujna proučitev zakona, podzakonskih aktov in strokovne 
literature, s katerimi mu bo omogočena pravna in tehnična kakovost zbiranja. Koncept 
zbiranja oziroma interesno področje si določi sam; lahko je vezano na neko obdobje, 
drţavo, vrsto, model, stanje ... Pogosto se odločajo za obdobja svetovnih in drugih vojn, 
ki so bile vezane na naše ozemlje. Nujno je strokovno poznavanje in znanje, ki se pridobi 
s proučevanjem virov, predvsem pa s prakso in izkušnjami. Zbiranje oroţja lahko spremlja 
zbiranje ostalih predmetov, npr. vojaške opreme. 
Za nabavo oroţja je potrebno dovoljenje za nabavo, ki se lahko izda za oroţje kategorij A, 
B, C ter oroţje iz 1. točke kategorije D z izjemo trajno onesposobljenega. Nabava se lahko 
vrši direktno pri drugih zbiralcih – lastnikih, na specializiranih sejmih, spletnih straneh, 
forumih in v specializiranih trgovinah. V glavnem vsi zbiralci kupujejo, menjajo in 
prodajajo. 
Način zbiranja in pridobivanja eksponatov je tudi direktno iskanje po različnih terenih, 
največ na področjih bitk prve svetovne vojne, kar je v nasprotju z določbami Zakona o 
varstvu kulturne dediščine. Zakon navaja, da so arheološke najdbe tudi oroţje, strelivo, 
drug vojaški material, vojaška vozila in plovila ali njihovi deli, ki so bili pod zemljo ali vodo 
vsaj 50 let. Glede na stanje je nujna preučitev določb in urejanje statusa »nabiralcev«. 
Tudi v Sloveniji je veliko zastarelega, odsluţenega vojaškega oroţja, ki je zanimivo za 
zbiralce. V obdobju od osamosvojitve dalje je bilo veliko uničenega, saj ni bilo pravega 
odnosa do oroţja. Nesmiselno uničevanje je trenutno v veliki meri preprečeno, 
ustanovljena sta bila Muzej slovenske vojske in Park za vojaško zgodovino v Pivki, kjer 
zbirajo, restavrirajo in ohranjajo tovrstno dediščino. Urediti bi bilo potrebno prenos ali bolj 
transparentno prodajo odsluţenih vojaških zalog na civilni sektor, konkretno do zbiralcev. 
Potrebe muzejev so omejene, viški eksponatov so lahko za trg zanimivi in bi z njihovo 
prodajo pripomogli k polnjenju drţavnega proračuna. 
Posledica številnih bolj ali manj vojnih dogodkov so precejšnje količine oroţja, ki so 
namensko ali nenamensko skrite in odkrite na bolj ali manj izviren način. Zbiralci bi za 
reševanje tovrstnih primerov morali imeti poseben status. Glede ne veliko verjetnost 
obstoja črnega ali neodkritega oroţja bi veljalo abolicijo glede na sorazmerno sveţ 
zakonski način urejanja področja ponavljati v določenih ciklih. Rezultat bo koristen za 
drţavo in zbiralce. 
Oroţje terja odgovorno ravnanje, saj ga ni mogoče odstraniti, zato drţava na tem 
področju igra aktivno vlogo. Dolţnost zbiralcev je, da ravnajo s posebno skrbnostjo, ki naj 
bi odraţala spoštovanje pravnih in tehničnih pravil. 
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PRILOGE 
PRILOGA 1: Seznam oroţja kategorije A, ki ga je dovoljeno zbirati 
 
I. MITRALJEZI 
 
ŠT. TIP/ ZNAMKA MODEL KALIBER DRŢAVA 
1. SCHWARZLOSE M 05 8X50R AVSTRO OGRSKA 
2. SCHWARZLOSE M 07/12 8X50R AVSTRO OGRSKA 
3. F.N. Mod.30 7,62X51 (.308 WIN.) BELGIJA 
4. ZBROJOVKA VZ. 37 8X57 (7,92 mm) ČEŠKOSLOVAŠKA 
5. ZBROJOVKA ZB. VZ/53 8X57 (7,92 mm) ČEŠKOSLOVAŠKA 
6. VKT M32/33 7,62X54R FINSKA 
7. SAINT ETIENNE M 1907 8X50R LEBEL FRANCIJA 
8. HOTCHKISS M1914 8X50R LEBEL FRANCIJA 
9. SIA M 18 6,5X52. ITALIJA 
10. FIAT REVELLI 1930 6,5X52 ITALIJA 
11. FIAT M 35 8X59 (8 mm BREDA) ITALIJA 
12. BREDA M 37 8X59 (8 mm BREDA) ITALIJA 
13. DWM MAXIM MG 08 8X57 (7,92 mm) NEMČIJA 
14. fzs MG 131 13X64G NEMČIJA 
15. F.B.P. M1930 8X57 (7,92 mm) PORTUGALSKA 
16. TULA, IŢ MAXIM  M 1910 7,62X54R SZ 
17. TULA, IŢ DT 7,62X54R SZ 
18. TULA, IŢ SGM (GORYUNOV) 7,62 X54R SZ 
19. TULA, IŢ KPTV- VLADIMIROV 14,5X114 SZ 
20. TULA, IŢ SGMT 7,62X54R SZ 
21. BSA VICKERS MK1 7,7X56 (.303 BR.) VB 
22. BSA MK2 7,7X56 (.303 BR.) VB 
23. COLT / 
BROWNING 
M 1895 7,62X63 (.30-06) ZDA 
24. GMC / BROWNING 1917 7,62X63 (.30-06) ZDA 
25. GMC / BROWNING 1919 A4 7,62X63 (.30-06) ZDA 
26. GMC / BROWNING 1919 A4E1 7,62X63 (.30-06) ZDA 
27. GMC / BROWNING 1919 A2 7,62X63 (.30-06) ZDA 
28. GMC / BROWNING M37 7,62X63 (.30-06) ZDA 
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II. PUŠKOMITRALJEZI 
 
ŠT. TIP /ZNAMKA MODEL KALIBER DRŢAVA 
1. ZBROJOVKA ZB M 37 8X57 (7,92 mm) ČEŠKOSLOVAŠKA 
2. ZBROJOVKA ZB –M26 8X57 (7,92mm) ČEŠKOSLOVAŠKA 
3. ZBROJOVKA vz.52 7,62X45 , ČEŠKOSLOVAŠKA 
4. ZBROJOVKA vz.59 7,62X54R ČEŠKOSLOVAŠKA 
5. ZBROJOVKA vz 52/57 7,62X39 ČEŠKOSLOVAŠKA 
6. ZBROJOVKA ZGB VZ33 7,7X56 (.303 BR.) ČEŠKOSLOVAŠKA ZA 
VB 
7. MADSEN 1923 8X57 (7,92mm) DANSKA 
8. VKT LS 26 7,62X54R FINSKA 
9. CHAUCHAT M 1915 8X50R LEBEL FRANCIJA 
10. CHAUCHAT M 1915/25 8X57 (7,92 mm) FRANCIJA 
11. HOTCHKISS M 1926 6,5 ali 7,92 mm FRANCIJA 
12. CHATELLRAULT M 24/29 7,5X54(7,5 mm 
MAS) 
FRANCIJA/JUGOSL AV. 
13. BREDA M 30 6,5X52 ITALIJA 
14. ZASTAVA (PREDUZEČE 
44) 
M53 8X57 (7,9 mm) JUGOSLAVIJA 
15. ZASTAVA M84 7,62X54R JUGOSLAVIJA 
16. ZASTAVA M72 7,62X39 JUGOSLAVIJA 
17. DWM MAXIM MG  
08/15 
8X57 (7,92 mm) NEMČIJA 
18. Dreyse MG 13 8X57 (7,92 mm) NEMČIJA 
19. Borsig MG 15 8X57 (7,92 mm) NEMČIJA 
20. KNORR-BREMSE MG 35 8X57 (7,92 mm) NEMČIJA 
21. dfb  ,dot MG 34 8X57 (7,92 mm) NEMČIJA 
22. dfb , MG 42 8X57 (7,92 mm) NEMČIJA 
23. TULA , IŢ DP M 28 7,62X54R SZ 
24. TULA , IŢ RPD 7,62X39 SZ 
25. TULA , IŢ PK 7,62X54R SZ 
26. BSA LEWIS 7,7X56 (.303 BR.) VB 
27. BSA BREN MK 2 7,7X56 (.303 BR.) VB 
28. COLT/ 
BROWNING 
1918 A2 7,62X63 (.30-06) ZDA 
29. GMC / BROWNING 1919 A6 7,62X63 (.30-06) ZDA 
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III. POLAVTOMATSKE PUŠKE 
 
ŠT. TIP / ZNAMKA MODEL KALIBER DRŢAVA 
1. ZBROJOVKA ČZ 52 7,62X45 ČEŠKOSLOVAŠKA 
2. ZBROJOVKA CZ 52/57 7,62X39 ČEŠKOSLOVAŠKA 
3. MAS F.A. 1918 (MAS 
1917) 
8X50R LEBEL FRANCIJA 
4. P.BERETTA CEI-RIGGOTI 6,5X52 ITALIJA 
5. BERETTA M 18/30 9 mm GLISENTI ITALIJA 
6. ZASTAVA M59 7,62X39 JUGOSLAVIJA 
7. ZASTAVA M59/66 7,62X39 JUGOSLAVIJA 
8. ZASTAVA M76 8X57 (7,92 mm) JUGOSLAVIJA 
9. WALTHER GEW 41 (w) 8X57 (7,92 mm) NEMČIJA 
10. duv GEW 43 8x57 (7,92 mm) NEMČIJA 
11. MAUSER Gew41(M) 8x57 (7,92mm) NEMČIJA 
12. SIG mondragon M1908 7X57 (7 mm mauser) ŠVICA 
13. TULA , IŢ TOKAREW 38 7,62 X54R SZ 
14. TULA ,IŢ SVT 40 7,62X54R SZ 
15. TULA , IŢ SKS (SIMONOV) 46 7,62X39 SZ 
16. TULA, IŢ PTRS 14,5 X114 SZ 
17. FAL/ ENFIELD L1A1 7,62X51 (308 w) VB 
18. SPRINGFIELD GARAND M1 7,62X63 (.30-06) ZDA 
19. INLAND CARBINE 30,M1 7,62X33 (.30 
CARBINE) 
ZDA 
20. SPRINGFIELD M14 7,62X51 (308 w) ZDA 
 
 
IV. AVTOMATSKE PUŠKE 
 
ŠT. TIP / ZNAMKA MODEL KALIBER DRŢAVA 
1. FAL/STEYR Stg.58 7,62X51 (.308WIN.) AVSTRIJA 
2. FN FAL 7,62X51 (.308WIN.) BELGIJA 
3. FAMAS F1 5,56X45 (.223REM.) FRANCIJA 
4. RZS, KRIEGHOF FG 42 8X57 (7,92 mm) NEMČIJA 
5. HAENEL STG 44 8X33 (7,92 mm) NEMČIJA 
6. MAUSER Stgw 45M 8X33 (7,92 mm) NEMČIJA 
7. HK 33 5,56X45 (.223REM.) NEMČIJA 
8. HK G3 7,62X51 (.308WIN.) NEMČIJA 
9. CIS SAR-80 5,56X45 (.223REM.) SINGAPUR 
10. CETME Mod. L , K 5,56X45 (.223REM.) ŠPANIJA 
11. FAL/ENFIELD EM 2 4,85X49 VB 
12. INLAND M2 7,62X33(30 CARBINE) ZDA 
13. TULA, IŢ AVT 1940 7,62X54R SZ 
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V. BRZOSTRELKE 
 
ŠT. TIP / ZNAMKA MODEL KALIBER DRŢAVA 
1. STEYR / 
SOLOTHURN 
MP 34 9X19 AVSTRIJA 
2. STEYR / 
SOLOTHURN 
MP 34 9X23 AVSTRIJA 
3. STEYR / 
SOLOTHURN 
MP 34 9X25 AVSTRIJA 
4. ZBROJOVKA ZK 383 9X19 ČEŠKOSLOVAŠKA 
5. ZBROJOVKA VZ 23, VZ 25 9X19 ČEŠKOSLOVAŠKA 
6. ZBROJOVKA VZ 24 VZ26 7,62X25 ČEŠKOSLOVAŠKA 
7. MADSEN M50 , M51 9X19 DANSKA 
8. VKT SUOMI M 1931 9X19 FINSKA 
9. VKT SUOMI M44 9X19 FINSKA 
10. MAS 1938 7,65 X20 FRANCIJA 
11. N.A. St,Etienne P.M.-ETVS 7,65 X20 FRANCIJA 
12. HOTCHKISS U 49 9X19 FRANCIJA 
13. PHTO/Likaweld 
Zagreb 
ZAGI M91 9 X19 HRVAŠKA 
14. OROPLET PLETER 9 X19 HRVAŠKA 
15. AGRAM 2000 9X19 HRVAŠKA 
16. PHTO/Likaweld 
Zagreb 
USKOK 9X19 HRVAŠKA 
17. ĐURO ĐAKOVIĆ ŠOKAC 9X19 HRVAŠKA 
18. BAGAT BELAK 9X19 HRVAŠKA 
19. BERETTA VILLAR  
PEROSA  M 
15 
9 mm GLISENTI ITALIJA 
20. BERETTA M 1918 DG 9 mm GLISENTI ITALIJA 
21. BERETTA M 38 9X19 ITALIJA 
22. BERETTA M 38 A 9X19 ITALIJA 
23. BERETTA M 38/42 9X19 ITALIJA 
24. TONI ZORZOLI TZ 45 9X19 ITALIJA 
25. BERETTA M 18 O.V.P. 9 mm GLISENTI ITALIJA 
26. ZASTAVA M 49 7,62 X25 T JUGOSLAVIJA 
27. ZASTAVA M 49/57 7,62 X25 T JUGOSLAVIJA 
28. ZASTAVA M 56 7,62 X25 T JUGOSLAVIJA 
29. GORENJE MGV176 .22L.R. JUGOSLAVIJA 
30. FEG 39 M 9x25 MADŢARSKA 
31. FEG 1943 M 9X25 M MADŢARSKA 
32. T.BERGMANN MP 18 I 9X19 NEMČIJA 
33. T.BERGMANN MP 28 II 9X19 NEMČIJA 
34. T.BERGMANN MP 35 I 9X19 NEMČIJA 
35. ERMA EMP 9X19 NEMČIJA 
36. ERMA MP 38 9X19 NEMČIJA 
37. fxo, bnz,ayf,cos MP 40 9X19 NEMČIJA 
38. HAENEL MP 41 9X19 NEMČIJA 
39. MAUSER MP 3008 9X19 NEMČIJA 
40. ORITA M 41 9X19 ROMUNIJA 
41. ORBIS MGV 176 .22 L.R. SLOVENIJA 
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ŠT. TIP / ZNAMKA MODEL KALIBER DRŢAVA 
42. CARL GUSTAV M45 9 x19 ŠVEDSKA 
43. TULA , IŢ M 40 7,62X25 T SZ 
44. TULA , IŢ M 34/38 7,62 X25 T SZ 
45. TULA , IŢ M 41 (PPŠ) 7,62 X25 T SZ 
46. TULA , IŢ PPS 43 7,62 X25 T SZ 
47. BSA , RSAF STEN MK II , S 9X19 VB 
48. BSA , RSAF STEN MK III 9X19 VB 
49. STERLING MK4 9X19 VB 
50. BSA , RSAF STEN MK5 9X19 VB 
51. ENFIELD MK5 A3 9X19 VB 
52. BSA , RSAF LANCHESTER 
MK1 
9X19 VB 
53. AUTO  ORDNANCE 
CORP. 
THOMPSON M 
1928 
A1 
11,43X23 (.45 
ACP) 
ZDA 
54. AUTO  ORDNANCE 
CORP. 
THOMPSON M1 
A1 
11,43X23 (.45 
ACP) 
ZDA 
55. MARLIN UD 42 9X19 ZDA 
56. CALICO M-900 9X19 ZDA 
57. GMC M3 11,43X23 
(.45ACP) 
ZDA 
58. MAC INGRAM M11 9X17 (9ACP) ZDA 
59. MAC INGRAM M10 9X19 ZDA 
 
 
 
VI. AVTOMATSKE PIŠTOLE 
 
ŠT. TIP / ZNAMKA MODEL KALIBER DRŢAVA 
1. KAJKAVAC M92 7,65X17 HRVAŠKA 
2. MAUSER M 712/1932 7,63X25 Mauser NEMČIJA 
3. HK VP70 9X19 NEMČIJA 
4. IŢ STEČKIN 9X18 M SZ 
 
 
VII. OSTALO 
 
ŠT. TIP / ZNAMKA MODEL KALIBER DRŢAVA 
1. MINOMET WZ 36 ali M39 46 POLJSKA 
2. MINOMET GR. W.36 50 NEMČIJA 
3. MINOMET BRIXIA  Mod35 45 ITALIJA 
4. MINOMET Sbml mortar MkII 50.8 VB 
5 METALEC ROČNIH 
BOMB 
Krešimir IM Metal 56 HRVAŠKA 
6. ENOSTRELNA 
PUŠKA 
PTRD 14.5X114 SZ 
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PRILOGA 2: Vloga za izdajo dovoljenja za zbiranje oroţja 
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PRILOGA 3: Vloga za izdajo dovoljenja za nabavo delov oroţja ali 
streliva 
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